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Abstract
The  gerontological  field  of  research  is  predominantly  influenced  by  biomedical  studies  which 
connect the physical aging processes with physical weakening. Through a study of research about 
the body and its aging, perspectives are sought about older people’s subjective experiences about 
aging from a physical and cultural perspective rather than a biomedical perspective. In particularly 
this gap of knowledge will be examined in this thesis with the ambition of being able to contribute 
with nuanced knowledge in relation to the gerontological work and field of study. Furthermore, 
especially  older  women  are  particularly  disdained in  Danish  culture,  which  is  why the  female 
gender is of particular interest. The purpose of this thesis is thus to examine how older women 
perceive their aging bodies, and how the Danish cultural norms of aging appear in this experience 
as well as which importance the norms have for the self-perception.
The thesis has been based on four semi structured qualitative interviews with four older women in 
the age of 67-90 years. Through the interviews, the purpose is to understand the women’s subjective 
experiences  of  the  notion  of  aging.  The  women’s  stories  are  analyzed and  interpreted  using  a 
hermeneutic theoretical perspective with the ambition of obtaining knowledge about the experience 
of an aging female body. Through  Maurice Merleau-Ponty’s 'Phenomenology  of Perception' and 
Jerome Bruner’s 'Acts of Meaning', an extended understanding is obtained of older women’s bodily 
experiences together with cultural norms for aging and these norms’ influence of women’s self-
perception.
With the combination of these scientific and theoretical perspectives, it can be concluded that the 
women’s perception of their own physical aging both is a condition of cultural norms regarding 
physical aging but it has also been shaped by their physical experiences and self-perception. If the 
women’s bodily experiences in connection to old age are compatible with the cultural norms of 
physical aging, the women talk the norms into their self-perception. On the other hand, if there is a 
discrepancy  between the  women’s  experiences  and  the  norms,  the  norms  will  be  perceived  as 
limiting  for  the  women’s  self-perception.  The  women  hereby disidentify  themselves  from  the 
cultural norms of physical aging. It can be concluded that the cultural norms, regardless whether the 
women identify themselves with these or not, do not change the women’s self-perception but on the 
other  hand enhance  it.  The  women’s  self-perception  should thus  be  recognized as a  creator  of 
meaning for the experience of physical aging and whether the cultural norms of physical aging are 
important.
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1. Indledende afsnit
1.1 Indledning og motivation
Dette speciale har til formål at belyse ældre kvinders oplevelse af deres aldrende kroppe i samspil 
med kulturelle normer for aldring og normernes indflydelse på kvindernes selvforståelse. Specialets 
hensigt er at bidrage med en viden om hvorledes ældres sansning og erfaring af alderdom opstår 
kropsligt,  men samtidig  formes  gennem kulturens  fortællinger  om kropslig  aldring  og  hvordan 
fortællingerne indvirker på kvindernes selvforståelse.
1.1.1. Baggrund
Vores  faglige  interesse i  at  beskæftige  os  med ældres  aldring  udspringer  af  året  2012,  der  var 
europæisk år for Aktiv aldring. Aktiv aldring har en intention om, at vi skal blive ældre med et godt 
helbred. Der sigtes således efter mere engagerede borgere, deltagelse i samfundet trods pension og 
et uafhængigt liv. Aktiv aldring betyder desuden, at ældre selv skal spille en større rolle, så de kan 
forblive uafhængige så længe som muligt, på trods af alderens indtræden (www.europa.eu). Den 
samfundsmæssige interesse i at øge sundheden hos den voksende ældrebefolkning skyldes, at ældre 
har et  højt  forbrug af sundheds- og plejeydelser samtidig med, at  de i fremtiden vil  udgøre en 
voksende gruppe i Europa (Hoff 2006, 219). Den europæiske interesse for Aktiv aldring indbefatter 
naturligvis  samme  interesse  i  det  danske  samfund,  da  samme  udvikling  og  økonomiske 
kendsgerning i ældrebefolkningen gør sig gældende i Danmark.
Vores faglige interesse var  i  første  ombæring at  udarbejde et  sundhedsfremmende speciale,  der 
beskæftigede sig med identificeringen og udbredelsen af ældres sundhedstilstand, skabelsen af en 
sundere  aldringsproces  og  en  forbedret  livskvalitet  blandt  ældre  i  henhold  til  særligt  KRAM-
faktorielle  forhold.  Dette  skyldtes  en  motivation  for  at  kunne  bidrage  med  forslag  til 
sundhedsfremmende  initiativer,  som  kunne  afstedkomme  forbedrede  vilkår  for  de  ældre  samt 
økonomiske besparelser på sundhedsudgifterne til den ældre befolkning samfundsøkonomisk set 
(Ibid., www.sundaldring.ku.dk). Qua vores sundhedsfaglige baggrund havde vi dog en vis skepsis 
over for dels KRAM-faktorernes afgrænsede syn på sundhed i form af udelukkende perspektiver på 
reduktion af disse fire sygdomsfremkaldende faktorer1 og desuden for besparelsestankegangen, da 
1 Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en publikation til kommunerne omhandlende ældres sundhed i forbindelse med forebyggelse og sundhedsfremme 
i kommunerne. Denne omhandler netop KRAM-faktorernes indflydelse på ældre og hvordan en reduktion af disse faktorer er medvirkende til at skabe 
både menneskelige, sundhedsmæssige, sociale og økonomiske gevinster for ældrebefolkningen. (www.sst.dk  ). 
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den givetvis bringer en selektering af god/dårlig, sund/usund, aktiv/inaktiv aldring med sig samt et  
centreret fokus på den ‘rigtige’ alderdom. Dette kan bringe såvel etiske som samfundsmæssige og 
kulturelle  dilemmaer  med  sig.  KRAM-faktorernes  afgrænsede  perspektiv  på  sundhed  samt  det 
økonomibaserede politiske fokus på aldring og alderdom har derfor givet os en nysgerrighed på at 
undersøge aldring mere grundlæggende og via andre perspektiver. Derigennem har vi en ambition 
om at brede sundhedsperspektiverne på aldring ud.
Samtidig udsprang ideen til specialet fra en særlig interesse for kroppen. Gennem kroppen så vi det 
muligt  at  belyse  fænomener,  der  ellers  ikke  ville  komme  til  syne  via  andre  perspektiver  på 
mennesket  og  dets  livsverden.  Et  kropsperspektiv  muliggjorde  at  belyse  andre  og  anderledes 
perspektiver  på  aldring  end KRAM-faktorernes  overvejende  biologiske  indflydelse  på  kroppen. 
Spørgsmålet  om hvorledes  de  ældre  egentlig  erfarer  det  at  blive  gamle  og  kropsligt  forfalde, 
begyndte  derfor  at  optage  os.  Interessen  for  kropsperspektivet  kombineret  med  et  livsverdens-
perspektiv begyndte dermed at tage form.
1.1.2. Et videnhul inden for kropslig aldring
Et afgrænset  litteraturstudie  af dansk og international  gerontologisk forskning har bidraget  med 
viden  om eksisterende  analyser  af  alderdomsforskning  (jf.  1.3 Litteraturen  inden  for  krop  og  
aldring). Her fremgår det, at biomedicinske og sociologiske perspektiver på alderdomsforskningen 
er omfattende. Ud fra disse perspektiver bliver analyser af alderdom enten fysiologisk og biologisk 
bundet  op  eller  anskuet  som  et  produkt  af  samfundsmæssige  konstruktioner  og  strukturer. 
Udfordringen  ved  disse  forskningstraditioner  er,  at  ældre  mennesker  primært  fremstilles  som 
kropslige objekter eller forstås som produkter i de strukturelle omgivelser de befinder sig i. Flere af 
de forfattere, hvis værker vi har beskæftiget os med, efterlyser derfor viden om alderdomsforskning, 
der vedrører ældre menneskers egne personlige kropslige oplevelser ved at ældes (Hoff 2004, 170; 
Lewinter 2008, 188; Twigg 2004, 60f). Med dette menes, at der inden for kropslige studier hidtil har  
været et dominerende fokus på kroppen som en målbar biologisk mekanisme. Her har fokus været 
på aldersrelaterede sygdomme og forfald, frem for på forskellige kropslige oplevelser og forskellige 
sociale,  kulturelle  og  normative  kontekster  hvori  aldring  finder  sted  (Tulle-Winton  2000).  Via 
forskning i kulturelle fortællinger om alderdom peges der på tendenser om, at alderdom og aldring 
oftest fremstilles med negative historier om forfald og hvor stigmatisering af ældre i samfundet gør 
sig gældende (Blaakilde 1999). Hvis disse fortællinger er i overensstemmelse med de ældres egne 
oplevelser med at blive gammel, kan der dertil sætte spørgsmålstegn ved, hvad formålet er med at  
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blive ældre end hvad middellevetiden og gennemsnitsalderen foreskriver på nuværende tidspunkt?
Den gerontologiske forskning mangler derfor at få tilgodeset andre aspekter af alderdommen knyttet 
til et kropsperspektiv, end de biomedicinske studier af målbar aldring kan bidrage med. Det fremstår  
som om, at  der eksisterer en problemstilling ved, at  der fra politisk side er en interesse i  at  få 
befolkningen til at ældes på en sund måde. Samtidig med at viden om hvordan aldring opleves ud 
fra de ældres egne kropslige perspektiver er mangelfuld. Det kan således virke paradoksalt at skulle 
planlægge sundhedsfremmende indsatser for Aktiv aldring, hvis der ikke findes tilstrækkelig viden 
om hvordan aldring egentlig opleves subjektivt.
 
Ud fra litteraturstudiet af det gerontologiske forskningsfelt og vores interesse i sundhedsfremmende 
indsatser ved aldring oplever vi således et  videnhul,  som vi mener er vigtigt  at bidrage med at 
afdække. I forbindelse med det eksisterende sundhedsfremmearbejde omhandlende Aktiv aldring 
mener vi, at videnhullet opstår, når der fra politisk side iværksættes sundhedsfremmende tiltag med 
strategier  grundlagt  på  et  ufuldstændigt  forskningsfelt.  Altså  hvordan  kan  vi  bedrive  effektive 
sundhedsfremmende politiske tiltag, hvis vi har at gøre med et område der er mangelfuldt belyst? Vi 
ønsker derfor i indeværende speciale at opnå viden om oplevelsen af kropslig aldring hos ældre 
mennesker. Helt specifikt er vi interesserede i spørgsmål som: Hvordan oplever ældre kvinder deres 
aldrende kroppe? Har de stigmatiserende fortællinger om alderdommen indflydelse på kvindernes 
oplevelser af kroppen? Og påvirkes de ældre kvinders selvforståelse af kulturens fortællinger om 
alderdom? Vi har en overbevisning om, at dette vil kunne give indblik i et nuanceret perspektiv på 
aldring og alderdom i et krops- og kulturperspektiv, som kan være medvirkende til at udvide det  
biomedicinske kropsperspektiv.
1.1.3. Kropsperspektivet
Kroppen skal i specialets anskues som mere end en biologisk organisme eller social konstruktion. 
Vi  vil  således  hverken  betragte  kroppen  som en  målbar  enhed  med  fokus  på  aldersrelaterede 
sygdomme og behandlingen heraf eller som en krop skabt udelukkende gennem sprogets diskurser 
og sociale  opfattelser,  da vi mener,  at  disse perspektiver  overser et  subjektivt livsverdensfokus. 
Kroppen indgår uomtvisteligt i menneskets aldring og det er blandt andet med menneskers kroppe, 
at  erfaringer omkring aldring udvikles. Menneskets krop og dens betydning spiller en væsentlig 
rolle  i  betragtningen af læring og erkendelse.  Det er  derfor vigtigt  at  gå dybere ind i  kroppens 
skabelse, dannelse og udfoldelse af viden. Kroppen er altså central i forhold til menneskets dannelse 
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af forskellige kundskaber. I specialet vil vi derfor betragte læreprocesser forbundet med aldring som 
grundlæggende kropslige og betragte erfaringer som et fænomen der tilegnes kropsligt. (Lundberg 
2009, 7f).
Kroppen skal ydermere anskues som vores genstandsfelt til at indhente viden om det at ældes – 
viden som ellers er tavs og måske ikke kan ekspliciteres. Derfor er kroppen, dens møde med både 
sociale og kulturelle omgivelser samt kroppen som betydningsskabende i relationen mellem ældre 
mennesker og deres omgivelser de centrale forskningsområder i specialet. Konkrete beskrivelser af, 
hvordan  aldrende  mennesker  oplever,  reflekterer  over  og  forholder  sig  til  deres  kropslige 
forandringer og alderdommen som livsfase er således nødvendig viden for os at opnå i specialet. 
(Twigg 2004, 67).
 
Specialet vil desuden centrere sig omkring specielt kvinders kroppe og kropslige aldringsoplevelser. 
Ifølge  alderdomsforsker  Leonora  Blaakilde  er  det  at  være  ældre  samtidig  med at  være  kvinde 
dobbelt ringeagtet (Blaakilde 2000, 325). Blaakilde plæderer for, at ældre kvinders aldring og køn 
er  kulturelt  nedvurderet,  hvilket  medfører  at  aldring  hos  kvinder,  indebærer  kønsbestemte 
muligheder  og  begrænsninger,  der  adskiller  sig  fra  mænds  aldring.  Denne  ringeagtelse  og 
kønsbestemte ulighed i kulturel status gjorde os nysgerrige på netop kvindelig aldring. Indeholder 
kvindernes  subjektive  oplevelser  af  det  at  ældes  kønsbestemte  muligheder  og  begrænsninger? 
Desuden  er  kvindekroppen  i  den  vestlige  kultur  mere  udstillet  og  objektiviseret  end  mandens 
(Twigg 2004, 62), hvilket har vakt en nysgerrighed i forhold til om kvindelige kropsforandringer, 
grundet aldring, har en særlig betydning for kvinder?
1.1.4. Specialets formål
Den opnåede viden gennem specialets resultater skal muliggøre et bidrag til bredere perspektiver på 
kvindelig aldring, som i forening med den eksisterende forskning herved vil  kunne supplere og 
udvide  den nuværende viden om aldring  og håndteringen heraf  –  både  i  forhold  til  sundheds-
strategier  i  form  af  mere  nuancerede  kropsperspektiver  på  aldring.  Men  også  i  forhold  til 
pædagogiseringen af aldring,  som de sundhedsfremmende strategier fordrer via  italesættelsen af 
aktiv aldring som værende den ‘rigtige’ form for aldring. Vores faglige motivation vækkes herved 
ved, at muligheden for at bidrage med efterlyst viden til et forskningsområde foreligger os. Det skal 
dertil  tilføjes,  at  dette  speciale  ikke  skal  betragtes  som  en  kritik  af  biomedicinsk  alderdoms-
forskning, men som et supplement til denne allerede eksisterende viden.
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Indeværende speciales udgangspunkt var altså, at forbedre ældre kvinders sundhed, men ved at vi 
beskæftiger  os  med  videnhullet  omhandlende,  hvordan  kropslig  aldring  opleves  ud  fra  et 
livsverdensperspektiv,  er  det  sundhedsfremmende  element  i  specialets  problemstilling  mere  af 
principiel form. Hermed menes, at specialets resultater ikke direkte indgår i sundhedsfremmende 
indsatser, men går forud for disse og herved relaterer sig til sundhedsfremmefeltet og kan muliggøre 
en  forbedring  af  sundhedsfremmestrategier  henvendt  ældre.  Specialets  resultater  skal   således 
forstås  som  grundforskning  for  de  sundhedsfremmende  initiativer.  Den  viden  dette  speciale 
udvikler,  omhandler således de muligheder  og begrænsninger der erfares ved aldring hos ældre 
kvinder, hvilket kan supplere de sundhedsfremmende indsatser, der udvikles.
1.1.5. Oplevelsen af alderdom som et tværvidenskabeligt forskningsområde
Med en nysgerrighed for hvorledes det opleves at ældes, fordres i høj grad et tværvidenskabeligt 
perspektiv.  Tværfagligheden  er  en  nødvendighed,  da  vores  sundhedsfremmende  interesse  for 
subjektive perspektiver på aldring omhandler at undersøge grundlæggende præmisser for mennesket 
og dets livslange kropslige læringsprocesser, tilpasning til sin oplevede aldring samt menneskets 
intra-  og  interpsykiske  udvikling  af  egen  selvforståelse  herigennem.  Der  er  altså  tale  om 
pædagogiske  og  psykologiske  anliggender  vedrørende  sundhedsfremmefeltet  og  heraf  fremgår 
nødvendigheden  af  at  inddrage  pædagogiske  og  psykologiske  kompetencer,  hvorved  vores 
fagkombinationers relevans fremgår og flere faglige discipliners viden sammenholdes.
Da faget Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier, ifølge studieordningen, indbefatter at inkludere 
kulturelle,  sociale  og  subjektive  faktorer  samt  deres  indbyrdes  samspil  i  arbejdet  med 
sundhedsfremme, vægtes det flerfaglige og tværvidenskabelige arbejde her højt. Viden skabt ved et 
sammensat  holistisk  perspektiv  på  genstandsfeltet,  hvor  faggrænser  mellem  blandt  andet 
sundhedsfremme, pædagogik og psykologi gør sig således gældende inden for sundhedsfremme-
feltet. (www.ruc.dk). Dette speciale undersøger netop kulturelle, sociale og subjektive faktorer, der 
kommer til syne i specialet ved at undersøge 1) hvorledes kulturelle konstruktioner i den danske 
kultur afstedkommer bestemte betingelser for menneskers meningsdannelse og handlemuligheder, 
som  former  den  subjektive  oplevelse  af  kropslig  aldring,  2)  hvordan  kroppen  læres  at  blive 
håndteret af ældre kvinder gennem kropslige erfaringer i deres hverdagsliv samt 3) betydningen 
denne kropslige læring og de kulturelle betingelser får for ældres udvikling og selvforståelse. Heri 
tilgodeses  den  tværvidenskabelige  interesse  for  pædagogik  og  psykologi  inden  for  sundheds-
fremmefaget.
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1.2. Litteratur inden for krop og aldring
Dette afsnit præsenterer den forskningsbaserede viden, der findes på området inden for krop og 
aldring.  Flere  af  de  førende udenlandske  og  danske  forskeres  opfattelser  af  det  gerontologiske 
forskningsfelt  vil  blive  gennemgået2.  Indenfor  særligt  sociologisk  forskning  har  kroppen  været 
fraværende  i  alderdomsforskningen,  hvorved  der  eksisterer  en  grundig  kritik  af  manglen  her 
samtidig med, at kritikken udvikler en mere nuanceret sociologisk forståelse af kroppens aldring. 
(Lewinter 2008, 185). 
Den engelske professor i  sociologi Chris  Shilling skriver i  bogen  The Body and Social Theory 
(Shilling 1993),  at  kroppens manglende tilstedeværelse  i  sociologien kan skyldes  sociologernes 
optagethed af betydningen af det sociale i hverdagslivet og ikke det kropslige (Lewinter 2008, 185). 
At anerkende den fysiske krop som betydningsfuld er relevant, da det er denne der uomtvisteligt 
gør, at vi kategoriserer et menneske som ældre i samfundet. Herved muliggør sociologisk forskning 
at arbejde med kropslig aldring som både formet af omgivelsernes rammer og menneskers kropslige 
erfaringer. Derfor vil litteraturgennemgangen specielt omhandle denne forskning, da den relaterer 
sig  til  specialets  problemstilling,  der  både  indtænker  menneskets  egne  oplevelser  med  kropslig 
aldring  og  kulturens  fortællinger  om  kropslig  aldring3.  Dele  af  litteraturen  vil  inddrages  som 
analyseperspektiv i det senere analysekapitel.
 
Den amerikanske forsker i aldring og socialpsykologi Christopher A. Faircloth påstår i indledningen 
til værket Aging Bodies – Images and Everyday Experience (Faircloth 2003), at emnet den aldrende 
krop  har  begrænset  interesse  hos  socialgerontologer  og  sociologer.  Et  manglende  fokus  og  en 
reduceret inkludering af de implicerede ældre mennesker, gør sig her gældende. (Faircloth 2003, 1). 
Faircloths kritik støtter op om vores forskningsmæssige interesse i at have ældres egne oplevelser af 
kropslig  aldring  som fundamentet  for  vores  forskning.  Desuden kritiserer  Faircloth  den  krops-
bevidsthedsdualisme,  han  mener  eksisterer  i  den  vestlige  verden  og  hermed  også  inden  for 
gerontologisk forskning. Her relaterer han sig til specialets anvendte teoretikers - Merleau-Ponty - 
bestræbelse  om krop-sjæl-monisme.  Kropsområdet  behandler  ifølge  Faircloth  den fysiske  krop, 
mens  bevidsthedsområdet  fokuserer  på  psykologiske  og  sociale  aspekter  af  aldring.  Igen  er 
2  Litteraturen der indgår i afsnittet er fremfundet ud fra en bred søgning. Anbefalinger fra ekspertinterviews og sammenligning af litteraturlister i 
danske bøger og specialer omhandlende alderdom og alderdomsforskning samt søgning på bibliotekets hjemmeside, har bidraget til at udvalgte 
gerontologiske forskere er blevet udvalgt, da de er gennemgående i vores forskellige litteratursøgningsindsatser og relaterer sig til vores 
problemstilling. Litteraturgennemgangens omfang har været omfattende og derfor har vores gennemlæsning været overordnet, hvorved der ikke 
refereres til eksakte sidetal men mere overordnet til forskernes værker.
3 At vi hovedsageligt koncentrerer os om sociologisk forskning gør, at vores litteraturgennemgang bliver sociologisk vinklet og derfor kan 
perspektiver af anden forskningsmæssig karakter træde i baggrunden. 
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Faircloths  kritik  af  gerontologisk  forskning  et  udgangspunkt  for  udformningen  af  vores 
forskningsinteresse.  Det  skyldes,  at  vi  vil  analysere  på  kropslig  aldring  både  gennem  ældres 
kropslige  oplevelser,  der  stammer  fra  deres  fysiske  krops  formåen  samt  kropslige  oplevelsers 
udvikling  gennem  sociale  og  kulturelle  konstruktioner  af  kropslig  aldring  og  den  betydning, 
kropslig aldring har for menneskers bevidsthed i form af deres selvforståelse. Herved er krop og 
bevidsthed  tænkt  sammen  i  vores  forskningsinteresse,  hvilket  tilgodeser  Faircloths  kritik  af 
gerontologisk forskning.  Faircloth har  ud fra  sin  kritik af  krop-bevidsthedsdualismen forsøgt  at 
bygge bro mellem kroppen og bevidstheden. I ovennævnte bog af Faircloth samler han en række 
forskningsartikler  omhandlende  de  tre  temaer  medikalisering,  køn/seksualitet  og  kroppen  som 
forbruger, der gør sig gældende for hans analyser (Faircloth 2003). Vores forskning kan her bidrage 
med ældre menneskers egne subjektive oplevelser af kroppens og bevidsthedens aldring anskuet 
som en monisme.
 
De  to  amerikanske  sociologer  Jaber  F.  Gubrium  og  James  A.  Holstein  anlægger  i  den 
videnskabelige artikel  The Everyday Visibility  of  Aging (Gubrium & Holstein 2002) overordnet 
samme vinkel på kroppen, som Faircloth forsøger at bygge bro mellem. Nemlig kroppen betragtet 
som  henholdsvis  målbar  og  ikke  målbar  eller  med  deres  ord;  den  objektive  krop  og 
hverdagskroppen.  Den  objektive  krop  er  materiel,  vurderbar  og  observerbar.  Hverdagskroppen 
derimod er kroppen i praksis, hvor menneskets meninger og udvikling inddrages. Mennesket vil ud 
fra sin kontekst ifølge Gubrium og Holstein bevæge sig mellem disse to kropslige verdener, hvor 
der foregår en interaktion mellem kroppens objektive og subjektive status. Derfor argumenterer de 
for at sociologien ikke bør prioritere den ene krop frem for den anden. (Gubrium og Holstein 2002). 
Med vores interesse for personlige perspektiver på kropslig aldring, prioriterer vi den subjektive 
krop, hvorved hverdagslivets praksisser bliver relevante at forske i.
Emmanuelle Tulle-Winton, der underviser i sundhed og aldring på universitetet i Glasgow, skriver i 
bogen ”The body, Culture and Society – An introduction” (Hancock et al. 2000) kapitlet Old bodies 
(Tulle-Winton 2000), hvor hun ligesom Faircloth argumenterer for, at det biomedicinske syn på 
alderdom har været, og til stadighed er dominerende. Til forskel fra Faircloth anskuer Tulle-Winton 
dog  biomedicinens  syn  på  krop  og  aldring  som  negativt.  Hun  mener,  at  biomedicinske 
konstruktioner af alderdom har ført til en retfærdiggørelse af forvisningen af ældre mennesker og 
deres kroppe grundet deres funktionstab. Kroppen bliver dermed anskuet som en afkontekstualiseret 
og medicinsk krop, der ikke kan kontrollere sig selv og derfor er et socialt problem. Herigennem 
bliver  aldring  en  trussel  mod  de  ældres  identitet  (Tulle-Winton  2000).  I  lighed  med  Shilling, 
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efterlyser  Tulle-Winton kroppens tilstedeværelse i  sociologien.  Hun mener  der  er  behov for  en 
fænomenologisk  forskningsstrategi  til  at  belyse  kroppens  rolle  i  ældres  vestlige  aldring.  Tulle-
Wintons tager højde for kropslige oplevelser med aldring sammen med de normative konteksters 
betydning,  og  derfor  er  der  fornuftig  overensstemmelse  mellem  hendes  og  vores  forsknings-
interesse. Skønt vi deler Tulle-Wintons kritik af det biomedicinske syn på aldring, anerkender vi 
samtidig, at det biomedicinske rationale har sin berettigelse indenfor gerontologisk forskning, da 
hver fagtradition bidrager til hver sin forståelse af alderdom.
 
Det biomedicinske fokus på aldring og samfundets vurdering af ældres kropslige udtryk har skabt 
en kløft mellem menneskets udvendige tegn på aldring og menneskets egen subjektive opfattelse og 
følelse af alder. (Lewinter 2008, 190). Denne uoverensstemmelse er professorerne i kommunikation 
og sociologi Mike Featherstone og Mike Hepworth enige i (Featherstone & Hepworth 1991). De 
forsker i den betydning kroppens fysiske udtryk har for ældres indre subjektive oplevelse af aldring, 
hvilket relaterer sig til vores forskning. Vores ambition er, at forske i krop og sjæl som en helhed, da 
vi forstår disse som uadskillelige. Herved sammentænker vi ligesom Featherstone og Hepworth den 
kropslige oplevelse med sin aldrende krop og den indre oplevelse af egen selvforståelse.
 
Også den engelske sociolog Julia  Twigg redegør i  bogen  The body,  gender,  and age:  Feminist  
insights in social gerontology (Twigg 2004) for, at mennesker ældes mere gennem vores kultur end 
gennem kroppe, da kulturen har skabt et billede af, at vi skal mistrives med at blive gamle. Også 
hun  efterlyser  en  inddragelse  af  subjektet  og  dets  kropsoplevelser.  Her  er  Twiggs  kritik  af 
sociologisk forskning forenelig med Tulle-Wintons og Shillings kritik. Twigg adskiller sig dog ved, 
at  hendes  kritik  udspringer  af  et  feministisk analyseperspektiv  på kvindekroppens kulturelle  og 
sociale status. Ifølge Twigg underminerer kvindekroppens aldring dens kulturelle og sociale status, 
mens mandens  kropslige  aldring  i  kontrast  hertil  er  forbundet  med modenhed og autoritet.  De 
kulturelle betydninger kvindekroppen og dens forandringer har for en kvinde, er hermed betragtet 
som belastende og kan have en betydelig indflydelse på kvinders selvforståelse. (Blaakilde 1999, 
105ff; Twigg 2004, 62). Twiggs analyser af den betydning kroppens aldring har for kvinder ud fra 
kulturelle og sociale strukturer i samfundet, bidrager netop med forskning, som er blevet efterlyst af 
andre forskere nævnt ovenfor. Dog tilgodeser hun ikke de ældres egne fortællinger om kropslige 
oplevelser.
Den  danske  alders-  og  kulturforsker  Anne-Leonora  Blaakilde  peger  ligesom  Twigg  også  på 
alderdom som kulturelt  ringeagtet  fremstillet.  Dette  gør  hun  i  bogen  Den store  fortælling  om 
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alderdom (Blaakilde, 1999), hvor hun i modsætning til Twigg analyserer på forskellige fortællinger 
om alderdom. Blaakilde adskiller sig således fra de tidligere nævnte forskere, da hun koncentrerer 
sig  om  kulturelle  fortællinger  som  afgørende  for  at  opnå  en  forståelse  for  kropslig aldring4. 
(Blaakilde 1999).  Blaakildes analyser er interessante, da hendes forskning både tilgodeser vores 
interesse for danske forhold og koncentrerer sig om kulturelle fortællinger, hvilket også er en del af 
vores forskningsinteresse at undersøge.
 
Ligesom Blaakilde betoner  den danske aldersforsker  Morten Hoff  fortællinger som betydnings-
fulde. Hoff har blandt andet udgivet sin ph.d. afhandling  Som en tyv om natten (Hoff 2006), der 
netop  fokuserer  på  krop,  aldring  og  fysisk  aktivitet  gennem  socialfænomenologiske  analyser. 
Herved adskiller  Blaakilde  og Hoff  sig  fra  hinanden  ved,  at  Blaakilde  analyserer  på  kulturelle 
fortællinger  mens Hoff  analyserer  på  subjektive  selvfortællinger.  Hoff  kritiserer  ligesom blandt 
andet Tulle-Winton, at alderdom centreres om det biomedicinske felt, og derfor beskæftiger han sig 
i sin afhandling med de ældres fortællinger om kroppen. Hermed er Hoffs analyser i lighed med 
vores, da han undersøger hvordan ældre selv fortolker deres aldringsforløb. Vi adskiller os samtidig 
fra hans analyser ved også at inddrage det ydre perspektiv på kropslig aldring i form af de kulturelle 
og normative fortællinger om kropslig aldring. Desuden er vores fokus på kroppen i hverdagen ikke 
fysisk aktivitet. Vi inddrager både analyseresultater fra Blaakilde og Hoff i et forsøg på at opnå en 
større helhedsforståelse af kropslig aldring.
 
Flere af ovenstående forskere kritiserer den biomedicinske forskning for at anskue kroppen som et 
objekt.  Ydermere  gives  kritik  til  den  sociologiske  gerontologiforskning  for  ikke  at  inddrage 
menneskers subjektive oplevelser  af  kropslig  aldring i  tilstrækkelig grad i  deres  forskning. Der 
efterlyses  således  inden  for  det  sociologiske  felt  yderligere  fænomenologisk  analysestrategisk 
arbejde til at undersøge ældres egne oplevelser med aldring. Hermed tydeliggøres det videnhul vi 
ønsker at belyse. Interessen i specialet er således at tilgodese både subjektive oplevelser af den 
kropslige aldring, samt hvilken betydning oplevelserne har for menneskets indre dispositioner og 
ydre strukturer. Dette danner baggrund for udformningen af vores problemformulering:
4 Blaakildes analyser vil blive yderligere behandlet i kapitel 3 og inddraget i vores analyser af hvordan kulturelle fortællinger om aldring indgår i 
ældre kvinders oplevelse med kropslig aldring.
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1.3 Problemformulering
Hvordan oplever ældre kvinder deres aldrende krop og hvordan fremtræder de kulturelle normer for  
kropslig  aldring  i  denne  oplevelse  samt  hvilken  betydning  får  normerne  for  kvindernes  
selvforståelse?
1.3.1. Arbejdsspørgsmål
Eftersom specialets problemformulering rummer en kompleksitet ved både at beskæftige sig med 
individ  og  kultur,  har  vi  valgt  at  dele  den  op  i  tre  arbejdsspørgsmål  der  skal  medvirke  til  at 
strukturere  analysen  og  skabe  overblik.  De tre  arbejdsspørgsmål  er  således  ikke  ment  som en 
udvidelse af problemformuleringen, men et arbejds- og analyseredskab. 
 Hvordan oplever de ældre kvinder deres aldrende kroppe gennem et livsverdensperspektiv?
 Hvordan  indgår  og  fremtræder de  kulturelle  normer  for  kropslig  aldring  i  kvindernes  
livsverdensfortællinger?
 Hvilken betydning får de kulturelle normer for kvindernes selvforståelse?
1.3.2. Uddybning af problemformulering
I dette afsnit vil vi gennemgå problemformuleringens og arbejdsspørgsmålenes begreber og hvilke 
optikker vi etablerer herunder. 
Ældre er  et  vidt  begreb  men  skal  i  dette  speciale  betegnes  som  kvinder  i  alderen  67-90  år. 
Aldersgrænsen er besluttet i henhold til den politisk vedtagede folkepensionsalder (www.ft.dk). Ved 
folkepensionens indtræden betragtes mange som ældre i flere af samfundets henseender. Ældre og 
alderdom skal dog i  dette speciale forstås som et vidt  begreb,  uden en særlig definition på om 
alderdommen kommer udefra eller indefra eller om det i sig selv er etisk korrekt ud fra et tal, at  
definere  hvornår  man  er  ældre  (Blaakilde  1999,  15ff).  Det  menes  dog  at  være  en  nødvendig 
afgrænsning at tage i forbindelse med udarbejdelsen af dette speciale.
Begrebet  om  kroppen,  skal i  første  omgang anskues som et  særligt  blik på det  at  ældes og på 
alderdommen. Og dermed også en særlig indgang til at skaffe viden om oplevelsen af at ældes. 
Ydermere er begrebet om kroppen teoretisk funderet via kropsfænomenologen Maurice Merleau-
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Ponty hvis filosofi beskæftiger sig med menneskekroppen (Merleau-Ponty 1994). Merleau-Ponty 
har særligt fokus på, hvordan vi kan forstå menneskets krop og hvilken betydning kroppen har for 
menneskets perception af fænomener i verden (Merleau-Ponty 1994, VIII). I og med vi i specialet 
behandler den oplevede krop som et subjektivt erfaret og kulturelt konstrueret fænomen, afgrænser 
vi os fra den fysiologiske og biomedicinske krop – altså fysisk forfald i  et  naturvidenskabeligt 
perspektiv.
Livsverdensperspektivet har  vi  fundet  inspiration  til  gennem  Merleau-Pontys  fænomenologi. 
Livsverden  skal  således  knyttes  op  på  en  intention  om  at  skabe  en  række  selvfortællinger  af 
kvindernes livsverdener, og dermed bringe ellers tavse kropslige oplevelser i spil. For at finde frem 
til  disse livsverdensfortællinger, har vi  gennem vores interviews haft  særlig vægt på kvindernes 
hverdag og fortællinger knyttet hertil.
Kvinde-begrebet skal betragtes som en afgrænsning. Specialets fokus på kvinder skyldes en særlig 
interesse for kvindekønnet og kvindekønnets ringeagtede kulturelle status i alderdommen. Der er 
derfor  ikke  et  særligt  kønsteoretisk  perspektiv  i  specialet,  men  der  inddrages  dog feministiske 
forskeres  udsagn  om  kvindekønnet  i  alderdommen.  De  er  alderdomsforsker  Anne-Leonora 
Blaakilde, professor i sociologi Julia Twigg og kvindeforsker Therese Persson.
Kulturelle  normer skal  forstås  som et  teoretisk  begreb,  hvor  vi  gennem Jerome  Bruners  værk 
Mening i handling (Bruner 1999) opnår viden om kulturelle normers udvikling og gennem
Blaakildes alderdomsforskning trækker på viden om normernes indhold set i forhold til alderdom.
Selvforståelse skal  ligeså  anskues  ud  fra  Bruners  værk  Mening  i  handling.  Bruners 
kulturpsykologiske forståelse af selvet indbefatter  selvet som kontekstuelt. Menneskets selv skal 
således i specialet opfattes som et produkt af de situationer det befinder sig i (Bruner 2009, 102f). 
Problemformuleringens  fokus  på  både  menneskets  krop  og selvforståelse  skal  anskues  som en 
analytisk opdeling, til at skabe overblik og forståelse. Vi anerkender at krop og bevidsthed skal 
anskues som to uadskillelige størrelser, men har valgt at bryde helheden ned i dele for at kunne 
analysere os frem til helheden igen.5
5 I afsnittet  Bearbejdning af empiri, vil  vi gå i  dybden med tilblivelsesprocessen af arbejdsspørgsmålene, og hvilken rolle specialets teoretiske 
apparat  og empiriske  materiale har spillet.  Ydermere  vil  vi  i  afsnittet  Analysestrategi uddybende argumentere for hvilke  teoretiske  optikker  vi 
etablerer under hvert arbejdsspørgsmål. Begge afsnit findes i kapitel 4.
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1.4. Specialets opbygning
Efter  disse  indledende  afsnit  vil  specialet  fortsætte  med  en  beskrivelse  og  argumentation  for 
specialets  videnskabsteoretiske  position.  Dernæst  følger  teorikapitlet med  en  argumentation  for 
valget  af  de anvendte teorier samt en redegørelse for specialets  teoretiske apparat bestående af 
Merleau-Pontys kropsfænomenologi samt Bruners værk Mening i handling suppleret af Blaakildes 
analyser  om  kulturens  alderdomsfortællinger.  Metodekapitlet herefter  indeholder  overvejelser 
forinden empiriindsamlingen og den praktiske udførelse samt overvejelser i forbindelse med det 
konkrete analysearbejde. Dette efterfølges af kapitlet  Præanalytiske refleksioner bestående af en 
præsentation af specialets fire ældre kvindelige informanter samt metodiske refleksioner over egen 
forskersubjektivitets indflydelse på det empiriske materiale.
Herefter  vil  analysekapitlet påbegyndes.  Første  analysedel  vil  tage  udgangspunkt  i 
arbejdsspørgsmål  1  og  indeholde  fænomenologisk  orienterede  beskrivelser  af  kvindernes 
kropsoplevelser. Anden og trejde analysedel vil tage udgangspunkt i henholdsvis arbejdsspørgsmål 
2  og  3  og  fremanalysere  kulturelle  normer  for  aldring  i  kvindernes  hverdagsfortællinger  samt 
hvorledes disse påvirker deres selvforståelse. Efter analysen følger en  diskussion, hvor samspillet 
mellem analysens resultater vil blive diskuteret og herefter besvares specialets problemformulering 
med  en  konklusion.  Specialet  afsluttes  med  en  perspektivering af  analysens  konklusioner  og 
hvorledes disse kan benyttes i en tværfaglig praksis samt indtænkes i fremtidige studier af emnet. 
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2. Specialets videnskabsteoretiske position
I dette kapitel vil vi først redegøre for vores videnskabsteoretiske positionering samt reflektere over 
hvilken betydning denne har i relation til specialet. Dernæst vil vi argumentere for brugen af et 
flerteoretisk afsæt i og med vi inddrager teorier med andre videnskabsteoretiske perspektiver end 
specialets hermeneutiske. Dertil vil  vi redegøre for epistemologiske og ontologiske forskelle og 
ligheder  mellem  hermeneutikken  og  teoriernes  henholdsvis  fænomenologiske  og  social-
konstruktivistisk inspirerede afsæt, for således at skabe gennemsigtighed. 
2.1. Den filosofiske hermeneutik
Ontologisk  og  epistemologisk  placerer  dette  speciale  sig  inden  for  hermeneutikken  og  det 
fortolkningsfællesskab, der opstår i mødet mellem mennesker i deres forståelse af verden. I relation 
til  specialets  problemformulering,  findes  det  relevant,  at  anvende  en  humanistisk 
fortolkningsmetode, da en besvarelse af problemformuleringen forudsætter et videnskabsteoretisk 
værktøj, der gør os i stand til at fortolke vores informanters fortællinger (Christensen 2009, 144f). 
Udgangspunktet er således foreneligt med Hans-Georg Gadamers filosofiske hermeneutik.
Hermeneutik betyder i al sin enkelthed fortolkning (Højbjerg 2004, 311). Fortolkning er en præmis 
for menneskelig forståelse og en præmis for at skabe viden. Indenfor den hermeneutiske tradition er 
udgangspunktet,  at  fænomenet,  den  aldrende  krop,  der  undersøges  skal  opfattes  som bærer  af 
betydnings-  og  meningssammenhænge,  hvorfor  fænomenet  skal  fortolkes  og  udlægges  i  en 
videnskabelig praksis (Ibid., 309). Gennem interviews med fire ældre kvinder vil vi således skabe 
adgang  til  deres  betydnings-  og  meningssammenhænge,  som  efterfølgende  skal  fortolkes  via 
analyse og derved nærme os et svar på problemformuleringen.
Med valget af den hermeneutiske forskning, er det nødvendigt at tage højde for at informanternes 
forståelse og fortolkning af en given hændelse altid får indflydelse på de fortolkningsmuligheder, vi 
kan foretage på baggrund af deres selvfortællinger. Vi er os derfor bevidste om og ikke mindst  
nødsaget til, at forholde os til, at vores genstandsfelt på forhånd er fortolket og tillagt betydning af 
de ældre kvinder. (Ibid., 338). Således fortolker vi en allerede fortolket virkelighed, hvilket betyder, 
at specialets konklusioner også skal ses i lyset af de ældre kvinders forståelser og fortolkninger af 
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deres virkelighed og ikke mindst vores spørgsmål i forbindelse med interviewene, da vi også selv 
bringer vores forståelseshorisont i spil (Christensen 2009, 152f; Højbjerg 2004, 339).
2.1.1. Den hermeneutiske cirkel
Den hermeneutiske cirkel, er et centralt kendetegn inden for den filosofiske hermeneutik og skal 
ifølge Gadamer forstås som en vekselvirkning mellem del og helhed og inkluderer fortolkeren og 
genstanden.  Det  er  karakteristisk  for  hermeneutikken,  at  der  i  fortolkningsprocessen  sker  en 
vekselvirkning mellem fortolkeren og genstanden og omvendt. Fortolkeren er aktivt medvirkende i 
meningsdannelserne. (Ibid., 320f).
Når fænomenet den aldrende krop skal  forstås,  sker det gennem en kontinuerlig vekselvirkning 
mellem en forståelse af tingenes sammenhæng, samt en forståelse, der bygger på erfaring gennem 
fortolkning  af  omgivelserne,  hvilket  kan  føre  til  en  ændring  af  forforståelsen.  De enkelte  dele 
bidrager således med at belyse helheden, men det kræver, at man som fortolker forstår enkeltdelene 
(Kvale 1997, 57). Konkret for analysen betyder dette, at forståelsen af specialets indsamlede empiri 
sker gennem en proces hvor enkeltdelene belyses via relevante teorier samt nye og nuancerede 
empiriske perspektiver fra anden litteratur, for på den måde at kunne belyse en bredere forståelse af 
fænomenet.  Enkeltdelene  skal  i  specialet  forstås  som de  livsverdensfortællinger  informanterne 
bidrager med i det empiriske materiale. Disse livsverdensfortællinger vil ligeledes blive anskuet i en 
større  helhed,  både  i  en kulturel  helhed og en helhed knyttet  til  det  enkelte  individ og dennes 
personlighed  og  livshistorie.  I  den  hermeneutiske  tradition  opfattes  denne  cirkularitet  som  en 
mulighed for at skabe en dybere forståelse af meningen (Kvale 1997, 58).
Den senere analyse vil både indebære dimensioner med beskrivelser, hvor vi følger de fire kvinder 
tæt via deres selvfortællinger og herefter anlægger et tolkende perspektiv, hvor vi, som analysen 
skrider frem, vil inddrage kulturelle perspektiver. Således arbejder vi med kvindernes udsagn ved at 
sætte dem ind i en kontekst. Hermed har vi beskrevet det subjektive oplevelsesplan som vi derefter  
kan trække op i en større kulturel ramme. De kulturelle normer for aldring, viser os hen til nogle 
mere grundlæggende konflikter omkring aldring og forventninger til aldring, hvilket kan almengøre 
kvindernes fortællinger.  På denne måde går vi  fra konkrete forståelser af  et  kulturelt  personligt 
fænomen til en almengørelse, hvilket kan betragtes som en proces i den hermeneutiske cirkel.
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2.1.2. Forståelse, forforståelse og fordomme
Inden for den filosofisk hermeneutiske tradition er menneskets forståelse bundet op på historie og 
kontekst  samt  et  udtryk  for  måden  hvorpå  mennesket  er  til  i  verden  og  kan  erkende  verden. 
Forudsætningen for forståelse besidder to ting; forforståelse og fordomme. Forforståelse betyder, at 
forud for vores nuværende forståelse går altid en tidligere forståelse, således er det ikke muligt at gå 
forudsætningsløst til et socialt fænomen, da vores forståelse og udlægning af fænomenet vil bygge 
på en allerede given forståelse af verden. Det betyder således, at vi, ifølge hermeneutikken, ikke kan  
gå  ind  i  en  mellemmenneskelig  relation  med  kvinderne  (interviewsituationen)  eller  den 
efterfølgende  transskriberede  tekst  forudsætningsløst.  (Højbjerg  2004,  321ff).  I  nærværende 
speciale anerkender vi, at vi besidder en forforståelse af verden, som vi ikke kan sætte i parentes 
under hverken generering af empiri eller analyse og fortolkning. Grundet vores sociale og kulturelle 
ophav, er vi i besiddelse af subjektive forforståelser, som vi er os bevidste om har stor indflydelse 
på specialets  endelige konklusioner.  Gennem interviewmetoden, analysen og den hermeneutiske 
proces, når vi til en forståelse af de ældre kvinder ved at spørge ind til dem. Hermed nærmer vi os 
en forståelse af kvinderne som mennesker og en forståelse af kvindernes livsverdener ved at sætte 
vores egne forforståelser i kraft. 
Fordomme skal forstås som noget der ligger til grund for vores forståelse og udlægning af en tekst 
eller samtale. Det er ikke muligt for mennesket at udlægge noget forudsætningsløst, det vil altid 
være præget af forudfattet mening. Det er ikke muligt for os at forstå uden fordomme. Fordomme 
vil ifølge Gadamer altid være ubemærket i spil, da vi har dem med os via kulturel arv, tradition og 
historie.  Det  er  derfor  ikke  muligt,  at  skabe  renset,  objektiv og sikker  viden.  Vores  fordomme 
udfordres i mødet med vores informanter og vi må derfor være åbne når vi ønsker at forstå (Ibid.). 
Det er således vigtigt at vi i vores undersøgelse forholder os med åbenhed og forståelse over for 
kvindernes  selvfortællinger.  Vi  har  således forinden interviewene forsøgt  at  gøre os vores egne 
fordomme bevidste,  således  at  kvindernes  selvfortællinger  viser  sig  i  sin  anderledeshed  og  får 
mulighed for at udfordre vores egne fordomme.6
Forforståelse og fordomme udgør tilsammen forståelseshorisonten, som er medvirkende til at belyse 
hvordan vi orienterer os, handler og forstår verden. Forståelseshorisonten udgør vores subjektive 
tilgang  til  verden  på  baggrund  af  personlige  erfaringer.  Forståelseshorisonten  er  dog  samtidig 
6 Undervejs i kapitel 5, Præanalytiske refleksioner, vil vores forforståelser om ældre og alderdom blive berørt.
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kollektiv,  da det  enkelte  menneske tager  del  i  et  sprogligt  fællesskab præget  af  et  historisk og 
kulturelt  fællesskab.  Som fortolkende  og  forstående  mennesker  vil  vi  altid  møde  verden  med 
forståelseshorisonten. Forståelseshorisonten er konstant foranderlig i mødet med nye situationer og 
muliggør således meningsfuld fortolkning af verden. (Ibid., 323f). Forståelseshorisonten gør således 
mennesket i stand til at reflektere over egne omgivelser.
I den empiriskabende proces, går vi som interviewere ind til interviewet med de ældre kvinder med 
et særligt perspektiv og forestilling om deres oplevelser af deres aldrende kroppe. De ældre kvinder 
går ligeledes ind til interviewet med deres anskuelse af verden på baggrund af personlige erfaringer. 
Der  er  dermed  dannet  grobund  for  foranderlighed  i  mødet  med  de  ældre  kvinder.  Vores 
forståelseshorisont er således under konstant revurdering, da vi ved at optage nye fordomme fornyer 
vores forståelseshorisont. Som interviewere må vi således sætte vores forforståelser på spil i forhold 
til den ældre informants horisont, for derigennem at møde den ældre kvindes horisont og opnå nye 
erfaringer  på  baggrund  af  nye  fortolkninger.  Dette  kaldes  horisontsammensmeltning.  Den 
hermeneutiske  cirkel  betegner  måden  vi  er  i  stand  til  at  begribe  og  forstå  verden  på.  Den 
hermeneutiske cirkels vekselvirkning mellem del og helhed, subjekt og objekt, betegner bevægelsen 
i horisontsammensmeltningen. En horisontsammensmeltning er ikke et udtryk for fuld konsensus, 
men at fortolkeren har forstået det den anden kommunikerer og at der er enighed om hvad sagen 
drejer sig om. (Ibid., 324f). Forståelse sker således gennem mødet og horisontsammensmeltningen. 
Det er således i horisontsammensmeltningen ekspliciteringen af kropsoplevelserne sker. Det er ikke 
muligt at overtage en andet menneskes forståelseshorisont, trods horisontsammensmeltning, men 
ens  egen  forståelse  af  verden  kan  blive  provokeret  og  derigennem få  udvidet  sin  horisont  og 
revurderet  sine fordomme (Ibid.,  225). Dette forhold kan således gå begge veje. Gennem vores 
møde  mellem de  ældre  kvinder,  vil  der  formodentlig  ske  noget  med kvindernes  selvforståelse, 
hvilket fører til nye forståelser af kvinderne. Det er muligt at kvinderne gennem vores møde og 
spørgsmål gør sig nogle ting klart, hvorfor der også vil ske noget med deres selvforståelser. Dette er  
et forhold vi også implicit vil berøre i både afsnittet  Forskerkroppens interaktion med de ældre  
kvinder samt i analysen. 
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2.2. Fænomenologien og socialkonstruktivismen under hermeneutisk indflydelse
Specialets problemformulering er i besiddelse af to aspekter. Det ene aspekt omhandler at belyse 
ældre  kvinders  oplevelse  af  deres  aldrende  kroppe,  det  andet  aspekt  omhandler,  at  belyse  om 
kulturelle  normer  i  samfundet  har  indflydelse  på  kvindernes  opfattelser  af  kroppen  og 
selvforståelser.  Disse  to  aspekter  kræver  hver  for  sig  at  blive belyst  gennem – dels  forskellige 
teoretiske  perspektiver  –  men  også  at  vi  inddrager  og  lader  os  inspirere  af  andre 
videnskabsteoretiske  perspektiver,  da  vi  både  skal  belyse  problemformuleringen  ud  fra  et 
livsverdensperspektiv,  men  også  ud  fra  nogle  kulturelt  konstruerede  samfundsforhold.  Vores 
problemstilling  er  en  sammensat  og  kompleks  problemstilling.  Vi  mener  således,  at  kunne 
argumentere for, at en problemstilling som denne forudsætter komplekse og sammensatte redskaber 
i form af flere vidensperspektiver. Specialets videnskabsteoretiske afsæt og teoretiske værktøjer vil 
derfor  ikke  tilbyde  den  ellers  vante  stringens,  men  i  stedet  udfordre  og  skabe  grundlag  for 
refleksion.
Det flerteoretiske afsæt kan dog besidde nogle udfordringer, eftersom de delvist rummer forskellige 
ontologier og epistemologier. Vi vil derfor i dette afsnit redegøre for hvilke udfordringer og fordele 
der  opstår  ved  at  benytte  en  fænomenologisk  og  en  socialkonstruktivistisk  inspireret  teori  i  et 
hermeneutisk speciale.
2.2.1. Hermeneutikkens indflydelse på Merleau-Pontys fænomenologiske teori
I og med vi i specialet har et hermeneutisk videnskabsteoretisk afsæt vil vi i vores empiriindsamling 
og i vores analyse og fortolkning af kvindernes oplevelse af deres aldrende kroppe inddrage vores 
egne forforståelser for at forstå. Dette hører ikke under fænomenologiens epistemologi, der tager 
udgangspunkt  i  menneskets  subjektive  livsverden,  hvor  interviewerens  og  fortolkerens  egne 
forforståelser sættes i parentes (Ibid.). Denne epistemologiske forskellighed er vi os selvfølgelig 
bevidste, men mener at kunne argumentere for sammensætningen af de to videnskabsteorier, ved at 
kunne argumentere for, at Merleau-Ponty ikke tilhører en radikal form for fænomenologi, med en 
intention om komplet reduktion af fordomme og forforståelser.  Oplevelser  skal  ifølge Merleau-
Ponty ikke forstås som noget rent subjektivt. Merleau-Ponty ønsker at overskride dualismen mellem 
subjekt og objekt, hvilket betyder, at han placerer sig inden for en relation hvor både menneske og 
verden bidrager til  oplevelsen.  Hermed tolker vi Merleau-Pontys udlægning af fænomenologien 
som, at menneskets væren-i-verden altid foregår i en situation, hvor vi ikke kan se helt bort fra 
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erfaringer  og  erkendelse.  Vi  kan  ifølge  Merleau-Ponty  således  ikke  undslippe  vores  sociale, 
historiske  og  sproglige  ophav  (Thøgersen  2010,  21).  Hermed  nærmer  vi  os  en  lighed  med 
hermeneutikken, hvorfor vi ikke ser udfordringer i at forene hermeneutikkens og fænomenologiens 
epistemologier.
Hermeneutikkens  ontologi  har  fokus  på  subjektet,  som i  fænomenologien,  hvor  det  centrale  i 
hermeneutikken dog er, at subjektet ses som et fortolkende væsen med det til følge, at livsverdenen 
er et produkt af forståelse og fortolkning i samspil (Højbjerg 2004, 320ff). I fænomenologien tages 
der  ikke udgangspunkt  i  fortolkning,  men i  livsverden og menneskets  erfaringer  og oplevelser. 
Gennem disse to ontologiske afsæt, ser vi både forskelle, men også ligheder. Både hermeneutikkens 
og  fænomenologiens  ontologi  tager  først  og  fremmest  udgangspunkt  i  subjektet  og  subjektets 
livsverden.  Fortolkningselementet  fra  hermeneutikken  menes  igen  at  kunne  forsvares  ved  at 
Merleau-Pontys  fænomenologi  ikke  skal  opfattes  som  støjfri  fra  omverden,  hvorfor  de  to 
videnskabsteoretiske  retninger  menes  at  supplere  hinanden  godt.  I  analysen  vil  de  to 
videnskabsteoretiske retninger komme til udtryk ved, at vi først og fremmest tager udgangspunkt i 
et fænomenologisk orienteret empirisk materiale. Kvinderne fortæller om konkrete situationer fra 
hverdagen. Disse beskrivelser anser vi for at gå forud for vores tolkninger. Vi starter derfor analysen  
med et  subjektivt  oplevelsesperspektiv for derefter at  udsætte disse oplevelser for hermeneutisk 
fortolkning.  Gennem  hermeneutikken  og  fænomenologien  forstår  vi  derfor  de  ældre  kvinders 
virkelighed som influeret af mere end deres egne oplevelser, hvorfor vi ser det fordelagtigt at tage et 
hermeneutisk  videnskabsteoretisk  afsæt,  suppleret  gennem  de  ældre  kvinders  konkrete 
selvfortællinger fra hverdagen. Merleau-Ponty fører altså hans fænomenologi ind i hermeneutikken 
idet forståelsen af det menneskelige, ifølge ham, kræver en fortolkning af de baggrundsfaktorer, 
herunder kroppen og historien,  der  er  udgangspunkt for vores erfaring (Jacobsen,  Tanggaard & 
Brinkmann 2010, 191).
Opsamlende kan det siges, at  på trods af hermeneutikkens og fænomenologiens forskelligheder, 
besidder  de  også  en  nær  beslægtelse  i  kraft  af  deres  fælles  antagelser  om,  at  subjektivitet  og 
intersubjektivitet  er  indlejret  i  en  konkret  social  verden  og  at  disse  forhold  har  betydning  for 
menneskers  erfarings-  og  meningsdannelse.  Både  hermeneutikken  og  Merleau-Pontys 
fænomenologi anerkender desuden, at vi som mennesker ikke møder virkeligheden som en ”blank 
tavle”,  men har  en forudgående mening om fænomenet  vi  ønsker  viden om.  I  hermeneutikken 
kaldes dette forforståelse mens det i Merleau-Pontys fænomenologi kaldes kroppens intentionalitet,  
som dog ikke skal forveksles med hermeneutikkens begreb forforståelse, men skal forstås som en 
kropslig sansning af fænomenerne i verden. De to videnskabsteoretiske retninger vi her ønsker at  
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kombinere  har,  som beskrevet,  ikke  helt  samme ontologi  og epistemologi,  men kombinationen 
betragtes ud fra ovenstående argumentation, alligevel som et godt afsæt for en god analysestrategi, 
da  vi  overordnet  har  argumenteret  for  at  de  to  retninger  besidder  en  overordnet  analytisk 
sammenhæng. Vi mener således, at grundlaget for at kombinere en hermeneutisk videnskabsteori 
med en fænomenologisk teori er mulig, så længe der er sammenhæng på det overordnede analytiske 
niveau. (Hviid Jacobsen 2010, 167).
2.2.2. Hermeneutikkens forenelighed med Bruners kulturpsykologi
Menneskets meningsdannelse som formet af kulturen står centralt i Bruners teori (Dupont 2010, 
101) og derfor betegner vi ham videnskabsteoretisk som kulturpsykolog. Qua vores hermeneutiske 
position  forstår  vi  den  aldrende  kvindekrop ved  hjælp  af  den  subjektive  og  meningsdannende 
fortolkningsproces, der foregår mellem informanterne og deres aldrende kroppe. Da Bruner også i 
omfattende grad beskæftiger sig med menneskets meningsdannelse, hvorved både hermeneutikken 
og Bruners kulturpsykologi  leder efter  mening, kan Bruners kulturpsykologiske teori bidrage til 
vores hermeneutiske videnskabsteoretiske position. Forskellen findes i at kulturpsykologien ikke 
anerkender at mening skabes i personen selv, men i stedet skabes som en del af en kulturel proces  
som  mennesket  indgår  i.  Derfor  vil  en  inddragelse  af  Bruners  kulturpsykologiske  perspektiv 
inkludere at anskue menneskets meningsdannelse, som en proces der går fra kulturen til mennesket,  
hvorved kulturens indflydelse vil blive inddraget i et større omfang end hermeneutikken normalvis 
vil beskæftige sig med.
Bruners teoretiske pointe er,  at  menneskets betydnings- og meningsproduktion skal forstås som 
konstrueret  af  kulturens  indvirkning  på  mennesket.  Herved  er  han  inspireret  af  elementer  fra 
socialkonstruktivismen. Dette perspektiv på vores genstandsfelt, den aldrende kvindekrop, er hvad 
der muliggør at undersøge kroppen som mere end et hermeneutisk fænomen.
Den socialkonstruktivistiske epistemologi der inspirerer Bruner, forstår menneskets erkendelse af 
virkeligheden som præget af de sociale og kulturelle kontekster, hvorimod ontologien hævder at 
virkeligheden  bestemmes  af  menneskets  erkendelse,  og  således  først  bliver  til  for  os  når den 
erkendes (Rasborg 2004, 353). Således er den ontologiske interesse ikke at opnå objektiv viden om 
den aldrende kvindekrops eksistens i sig selv. I stedet er der tale om en erkendelse af, at kvinders 
mening om, fortælling om og deres oplevelse af deres aldrende krop konstrueres gennem deres 
deltagelse i kulturen. Vi mener at hermeneutikkens ontologi og epistemologi har flere fællestræk 
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med Bruners  kulturpsykologiske  ståsted skønt  Bruners  socialkonstruktivistiske inspiration er  en 
epistemologi,  ikke  en  ontologi.  Ud  over  at  meningsdannelsen  forbinder  vores  hermeneutiske 
videnskabsteoretiske ståsted og Bruners kulturpsykologiske arbejde,  er  menneskets fortolknings-
proces også et område der både deles af hermeneutikken og Bruners arbejde med inspiration fra 
socialkonstruktivismen. En forståelse af virkeligheden som baseret på menneskets fortolkning af 
den kulturelle  verden er  her fælles for  de to (Rendtorff  2004,  101).  Socialkonstruktivismen vil 
betegne  fortolkningen  som  menneskets  erkendelse,  hvor  Bruner  i  udbredt  grad  fokuserer  på 
menneskets  fortællinger  og  meningskonstruktionsprocesser  for  at  forstå  dets  erkendelser.  Her 
fremgår det, hvordan Bruner ikke er radikal i sin inspiration af socialkonstruktivismen men blot 
inddrager elementer heraf i sit eget teoretiske arbejde.
Der eksisterer også visse forskelligheder mellem hermeneutikken og Bruners kulturpsykologiske 
arbejde indenfor  menneskets fortolkning.  Hermeneutikkens interesse  for  menneskets fortolkning 
rummer en anerkendelse af, at mennesket fortolker ud fra den historiske og kulturelle kontekst de 
befinder  sig  i,  hvor  der  ses  på  et  udsnit  af  den  kulturelle  og  historiske  verden.  Qua  vores 
hermeneutiske position medfører dette, at vi ser på hvordan den kulturelle og historiske verden er 
repræsenteret  i  kvinders  oplevelse  af  deres  aldrende  krop.  Altså  analyserer  vi  på  delene  af  en 
helhed. Bruner anerkender også relevansen af den historiske og kulturelle kontekst, hvorved vores 
kulturpsykologiske teori og hermeneutiske position forenes. Dog fortolker Bruner den kulturelle og 
historiske verden i sin helhed frem for blot et udsnit af denne, hvori de interpersonelle relationer  
også er at finde. Vi mener at vores interesse for den kulturelle verden i sin helhed kan forenes med 
hermeneutikkens bevægelse fra del til helhed. Gennem Bruners socialkonstruktivistiske inspiration 
vil de interpersonelle relationer dog berøres i vores fortolkning af konstruktionen af den aldrende 
kvindekrop,  skønt  hermeneutikken  ikke  udtalt  beskæftiger  sig  med denne  del.  Fænomenet  den 
aldrende kvindekrop bliver altså ikke blot forstået som eksisterende gennem menneskets fortolkning  
af virkeligheden, men også som et samfundsmæssigt og konstrueret fænomen (Rasborg 2004, 349). 
At vi til vores hermeneutiske videnskabsteoretiske position forbinder Bruners kulturpsykologiske 
teori med inspiration fra socialkonstruktivismen muliggør altså, at vores informanters fortællinger 
kan fortolkes i relation til de kulturelle og interpersonelle omgivelser, som medkonstruerende for 
menneskets fortolkning af deres kropslige aldring.
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3. Teori
Under dette afsnit  vil  vi  først  og fremmest  gå i  dybden med redegørelser af  teorierne,  hvor vi 
uddyber de begreber der vil gøres brug af i analysen. Herefter vil vi argumentere for valget af vores 
teoretiske apparat.
3.1. Merleau-Pontys kropsfænomenologi
Det følgende afsnit vil redegøre for Merleau-Pontys kropsfænomenologi. Afsnittet påbegyndes med 
en overordnet indførsel i Merleau-Pontys epistemologi og ontologi, hvorefter der vil blive lagt vægt 
på  udvalgte  begreber,  der  menes  at  være  fordelagtige  med  henblik  på  besvarelse  af 
problemformuleringen.  Begreberne  der  vil  blive  gennemgået  er  intentionalitet,  egenkroppen  og 
egenkroppens permanens, vaner og kroppen i den sociale verden.
Kroppen som mere end et biologisk væsen
Den franske filosof og kropsfænomenolog Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) har udviklet  en 
fænomenologi  om  kroppen,  som  adskiller  sig  fra  andre  fænomenologer  og  fra  anskuelsen  af 
kroppen som udelukkende en biologisk mekanisme. Ifølge Merleau-Ponty er kroppen mere end en 
biologisk mekanisme (Thøgersen 2004, 7), og det er dette  mere, han udforsker og uddyber i sit 
hovedværk  Perceptionens  fænomenologi fra  1945  (Merleau-Ponty  1994),  som denne  teoretiske 
gennemgang vil tage sit udgangspunkt i.
Merleau-Ponty  præsenterer  begrebet  egenkrop,  som  er  repræsentant  for  den  krop  det  enkelte 
menneske er forankret i, og en krop der gør, at mennesket har erfaringer i verden. Egenkroppen gør,  
at  mennesket  kan  sanse  verden,  skabe  mening  og  foretage  handlinger.  Egenkroppen  udfordrer 
således den biologiske forestilling om, at kroppen udelukkende tilhører naturens verden, da den 
indstifter symbolske betydninger i den menneskelige verden: ”Kroppen indlejrer os i en kulturel  
verden, fordi kroppen er fuld af betydning” (Thøgersen 2004, 7). Begrebet egenkroppen indeholder 
desuden et opgør med Descartes dualisme-tænkning. Opgøret med dualismen kommer til udtryk 
gennem egenkroppen, da begrebet ikke skelner mellem subjekt og objekt eller krop og bevidsthed. 
Krop og bevidsthed er,  ifølge Merleau-Ponty,  uadskillelige størrelser.  Således arbejder  Merleau-
Ponty ud fra den påstand at mennesket  er sin krop frem for at mennesket  har en krop7. Med den 
7 Begrebet egenkroppen samt Merleau-Pontys opgør med dualismen uddybes senere i kapitlet.
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fænomenologiske tilgang, ønsker Merleau-Ponty at overskride dikotomier som eksempelvis krop og 
bevidsthed, indre og ydre (Ibid.). 
Ifølge Merleau-Ponty er mennesket en kropslig eksistens. Det vil sige at menneskets væren-i-verden 
er kendetegnet ved, at menneskets bevidsthed er forankret i en kropslighed. Merleau-Ponty fastslår, 
at  det er  igennem alle  former for kropslig  sansning,  at  mennesket erfarer sin verden.  Sansning 
opfattes  som en handling i  verden, en allerede forestående handling.  Mennesket modtager  ikke 
passivt fænomenernes betydning, men optages af tingenes betydninger via sanserne. (Ibid,  22f). 
Kroppen  formidler  således  en  forståelse  af  tingene  i  verden,  og  formidlingen  er  eksempelvis 
forankret i menneskets vaner, der bygges op omkring os gennem kroppen. Der er en tvetydighed 
forbundet med vores væren-i-verden, i og med vi støder på fremmede fænomener og situationer 
gennem livet. Derfor lever vi på en gang i en verden af det velkendte og det fremmede. (Ibid., 23).  
Med andre ord, kan den ældre kvinde der hele sit liv har kunnet gå egenhændigt, pludselig skulle  
bruge  hjælpemidler  som stok  eller  rollator,  da  gangfunktionen  er  nedsat.  Det  ellers  velkendte 
gangmønster er dermed skiftet ud med noget nyt og fremmed, der kropsligt skal erfares for dermed 
at blive vanliggjort, hvormed stokken eller rollatoren med vanen og erfaringen vil blive en naturlig 
forlængelse af den ældre kvindes krop (jf.Tilegnelse af vaner).
Opgøret med dualismen
Merleau-Ponty  ønsker  med sin  kropsfænomenologi,  at  overskride  Descartes  dualistiske  skelnen 
mellem subjekt og objekt, som har opnået hegemonisk status i den vestlige verdens tænkning. Via 
dualismen betragtes kroppen som et ydre objektivt fænomen og bevidsthed som et indre subjektivt 
fænomen, og ydermere giver dualismen udtryk for: ”(…) at det subjektive menneske står på afstand  
af en objektivt foreliggende verden.” (Ibid., 14). Dualismen placerer mennesket i en ydre relation til 
verden,  hvormed det  subjektive  menneske  står  på  afstand  af  en  objektivt  foreliggende  verden. 
Denne  dualisme  forsøger  Merleau-Ponty  at  gøre  op  med.  Ifølge  Merleau-Ponty  skal  der  ikke 
fokuseres  på  kroppen  som  objekt,  men  tages  udgangspunkt  i  en  kropsforståelse,  der  anskuer 
menneskets adfærd som en meningsfuld rettethed mod verden. Verden skal ikke forstås som en 
objektivt foreliggende verden, men en oplevet eller erfaret verden. (Ibid.).  Dualismen skaber en 
adskillelsestænkning mellem krop og bevidsthed, hvormed kroppen bliver reduceret til et hylster for 
bevidstheden, hvilket Merleau-Ponty anskuer som fejlagtigt (Ibid., 52).
Som  nævnt,  er  begrebet  egenkroppen et  udtryk  for  Merleau-Pontys  opgør  med  dualismen. 
Afsnittene nedenfor vil derfor gå yderligere ind i begrebet egenkroppen og dets nuancer. Det vil dog 
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blive indledt med en kort redegørelse af begrebet intentionalitet, da begrebet er sammenhængende 
med egenkroppen og dens handlinger og bevægelser.
Intentionalitet
Begrebet intentionalitet stammer fra Husserl,  og Merleau-Ponty har via sin interesse for Husserl 
taget  begrebet  til  sig.  Merleau-Ponty  fremhæver,  at  det  centrale  i  hans  tænkning er,  at  det  er 
kroppens sansning af verden, der er det centrale i den mening som dannes i menneskets livsverden. 
Intentionalitet skal derfor ifølge Merleau-Ponty forstås som en kropslig sansning af fænomenerne i 
verden og de erfaringer der gøres af verden er således baseret på bevidsthedens sammensmeltning 
med kroppen, ” (…) bevidstheden er rettet mod tingene i verden i kraft af kroppens intentionalitet.” 
(Ibid.,  29).  Intentionalitet  skal  ikke  forstås  som et  jeg  tænker  men  som et  jeg  kan,  hvormed 
mennesket kan betegnes som et inkarneret subjekt - et kropsligt, intentionelt bevidsthedsvæsen. Den 
er dermed ikke baseret på fornuft men på menneskets praktiske tilgang til verden. (Ibid.; Merleau-
Ponty 2009, XXf, 89f). Intentionaliteten vil i specialet yderligere blive overført til kropslig læring 
eller kropslig erfaring. Læring og erfaringer er altid læring og erfaringer om noget og besidder altid 
en rettethed i sig, der er således også her tale om en indbygget intentionalitet, når vi i analysen 
omtaler kropslig viden / erfaring.
Egenkroppen og egenkroppens permanens
Merleau-Pontys udlægning af menneskets krop som en egenkrop har til formål at overskride nogle 
traditionelle fordomme om kroppen, som at kroppen er en fysiologisk mekanisme, men har også til 
formål at beskrive konkrete forhold ved menneskets kropslige eksistens (Ibid., 103). Dualismen er, 
ifølge  Merleau-Ponty,  fejlagtig  da  den  ikke  tager  egenkroppen  i  betagtning  (Ibid.,  52).  Med 
begrebet egenkrop fastslås det, at der er tale om en fænomenologisk krop, det vil sige min egen 
krop  som jeg  oplever  den.  Således  udtrykkes  en  opfattelse  af  kroppen,  knyttet  til  menneskets 
hverdagserfaringer. (Ibid., 16). Mennesket har ikke en krop, men mennesket er sin krop. Kroppen er 
således en del af vores eksistens og væren-i-verden (Ibid., 52). Begrebet egenkroppen er som sagt 
medvirkende  til  et  forsøg  på  et  opgør  med  dualismen.  Merleau-Ponty  mener,  at  dualismen  er 
medvirkende til at bryde båndet mellem krop og bevidsthed. Bevidstheden er menneskets subjektive  
side og kroppen er en objektiv genstand (Ibid., 16). Ifølge Merleau-Ponty er bevidstheden forankret 
i egenkroppen, hvilket betyder at de er uadskillelige størrelser. (Ibid., 7).
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Eksistensen, som er et udtryk for menneskets væren-i-verden8 knyttes til egenkroppen. Merleau-
Ponty skriver om egenkroppens permanens, hvilket vil sige, at mennesket ikke kan lade sig adskille 
fra  kroppen.  Derudover  er  kroppens  permanens grundlag for  menneskets  perception.  (Merleau-
Ponty 2009, 31f). Udover disse to pointer er kroppens permanens også et grundlag for oplevelsen af 
verden. Således ses verden fra et inkarneret perspektiv, hvilket vil sige at mennesket kun ser verden 
fra det perspektiv, hvor vi er tilstedeværende som kropslige væsener. (Thøgersen 2004, 109f).
Tilegnelse af vaner
Merleau-Ponty definerer  vanetilegnelse som:  ”et  udtryk for  vor  evne til  at  udvide vor  væren-i-
verden  eller  ændre  eksistens  ved  at  indlemme  nye  redskaber”  (Merleau-Ponty  1994,  98f). 
Mennesket  har  således  mulighed  for  at  tage  redskaber  til  sig  og  lære  dem at  kende,  hvormed 
kroppen tager genstandens betydning til sig via en kropslig indsats. Dette kunne eksempelvis være 
en stok eller en kørestol. Disse redskaber vil, som tidligere nævnt, efter noget tid ikke længere være 
en genstand, men en forlængelse af kroppens væren-i-verden. Når mennesket har tilegnet sig en 
vane,  giver  det  mulighed  for  at  reagere  på  en  bestemt  situation,  da  mennesket  har  tillært  sig 
hvorledes situationen skal tackles kropsligt og kender til de handlinger kroppen skal udføre. En 
vane er dog ikke noget der aktiveres gennem tanken eller via reflekser, men er noget der ligger i 
kroppen. Mennesket behøver eksempelvis ikke at formulere en intention for sig, inden en bevægelse 
udføres som en bevidst hensigt, - eksempelvis hvordan man går. Gangen ligger i kroppen og der er  
fortrolighed  med  bevægelsen.  ”(...)  vanen  er  et  udtryk  for  at  kroppen  behersker  situationen”. 
(Thøgersen 2004, 117f).
Merleau-Ponty eksemplificerer hvorledes egenkroppen kan holde fast et sted hvor den slap, via det 
kropslige fænomen  fantomsmerter. Et lem der er blevet amputeret, men mennesket sanser stadig 
lemmets  eksistens,  på  trods  af,  at  det  ikke  er  fysisk  eksisterende.  (Merleau-Ponty  1994,  19). 
Fantomsmerter  er  ikke  baseret  på  en  mental  forestilling  om lemmet,  men  skyldes  menneskets 
væren-i-verden.  Det  vil  sige,  at  mennesket  ifølge  Merleau-Ponty  forbliver  åben  over  for  alle 
handlinger forbundet med det ikke eksisterende lem, som var mulige før amputationen. (Ibid., 20). 
Merleau-Ponty skelner mellem kroppen i to lag: 1) Den tilvante krop og 2) Den aktuelle krop. Den 
tilvante krop er eksisterende som en baggrund i vores aktuelle krops perception. Den tilvante krop 
repræsenterer altså det mennesket kunne før lemmet blev amputeret og som den aktuelle krop ikke 
er i  stand til  at  udføre mere.  Fantomlemmet bliver således et  tvetydig nærvær, da vanen og de 
8 Omtales senere i afsnittet Væren-i-verden.
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aktuelle  handlinger  træder  i  kraft.  (Thøgersen  2004,  107).  Merleau-Ponty  fremhæver,  at  når 
mennesket møder situationer i hverdagen der går igen, kommer menneskets eksistens til at være 
præget  af  bestemte  rytmer,  fra  det  dagligdags  miljø  som  mennesket  befinder  sig  i.  Via 
dagligdagsrutiner  udvikles rytmer i  menneskets handlinger:  Stå  op,  tage bad,  tage tøj  på,  spise 
morgenmad, børste tænder osv. Disse rytmer er medvirkende til at fastholde mennesker i det ikke-
eksisterende lems vedblivende eksistens. Således fortsætter mennesket med sine dagligdagsrutiner, 
trods handicappet. Verden indbyder til, at kroppen fastholder sine vaner. (Ibid., 108). 
Kroppen i den sociale verden
Forholdet mennesker imellem er noget andet end forholdet menneske og verden imellem. Ifølge 
Merleau-Ponty er det ikke et spørgsmål om vi indgår i en social verden, men verden vi indgår i er 
allerede en  social  verden  (Ibid.,  147).  Ifølge  Merleau-Ponty  er  alle  mennesker  omgivet  af  en 
naturlig verden. Det vil sige, at der er en verden der er tilgængelig for alle kroppe der sanser den. 
Men dette gælder også den kulturelle verden. Mennesket er ligeledes omgivet af kulturelle objekter, 
formet ud fra menneskelig handling. Kulturelle objekter udviser en menneskelig atmosfære, grundet 
en  anonymitet  forbundet  med objekterne.  Mennesket  kan  altid  mærke nærværet  af  den  andens 
eksistens gennem kulturelt skabte objekter og tager kulturelle traditioner til sig, som er tilstede for 
alle mennesker. Verden er således ikke kun ét menneskes verden, men en verden hvor andre også er 
tilstede. Den kulturelle verdens permanens er således dens kulturelle objekter og traditioner. (Ibid., 
148). 
Gennem  anerkendelsen  af  kulturens  indflydelse  på  mennesket  ses  et  bindeled  til  Bruners 
kulturpsykologi, som vi i det følgende afsnit vil redegøre for.
3.2. Bruners kulturpsykologi
Jerome  Bruners  værk  Mening  i  handling  beskæftiger  sig  med,  hvordan  mennesket  skaber  og 
udveksler mening ud fra en kulturel sammenhæng og gennem fortællinger af sig selv og sit liv.  
Således  er  menneskets  fortællinger  meningsskabende  for  mennesket  i  sin  hverdag.  Bruners 
teoretiske  ståsted  er  kulturpsykologisk,  da  han  betoner  hvordan  normative  forhold  i  en  kultur 
retleder det normative orienterede menneskes meninger, hvorved meninger ikke skabes i personen 
selv. Menneskets produktion af mening, meningens formning samt den rolle meningsproduktionen 
har for menneskers fortællinger skal forstås som kulturelt konstrueret. (Bruner 1999, 15).
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Menneskets meningsdannelse som kulturelt konstrueret
Med et ønske om at undersøge hvordan mennesket skaber og udveksler mening, er det ifølge Bruner 
centralt at vende blikket mod den kultur, der omgiver mennesket. Det skyldes, at det ikke er muligt 
at  forstå  et  menneskes  psykologi  på  baggrund  af  individet  alene.  Psykologiske  forhold  hos 
mennesket skal hermed forstås som influeret af den kultur, som mennesket er deltagende i. (Ibid., 
28). Følgende citat vidner om dette: “(Eftersom) psykologien er så dybt indlejret i kulturen, må den  
organiseres omkring de meningsgivende og meningsbrugende processer, der knytter mennesket til  
kulturen”’. (Kirsten Krogh-Jespersen 1999, 10).
Ud over kulturens formning af menneskets psykologi, indikerer citatet at menneskets meninger skal 
anskues som centrale  for menneskets væren og handling i  kulturen.  Det skyldes at  menneskets 
meningsprocesser befinder sig i et spændingsfelt mellem mennesket og kulturen og knytter disse to 
sammen.  Menneskets meninger  influerer  på dets fortællinger,  handlinger,  selvudvikling,  normer 
mm. Ud fra Bruners kulturpsykologiske perspektiv skal  den omkringværende kultur anerkendes 
som  konstruerende  for  menneskets  meninger,  således  at  menneskets  meninger  afhænger  af 
kulturens selvsamme fælles meninger. (Ibid., 15).
Det er menneskets bevidsthedstilstande, eksempelvis at tro, føle pligt til, behov for og ønske, der 
danner  baggrund  for  menneskets  meninger  og  handlinger  (Ibid.,  24f).  Derfor  skal  mentale 
bevidsthedstilstande forstås som påvirket af en oplevet kulturel kontekst. Det betyder at mennesker 
besidder  en kulturel  viden,  der  udformer menneskers forskellige bevidsthedstilstande og danner 
baggrund for menneskers meninger i hvad Bruner betegner som en kulturs  folkepsykologi. (Ibid., 
50, Dupont 2010, 99). Kulturen og menneskets meninger er indlejret i folkepsykologien,  hvorved 
begrebet skal forstås som et bredt fællesskabsorienteret og normativt styret system, der eksisterer i 
den kultur, der omgiver mennesket og former det. Hermed har folkepsykologien en konstituerende 
rolle for mennesket. (Ibid., 30). Menneskets bevidsthedstilstande skal ud fra et kulturpsykologisk 
perspektiv  således  forstås  som offentlige  og  fælles  qua  menneskets  deltagelse  i  den  kulturelle 
folkepsykologi. I denne indgår vores medmenneskers bevidsthedstilstande også og er forenelig med 
vores, da den er formet af selvsamme kultur. (Ibid., 44). Så skønt menneskets adfærd, fortællinger, 
meninger, måde at leve på med mere kan opleves som individuelle, skal de anskues som betingede 
af menneskets oplevelse af og forhold til et kulturelt fællesskab. (Ibid., Dupont 2010, 97). 
Bruners  kulturpsykologiske  forståelse  af  menneskets  meningsdannelse  som  kulturelt  betinget 
indebærer, at en forståelse for menneskets selv er lige sådan, da menneskets meninger konstruerer 
menneskets selv.  Qua meningers forbindelse  til  både det enkelte  menneskes selv og den kultur 
mennesket er en del af, er selvet således påvirket af den kulturelle praksis. Menneskets meninger og 
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hermed også menneskets selv formes i  dagligdagskontekster,  som får  betydning for menneskets 
handlen (Ibid., 49). I dagligdagskonteksterne er menneskers fortælling yderst relevant at fokusere 
på,  da  de  som sagt  er  udledt  af  menneskets  bevidsthedsstilstande,  bidrager  med  viden  om de 
kulturelle  normer,  fortæller  os  hvordan  mennesket  skaber  og  udveksler  mening  i  kulturen  og 
hermed hvordan mennesket konstruerer sit selv. Såvel som kulturen former og har betydning for 
hvilke meninger mennesket selv kan skabe i eget liv, er kulturen også influeret af mennesket og dets 
meningsprocesser.  Kulturen  både  former  og  omformes  altså  af  de  mennesker,  der  lever  under 
kulturens indflydelse. (Ibid., 10, 28). Der eksisterer ifølge Bruner et gensidigt påvirkningsforhold 
mellem mennesket og verden, hvor fortællinger er bindeleddet mellem disse to.
Fortolkningssystemer former menneskets meningsdannelse
Mennesket lærer sin kulturs folkepsykologi at kende i takt med, at vi lærer at anvende sproget, som 
indgår  i  vores  mellemmenneskelige  relationer.  Menneskets  bevidsthedstilstande  danner  som 
tidligere  nævnt  baggrund  for  menneskets  fortælling,  altså  menneskets  talen.  Hvilken  mening 
fortællingen tillægges, afhænger i vid udstrækning af den handlingskæde talen indgår i, lige såvel 
som meningen  med en  handling  afhænger  af  det  talte  i  situationen.  Derfor  indgår  menneskets 
fortælling, mening og handlen i en samhørighed, hvor det at sige, at mene og at gøre udgør en  
funktionelt uopdelelig enhed indenfor den kulturelt orienterede psykologi. Bruner betoner, at det er 
en søgen efter mening indenfor en kultur, der er den egentlige årsag til menneskers handlinger.  
(Ibid., 33f). 
Bruners kulturpsykologi plæderer for at menneskets fortolkning af en oplevelse eller et kulturelt 
fænomen altså vil  være kulturelt  og normativt betinget, hvor fortolkningen omhandler forholdet 
mellem  delkomponenterne  menneskets  handling,  fortælling  og  bevidsthedstilstande  og 
folkepsykologiens  normative  omstændigheder,  under  hvilke  der  siges  og  gøres  (Ibid.,  66). 
Folkepsykologiens  normative  omstændigheder  er  en  del  af  et  kulturelt  fortolkningssystem,  der 
indebærer kulturens sprog, samtalemodeller, former for narrativ redegørelse og de strukturer, der 
gør sig gældende i en tilværelse, hvor gensidig afhængighed mellem mennesker eksisterer (Ibid., 
45).  Både  de  kulturelle  delkomponenter  og  menneskelige  bevidsthedstilstande,  gøren  og  sigen 
hænger unægtelig sammen og fortolkes altså til  en samlet sammenhæng, der styrer menneskets 
meningsdannelse og måden mennesket lever sit  liv med sine medmennesker på.  Således er den 
livsform mennesket udlever forståelig for mennesket selv og for andre i kraft af netop de kulturelle 
fortolkningssystemer (Ibid., 33, 44).
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Det normative
En kulturs folkepsykologi opretholdes gennem de normative orienterede meninger, der eksisterer i 
kulturen.  Disse  meninger  håndhæver  en  specifik  og  afgrænset  udgave  af  det,  der  udgør 
virkeligheden. Normative forhold der kommer til udtryk gennem kulturens fælles begreber, værdier 
mm. er udviklet gennem de specifikke samfundsmæssige omstændigheder, der gør sig gældende i 
kulturen. Disse kan eksempelvis være politiske og sociale forhold. (Bruner 1999, 39, 55f) På denne 
måde  følger  folkepsykologien  samfundets  og  kulturens  skiftende  reaktioner  på  mennesker  og 
verden. Der er således hverken tale om en konstant kultur eller folkepsykologi, men i stedet tale om 
foranderlighed  over  tid.  En  kulturs  indhold  og  normer  er  således  et  resultat  af 
konstruktionsprocesser  og  forhandlingsprocesser  indlejret  i  kulturen.  (Ibid.,  37f).  Når  kulturens 
folkepsykologi  er  foranderlig,  er  menneskets  meningsdannelse  også  foranderlig.  Hermed  skal 
menneskets selv også forstås som foranderligt, da selvet udvikles gennem menneskets meninger og 
kulturelle omstændigheder.
En kulturs institutioner, love, familiestrukturer, konventionaliserede måder at leve og handle på etc. 
er alle former for folkepsykologiens normative struktur i en kultur. (Ibid., 29, 48). De retleder og 
kontrollerer  det  normative  orienterede  menneskes  individuelle  meninger  og  fortællinger.  Ifølge 
Bruner  kan  menneskets  individuelle  psykologi  altså  med  fordel  blive  studeret  i  ønsket  om  at 
undersøge,  hvordan  mennesker  generelt  skaber  og  udveksler  mening.  Det  er  her  menneskets 
fortællinger  kan vidne om indholdet  af  en kulturs folkepsykologi,  da fortællinger  som tidligere 
nævnt er formidlingen mellem kulturens kanoniske verden og bevidsthedstilstandenes verden (Ibid., 
59, Dupont 2010, 98). Menneskets fortællinger som kulturelt meningsskabende består af en unik 
sammensætning  af  begivenheder,  oplevelser,  mentale  og  emotionelle  tilstande  etc.  Disse 
delkomponenter giver ikke i sig selv mening til fortællingen. Det er først  når deres plads i den 
samlende  sammenhæng  er  tydelig,  at  deres  mening  kan  fremtræde  og  fortolkes.  Menneskets 
fortælling  er  således  i  sig  selv  ikke  meningsskabende,  det  er  først  når  menneskets  personlige 
perspektiv inddrages i fortolkningen. (Bruner 1999, 52f). Studiet af den individuelle psykologi skal 
altså ifølge Bruner være narrativt orienteret.
Hvis menneskets fortællinger er afvigende fra de kanoniske og etablerede kulturelle forventninger, 
vidner det også om afvigende bevidsthedstilstande og handlinger hos mennesket. Det skyldes at 
bevidsthedstilstande eller handlinger bliver fremtrædende, når deres måde at udfolde sig på bliver 
krænkende, afvigende eller umotiveret mener Bruner. (Ibid., 48ff). Mennesker vil i deres indbyrdes 
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interaktion med hinanden udvikle det kanoniske og almindelige, hvor en unormal eller afvigende 
adfærd vil tolkes ud fra det almindelige og herved give den afvigende adfærd en narrativ mening. 
Det er her at nye fortællinger konstrueres. (Ibid., 55f).
Folkepsykologien  beskæftiger  sig  således  ikke  blot  med  hvordan  virkeligheden  er,  men  også 
hvordan den burde være, hvilket ofte er at finde implicit i det kanoniske. Folkepsykologien er altså 
ikke blot et væsentligt grundlag for personlig mening, men også for kulturel sammenhæng og hviler 
på et magtfuldt fundament af narrativ kultur. Dette påvirker både menneskelig handlen og hermed 
også folkepsykologiens narrative og normative indhold, således at folkepsykologien er forankret i 
det kanoniske. At fortælle en historie bliver unægtelig også at indtage en moralsk holdning. (Ibid., 
49, 58)
3.3. Kulturelle fortællinger om aldring ifølge Blaakilde 
Blaakilde  menes  at  være  et  oplagt  supplement  til  Bruner,  da  hun  først  og  fremmest  besidder 
elementer  fra  samme  socialkonstruktivistiske  videnskabsteoretiske  orientering,  som  Bruner  er 
inspireret  af.  Dette  kan  læses  via  hendes  tekster,  der  omhandler  alderdommen  som  et 
samfundskonstrueret  fænomen skabt  gennem fortællinger.  Alderdommen som den fremstilles  af 
Blaakilde skal derfor ikke anskues som virkeligheden, men i stedet skal fortællinger forstås som 
influerende på samfundets opfattelse af alderdom og det at aldres. 
Ifølge Blaakildes kulturforskning, anskues aldring og alderdom i dag som kulturelt ringeagtet. Det 
både at være gammel og være kvinde anskues i henhold til kulturelle fortællinger dobbelt ringeagtet 
(Blaakilde 2000, 325). Der er ifølge Blaakilde tale om fortællinger i samfundet, der via menneskers 
samtaler med hinanden skaber de stigmatiserende normer for alderdom og ældre kvinders aldring. 
Blaakilde præsenterer disse fortællinger og de her tilhørende stigmatiserende normer i udgivelsen 
‘Den store fortælling om alderdommen’ (Blaakilde 1999, 33f).
Alderdommen  er  en  livsfase,  der  rummer  mange  forskelligheder,  men  på  trods  heraf  har 
fortællingerne  alligevel  en  fast  ydre  ramme og stabilitet  ifølge Blaakilde  (Blaakilde  1999,  35). 
Alderdom fremstår i sin ydre form som en negativ fortælling, hvor aldring er synonymt med forfald 
og stagnation,  hvilket  ikke  giver  plads  til  positive kvaliteter  som vækst  eller  udvikling,  der  er 
værdifulde i den danske kultur (Ibid.,  34). De udbredte negative holdninger og forventninger til 
alderdommen  præger  ældreforskningen  og  problematiseres  ved  at  negationen  af  alderdom  har 
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rødder langt tilbage i vores kulturhistorie og derfor står stærkt (Fromholt et al. 1997, 7). Blaakilde 
opfordrer til  at  fortællinger om alderdom skal nuanceres yderligere,  således at  flere nuancerede 
fortællinger  om  alderdommen  kan  udvikles.  De  negative  fortællinger  om  ældre  er  altså  mest 
dominerende  mens  de  begrænsede  gode  fortællinger  opstår  når  ældre  er  særligt 
bemærkelsesværdige  (Blaakilde  1999.,  41ff).  Det  er  de  gode  historier,  der  burde  nuancere 
fortællinger om at blive ældre, men kigges der nærmere på de positive historier, er de ofte et udtryk 
for en negativ holdning til at blive ældre, da fortællingerne udspringer af de negative. Det er således 
svært at finde de egentlige positive fortællinger ifølge Blaakilde (Ibid., 53). Fortællingerne er kun 
positive, fordi de overrasker menneskers negative forventninger om, at når man når en vis alder, er 
der ting og aktiviteter man som ældre er forhindret i at udføre (Ibid., 59). Det er et generelt problem 
i kulturen, at vi har vanskeligt ved at adskille alderdom og sygdom. I stedet kobler vi dem.Vi har 
således  negative  forventninger  til  alderdommen,  at  det  grænser  til  alderdiskrimination  ifølge 
Blaakildes forskning (Ibid., 57). 
I ‘Den store fortælling om alderdommen’ beskrives alderdommen som knyttet til livløshed, stivsind, 
åndsforladthed,  u-intelligens,  passivitet,  usikkerhed  etc.  Ældre  opfattes  som ensomme  og  syge 
mennesker  med et  indholdsløst  hverdagsliv  og der  er  desuden en tilbøjelighed i  kulturen til  at 
opfatte ældre nedladende, således at de umyndiggøres og mister status over for andre aldersgrupper. 
(Ibid., 76). Fortællinger om ældre er generelt præget af en enssliggørelse indeholdende nedladenhed 
og medlidenhed over for mennesker, der i samfundet anses for at være ældre. De ældre placeres 
dermed under  en fælles  kategorisering -  ældrekategorien.  Denne ensliggørelse rummer fastlåste 
forestillinger om særlige egenskaber af lavere værdi blandt ældregenerationen, hvilket Blaakilde 
mener kan skabe begrænsninger for ældre (Ibid., 100). 
3.4. Teoriernes relevans
Vi ønsker ved hjælp af teoretikerne Merleau-Ponty og Bruner at  opnå en udvidet  forståelse for 
ældre kvinders kropsoplevelser og hvilken sammenhæng disse oplevelser har med kulturelle normer 
og kvindernes selvforståelse. Nedenstående afsnit vil argumentere for de valgte teoriers relevans, 
både separat, i forhold til hinanden og i forhold til specialets problemformulering.
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3.4.1. Relevansen af Merleau-Pontys kropsfænomenologi
For  at  belyse  hvordan  ældre  kvinder  oplever  deres  aldrende  kroppe  gennem  et  livsverdens-
perspektiv, har vi valgt Merleau-Pontys kropsfænomenologiske teori. Det vi ønsker at belyse er på 
mange måder i relation til Merleau-Pontys teori, hvorfor han teoretisk fremstår som et oplagt valg 
og  fornuftigt  analyseredskab.  Arbejdsspørgsmålet  besidder  både  et  kropsperspektiv  og  et 
livsverdensperspektiv som begge er perspektiver Merleau-Ponty, med sit fænomenologiske afsæt, 
lægger vægt på og som dermed også gør ham til et relevant valg. Merleau-Ponty har en ambition 
om at sætte egenkroppen i centrum for eksistensen, hvilket vi mener er et interessant udgangspunkt 
for at  analysere på hvordan kvinderne oplever deres aldrende kroppe, på en ny og måske også 
forskningsmæssigt  overset  måde.  Via  Merleau-Pontys  kropsfænomenologi  muliggøres  altså  et 
særligt blik på kvinders subjektive kropslige sansning af verden som det centrale i den mening, der 
dannes i kvindernes livsverden. Merleau-Ponty kan med sit kropsfænomenologiske udgangspunkt 
bidrage  til  analytiske  forståelser  af  kroppen  som en  essentiel  betydningsskabende  organisme  i 
relationen mellem de ældre kvinder og deres omgivelser.
Via  Merleau-Ponty  kan  vi  indtage  et  syn  på  kroppen  som  vidensproducerende  via  dens 
intentionalitet  og væren-i-verden,  med tilføjelse  af,  at  en  stor  del  af  den  viden der  produceres 
fastholdes som tavs. Den kropslige tavse viden signalerer, at vi som mennesker ved mere end vi 
sprogligt kan verbalisere. Denne viden er altså forankret i kroppen og i kroppens vaner i hverdagen 
og  kan  kun  ekspliciteres  via  kroppen  (Dupont  2012,  93).  Gennem  Merleau-Pontys 
kropsfænomenologi  gøres det altså muligt at  finde frem til  den tavse kropslige viden, der også 
ligger  til  grund  for  kvindernes  oplevelse  af  deres  aldrende  kroppe,  samt  belyse  de  kropslige 
læreprocesser, som opstår via kvindernes kropslige forfald. Merleau-Ponty kan således også bruges 
til at anskue kroppens aldring som en udviklingsproces, hvilket vi i specialet anser for at være en 
vigtig integreret del af kvindernes væren-i-verden og oplevelse af deres aldrende kroppe. Der er en 
læreproces indbygget i det at blive gammel, som rummer både psykologiske dimensioner, i og med 
at vi har at gøre med en psykologisk proces, men det rummer ligeledes pædagogiske dimensioner, i 
form af livslang læring herunder kulturel læring, som Bruner er medvirkende til at udfolde.
3.4.2. Relevansen af Bruners kulturpsykologi
Bruners teori kan bidrage til en forståelse af den aldrende kvindekrop, der rækker ud over individets 
oplevelser af denne. Bruners kulturpsykologiske perspektiv muliggør at forstå tilblivelsen af vores 
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informanters  fortællinger  som udtryk  for  menneskets  meninger,  som er  udledt  af  de  kulturelle 
praksisser  mennesket  indgår  i.  Bruners teori  beskriver  denne kulturpsykologiske proces.  Ved at 
forstå processens dele, kan vi fortolke på hvordan kulturelle normer for aldring indgår i kvinders 
egne  kropslige  oplevelser  med  aldring.  Desuden  vil  Bruners  kulturpsykologi  anvendes  som 
inspiration til vores analyser af hvilken betydning kulturelle normer får for kvinders selvforståelse. 
At Bruner betoner menneskets fortællinger som formidlingen mellem en kulturs kanoniske verden 
og  menneskets  meningsdannelse  er  foreneligt  med  vores  empiriske  arbejde,  der  netop  tager 
udgangspunkt i de ældre kvinders fortællinger om deres hverdagsliv. Herved bidrager Bruner også 
med konsistens gennem opgaven.
Blaakildes  alderdomsforskning kan inspirere  til  vores  analyser  af  kvindernes  oplevelse  af  egen 
kropslig  aldring  sammenholdt  med  de  specifikke  kulturelle  normer  for  kvindelig  aldring  samt 
indflydelsen egne oplevelser og normer har på kvindernes selvforståelse. 
Med Blaakildes udlægninger af kulturelle normer inden for alderdom og ældre kvinder muliggøres 
ikke blot at almengøre de fortællinger kvinderne bidrager med, men endnu vigtigere kan vi belyse 
de  brud  og  ambivalenser,  der  muligvis  opstår  mellem  empiriens  livsverdensfortællinger 
sammenlignet  med  herskende  kulturfortællinger.  Kroppen  skal  i  dette  speciale  fungere  som 
indgangen til de kulturelle normer, som er ikke-bevidste og ikke italesatte. Kroppen og kulturen 
indgår således i en vekselvirkning ved brugen af Merleau-Pontys kropsperspektiver og Bruner og 
Blaakildes kulturelle og normative perspektiver.
3.4.3. Samspillet mellem Merleau-Ponty og Bruner
Vi anerkender med kombinationen af Merleau-Ponty og Bruner den komplekse sammenvævning 
mellem krop, bevidsthed og omverden, der gør sig gældende i studiet af den aldrende kvindekrop. 
Ud fra relevansen af Merleau-Ponty og Bruners teorier kan vi fastslå, at skønt de beskæftiger sig 
med hvert sit genstandsfelt; henholdsvis kroppen og kulturen, supplerer de hinanden på fornuftig 
vis. Det skyldes at de begge anerkender menneskets oplevelse som betydningsfuld i ønsket om at 
skabe en forståelse for ældre kvinders erfaringer med kropslig aldring. De har tilmed begge fokus 
på kulturen. Merleau-Ponty repræsenterer blot en kropslig vej ind i kulturen til forskel fra Bruners 
kulturpsykologiske tilgang. Grundlæggende for dem begge er, at de har en intention om at finde 
frem til, hvordan mennesker er kulturelle og samfundsmæssige væsener, hvor Merleau-Ponty 
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argumenterer for kroppen som afgørende. Kroppen anskues altså som kulturel fra første færd af 
Merleau-Ponty trods det ikke fremgår åbenlyst i hans kropsfænomenologiske teori. 
Desuden fremgår det fra ovenstående at både Merleau-Ponty og Bruner har fokus på menneskers 
meningsdannelse. Hos Merleau-Ponty er kroppen en mening, som vi altid har med os og som både 
går forud for og indgår i menneskets tænkning og handlen. Således skal kroppen forstås som en 
erkendende krop. (Merleau-Ponty 1994, VIII). Hos Bruner er fokus på menneskets 
meningsdannelse, hvor en anerkendelse af kulturens formning af denne meningsdannelse er central. 
3.5. Kritik af teorier
Nærværende afsnit vil vi forholde os kritisk til specialets teoretiske fundament - Merleau-Ponty og 
Bruner - og den praktiske anvendelse heraf. Blaakildes analyser om normer for alderdom vil ikke 
blive kritiseret i dette afsnit, men kritikken af Blaakilde vil eksplicit fremgå undervejs i analysedel 2 
og 3 da hendes analyser holdes op imod egne analyser af kvindernes fortællinger.
3.5.1. Kritik af Merleau-Ponty
Trods forsøget på et opgør med dualismen lykkes det ikke Merleau-Ponty, at tale om kroppen i en 
ikke-dualistisk sammenhæng. Merleau-Pontys sprog er særligt præget af dualismen, hvormed han 
ikke formår at overkomme dualismen og benævner både krop og sjæl / bevidsthed samt subjekt og 
objekt hver for sig gennem hele sin kropsfænomenologi. (Thøgersen 2010, 18f). Dette sprog har 
således  også  en  afsmittende  effekt  på  dette  speciale.  Vi  mener  dog,  at  kunne  argumentere  for 
specialets  dualistiske  sprogliggørelse  ved  at  argumentere  for  det  som  en  analytisk  opdeling. 
Opdelingen af krop og bevidsthed benyttes for at skabe et analytisk grundlag til at kunne forstå 
helheden. Så på trods af, at vi anerkender Merleau-Pontys udgangspunkt om at krop og sjæl er to 
uadskillelige størrelser, mener vi, at det er vigtigt at se på delene (krop og bevidsthed), før vi kan 
belyse helheden. Merleau-Pontys værker kan desuden betragtes som indeholdende flere faser. Med 
disse faser menes, at Merleau-Pontys dualisme bliver mere og mere radikal jo senere værker der 
læses (Ibid.). Perceptionens fænomenologi, som vi i dette speciale tager udgangspunkt i, hører ikke 
under den særligt radikale fase, hvorfor en opblødning af dualisme-begrebet stadig kan anskues som 
en Merleau-Ponty'sk tilgang.
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Ydermere kan Merleau-Pontys teori, efter vores erfaringer med læsninger af hans værk, kritiseres 
for ikke at være direkte omsættelig til  de analytiske begreber vi vil gøre brug af. Vi har derfor  
inddraget sekundær litteratur af Ulla Thøgersen, der konkretiserer hans filosofi. Derudover har vi 
kun taget udgangspunkt i udvalgte Merleau-Ponty begreber, som vi kunne se anvendt i en praktisk 
analytisk  sammenhæng.  Dette  har  muligvis  afskærmet  for  andre  mere  anvendelige  begreber  i 
Merleau-Pontys teori,  men vi betragter dette  som en bevidst afgrænsning, da der altid vil  være 
nuancer af teorier der ikke får plads i den forskningsmæssige udlægning. Yderligere mener vi, at de 
begreber vi har valgt, danner et godt analytisk fundament til besvarelse af problemformuleringen.
3.5.2. Kritik af Bruner
Bruners kulturpsykologiske teoriverden er grundteoretisk i sit indhold. I vores anvendelse af Bruner 
får vi en grundig indføring i den kulturpsykologiske forståelse af de processer, der foregår mellem 
mennesket og kulturen. Udfordringen ved at anvende Bruners teoriverden er, at han ikke pådrager 
sine  teoretiske  udlægninger  substans  i  form  af  konkretiseringer  af  hvilke  tendenser  eller 
karakteristika, han mener sin kulturpsykologiske teori  indeholder.  Hermed oplever vi at  mangle 
indholdet  af  de  normer  og  værdier,  han  fremhæver  som  influerende  på  menneskets 
meningsproduktion  og  fortællinger.  Hvordan  menneskers  emotionelle  tilstand  og  selvforståelse 
udvikles  i  kraft  af  de  konstruerede  kulturelle  normer  berører  han  også  kun  overfladisk.  Den 
generelle  kritik  af  Bruner  går  således  på,  at  han  ikke  udfolder  sine  grundteoretiske  tanker 
vedrørende mennesket,  dets udvikling af et  selv og kulturen til  konkretiserende beskrivelser og 
analyser.
Bruners  teori  er  derfor  ikke  i  sig  selv  tilstrækkelig i  ønsket  om at  undersøge hvilke kulturelle 
normer for aldring, der eksisterer i samfundet og hvorledes disse påvirker aldrende kvinder. For at 
Bruners  teori  opnår  en  anvendelighed  for  os,  er  det  fordelagtigt  at  vi  inddrager  Blaakildes 
alderdomsforskning som supplerende  litteratur.  Hermed  tilbydes  vi  konkrete  beskrivelser  af  de 
konstruerede normer for aldring, der relaterer sig til den aldrende kvindekrop samt betydningen 
disse har på ældre kvinders selvforståelse.
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4. Specialets metodetilgang
Formålet  med indeværende  kapitel  er  at  fremhæve hvilke  overvejelser,  der  ligger  til  grund for 
specialets  metodetilgang.  Argumenter  for  og  refleksioner  over  interviewundersøgelsens 
metodedesign og gennemførelse vil blive ekspliciteret, hvilket skal tydeliggøre hvordan resultaterne 
af vores empiriindsamling og videnproduktion er udvundet samt hvilke forståelser vi udleder af 
disse.
4.1. Den kvalitative forskningsmetode
Afsættet for interviewundersøgelsens metode er en anerkendelse af, at forskningsgenstanden bør 
bestemme det metodiske design. Med specialets problemstilling for øje har interviewundersøgelsen 
til  formål,  at  opnå  en  forståelse  for  ældre  kvinders  oplevelse  af  egen  aldrende  krop  i  et  
livsverdensperspektiv ud fra kvindernes erfaringer og perspektiver og i forhold til kulturelle normer 
for  aldring.  Hermed anskues  kvindernes  subjektive oplevelser  som væsentlige,  for  at  opnå den 
forståelse vi søger af oplevelsen af den aldrende krop. Perspektivet på specialets problemstilling 
befinder sig indenfor den kvalitative forskning og er derfor specialets metodiske udgangspunkt. Den 
kvalitative  metode  muliggør  et  detaljeret  og  nuanceret  afsæt  for  at  komme tæt  på  kvindernes 
fortællinger  og  forståelser  af  deres  aldrende  krop,  hvilket  er  et  afgørende  mål  for  specialets 
tilblivelse (Karpatschof 2010, 428).
4.2. Interviewundersøgelsens metode
I den metodiske fremgangsmåde til indsamling af empiri ønsker vi at gennemføre fire dybdegående 
interviews  med fire  ældre  kvinder.  Antallet  af  interviewpersoner  bygger  på  ønsket  om at  sikre 
specialet høj kvalitet, da få dybdegående interviews giver mulighed for en dybdegående analyse. 
Mængden af  det  empiriske  materiale  bør  ikke  være  større  end,  at  mængden og omfanget  kan 
overskues og benyttes til fulde, hvorfor det menes at fire interviews af ca. 2-2½ timers varighed per 
interview er passende empirisk materiale,  som vi kan formå at holde overblik over. Antallet  af  
informanter bygger således på specialets rammer, varighed og ressourcer. (Tanggaard & Brinkmann 
2010, 32).
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Interviewet  blev  gennemført  som  en  samtale  om  den  mellemmenneskelige  livsverden,  hvor 
udgangspunktet i vores forskning var de ældre kvinders egne fortællinger, hvori deres meninger og 
erfaringer  omhandlende  kropslig  aldring  vil  fremkomme.  Vores  informanters  fortællinger 
omhandlende personlige perspektiver på kropslig aldring skal forstås som en formidling mellem de 
kulturelle og normative praksisser sammenholdt med vores informanters oplevelser og erfaringer. 
Interviewet bliver således et medium, der muliggør at vores informanter kan udtrykke menneskelig 
erfaring  fra  oplevelser  udenfor  selve  interviewet,  hvilket  er  en  velegnet  måde  at  få  adgang til 
informanternes sprogliggjorte erfaringer og oplevelser. (Ibid., 31ff).
Specialets fire interviews blev udført på baggrund af en semistruktureret spørgeguide. Interviewene 
forløb således som en spontan udveksling af spørgsmål og svar mellem forsker og interviewperson. 
Det  semistrukturerede  interview  var  således  præget  af  en  åbenhed  hvad  angår  ændringer  af 
spørgsmålenes rækkefølge samt formuleringen af spørgsmålene. Derudover gives der med denne 
interviewtilgang, plads til at forfølge særligt interessante fortællinger og uventede gråzoner inden 
for  problemstillingens rammer.  Denne åbenhed  muliggør  ligeledes  en  yderligere  præcisering af 
problemstillingen,  som  forinden  interviewundersøgelsen  havde  et  bredt  fokus  på  den  aldrende 
kvindekrop (Ibid., 32).
4.2.1. Inklusionskriterier for informanter
Vi ønskede at indsamle empiri fra fire kvindelige informanter i alderen 67-90 år med stor variation i  
kvindernes livsførelse og hermed sandsynligvis også variation i deres oplevelser og erfaringer med 
egen aldrende krop. Formålet med denne strategiske udvælgelse var muligheden for at belyse flest 
mulige nuancer ved behandlingen af problemstillingen. Eksempelvis var der blandt informanterne 
stor spredning i kropslig formåen, kropserfaringer i sit hverdagsliv, boform, civilstatus, tidligere 
erhvervserfaring  og  uddannelse,  alder  etc.,  hvilket  alt  sammen  muliggør  alsidige  fortællinger 
omhandlende den aldrende krop som både subjektivt  erfaret  og forstået  i  et  kulturelt  orienteret 
perspektiv.  Det  skyldes,  at  kroppen uomtvisteligt  indgår i  alle  menneskelivets facetter,  hvorved 
forskellige hverdagslige oplevelser  nødvendigvis også implicerer  kropslige  oplevelser.  Vi  havde 
ingen eksklusionskriterier i forhold til informanternes kropslige muligheder og begrænsninger for at 
kunne deltage i interviewet. Vi havde dog et kriterium om, at informanterne skulle være mentalt 
raske og velfungerende, så de forstod spørgsmålene, kunne reflektere over disse og hermed kan 
gennemføre interviewet på givtig vis.
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4.2.2. Udvælgelse af informanter
Vi  havde  på  forhånd  opsat  et  krav  om,  at  vi  ikke  måtte  have  nogen  form for  tilknytning  til  
informanterne, da dette kan påvirke den empiri interviewene afstedkommer. Vi valgte derfor at tage 
kontakt til et plejehjem, et aktivitetshus for ældre og en frivillig idrætsforening for ældre. Disse tre 
institutioner  mente  vi  kunne afstedkomme den ønskede spredning på målgruppen samt  opfylde 
kravet om ingen relation.
Den første institution der blev etableret kontakt til, var et plejehjem i København. Vi valgte dette 
plejehjem, da vi har kendskab til, at de før har haft studerende og er åbne over for et meget bredt 
udsnit af forskningsprojekter, der beskæftiger sig med gerontologi. Via telefonisk kontakt fik vi fat i 
plejehjemmets ledende fysioterapeut, som udviste interesse for vores speciale og var behjælpelig 
med at etablere kontakt til en kvindelig beboere. Vi besøgte derfor plejehjemmet, hvor den ledende 
fysioterapeut  introducerede  os  for  kvinden,  således  vi  havde  mulighed  for  at  vurdere,  om hun 
befandt sig indenfor inklusionskriterierne og for at hun selv kunne give udtryk for, om hun stadig 
havde lyst til at deltage.
Derefter tog vi kontakt til en foreningsmedarbejder i en frivillig idrætsforening i København, som 
har et omfattende tilbud af idræt og fitness til seniorer på 60+. Vi mente derfor, at det var et oplagt  
sted at erhverve informanter. Første kontakt blev her etableret via mail. Foreningsmedarbejderen var  
meget  behjælpelig  og  skaffede  to  interesserede  kvindelige  informanters  telefonnumre.  Vi  tog 
derefter telefonisk kontakt til kvinderne og aftalte at mødes med dem i idrætsforeningen således, at 
de havde truffet os forinden interviewet.
Aktivitetshuset vi herefter kontaktede er tilknyttet et andet plejehjem i København og er forbeholdt 
efterlønnere og pensionister. Her udbydes op til 40 forskellige aktiviteter lige fra syning til zumba. 
Vi kontaktede lederen af stedet og spurgte om det var muligt at interviewe en kvinde, der gik på et  
af deres kreative hold. Hun fandt frem til en kvinde der gik i deres diskussionsklub, som meget 
gerne ville deltage.  Vi fik hendes kontaktoplysninger og fik derigennem etableret  et  møde med 
hende.
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4.2.3. Ekspertinterview
Ud  over  at  indsamle  viden  om  den  aldrende  kvindekrop  ved  at  interviewe  ældre  kvinder, 
gennemførte  vi  også  et  uformelt  ekspertinterview  med  ph.d.  studerende  inde  for  aldring,  Jette 
Thuesen,  fra  Roskilde Universitet  samt deltog i  et  forskermøde på Center for Sund Aldring;  et 
forskningscenter  på  Københavns  Universitet.  Begge  møder  blev  gennemført,  som  uformelle 
samtaler, men med overordnede og åbne spørgsmål og emner til debat som rettesnor for samtalerne. 
Ekspertinterviewet og forskermødet blev gennemført med et ønske om at få opridset og diskuteret 
det sociale felt, som vores problemstilling udspiller sig i. De to møder bistod os med ekspertviden 
om aktuelle temaer og problematikker samt videnhuller indenfor alderdomsforskning og relevant 
litteratur indenfor temaet den aldrende krop. Mens empiriindsamlingen ved at interviewe de fire 
kvinder  bistår  os  med  praktisk  viden  om  den  aldrende  krop,  bistod  ekspertinterviewet  og 
forskermødet os med en udvidet teoretisk forståelse af specialets problemstilling. Denne teoretiske 
forståelse  gav  os  inspiration  til  en  yderligere  indsnævring  af  vores  problemformulering  og 
udformning af vores interviewguide.
4.2.4. Interviewguide
Interviewguiden blev udarbejdet med inspiration fra Steinar Kvale og Svend Brinkmann (Kvale & 
Brinkmann,  2009).  I  deres  forslag  til  udarbejdelsen  af  en  interviewguide  opstiller  de 
forskningsspørgsmål  og  interviewspørgsmål,  som kan  være  medvirkende  til  at  overskueliggøre 
retningen for problemfeltet og dermed også retningen for den senere analyse.
I forbindelse med udarbejdelsen af interviewguiden, havde vi først og fremmest en intention om at 
lade  os  inspirere  af  fænomenologien,  eftersom  specialets  problemformulering  og  teoretiske 
værktøjer  i  form  af  Merleau-Ponty  fordrer  til  fænomenologiske  selvbeskrivelser  af  kvindernes 
kropslighed,  hvad  de  oplever  med  deres  kropslighed  og  hvordan  de  oplever  verden  kropsligt. 
Gennem inspirationen fra fænomenologien kan vi opnå specifikke situationsbeskrivelser gennem 
kvindernes  hverdagsoplevelser  og  erfaringer.  Fænomenologien  bevæger  sig  altså  indenfor  et 
oplevelsesorienteret paradigme, hvorved de ældre kvinders kropsoplevelser og følelser forbundet 
hertil tilbyder os nuancerede og grundige beskrivelser (Tanggaard & Brinkmann 2010, 31).
Inden  udarbejdelsen  af  selve  interviewguiden,  startede  vi  med  at  brainstorme  over  hvilke 
overordnede  temaer,  der  kunne afdække den  foreløbige  problemformulering.  På  dette  grundlag 
udvalgte vi  tre overordnede temaer der alle  havde informanternes oplevelse som udgangspunkt; 
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Hverdag,  aldersforandringer  og  selvforståelse. Ud fra de tre temaer vil kroppen naturligt indgå i 
informanternes fortællinger, da kroppen uomtvisteligt indgår heri. Samtidig har de ældre kvinder en 
ramme  at  tale  om  kroppen  ud  fra,  hvilket  gør  det  nemmere  at  udtale  sig  om  kroppen  som 
forskningsgenstand,  der  ellers  kan  være  ukonkret  af  få  greb  om.  De  tre  temaer  affødte  tre 
forskningsspørgsmål, som blev reformuleret til en række interviewspørgsmål i en ikke-akademisk 
tone. Denne bearbejdningsproces muliggjorde at anskue forskningsspørgsmålet mere nuanceret og 
varieret (Kvale & Brinkmann 2009, 153). (Se bilag 1)
Da problemformuleringen på daværende tidspunkt ikke var fastlagt, var det desuden vigtigt for os at 
have en vis bredde på vores interviewspørgsmål. Vi ønskede, at lade os forfølge af de fortællinger 
og temaer kvinderne kom ind på. Derfor fungerede interviewguiden også blot som et udgangspunkt 
for emner og spørgsmål, da vi bestræbte os på åbenhed. Interviewspørgsmålene var derfor også alle 
af deskriptiv karakter, da vi ønskede spontane beskrivelser og fortællinger.
4.2.5. Interviewsituationen
Dette  afsnit  vil  omhandle  de  overvejelser,  der  blev  gjort  forinden  selve  interviewene  samt  en 
beskrivelse af selve interviewsituationen med specialets fire informanter.
Overvejelser forinden interviewsituationen
Grundet  specialets  genstandsfelt  menes  det  at  være  en  væsentlig  faktor  også  at  se  hvordan 
kvinderne indgår kropsligt i deres hverdagslige omgivelser. Det var derfor vigtigt for udarbejdelsen 
af  specialet  og  specialets  helhedsperspektiv  at  vi  observerede  kvinderne  i  deres  eget  hjem. 
Observationer er dog fravalgt som en del af den metodiske tilgang til studiet, hvorfor vi ikke vil 
komme nærmere ind på konkrete observationsmetoder.  Den personlige kontakt  kombineret med 
uformelle observationer af informanternes hjem og indretning er medvirkende til  bestandigt nye 
indsigter i informanternes livsverdener (Kvale 1997, 129). Desuden var vi af den overbevisning, at 
hvis informanterne var i deres eget hjem, ville de hjemlige og trygge rammer facilitere til større 
åbenhed  og  fortrolighed  end  hvis  vi  sad  i  et  lånt  lokale  andetsteds.  Eftersom  vi  ønskede  at 
interviewe kvinderne i eget hjem, var det derfor også vigtigt, at de havde mødt os forinden. Hermed 
kunne vi skabe en uhøjtidelig ramme omkring vores undersøgelse og hermed minimere risikoen for, 
at  vores informanter forbandt vores forskning og os som forskere med autoritet.  Der indgår en 
magtrelation mellem informanterne og os som er asymmetrisk, da vi besidder den videnskabelige 
kvalifikation og ofte også den symbolske magt til at definere bestemte virkeligheder som sande. 
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Relationen kan influere på det relationelle forhold mellem de ældre kvinder og os i interviewet. Ved 
at tydeliggøre at vores interesse var deres personlige oplevelser, erfaringer og følelser, og at de var 
eksperterne i vores problemstilling, håbede vi på at eliminere autoriteten til os og minimere den 
asymmetriske magtrelation. (Brinkmann 2010, 436).
Ved vores første møde med de fire informanter spurgte vi, om vi måtte få lov til at blive inviteret  
indenfor  i  deres  hjem  på  interviewdagen.  Det  accepterede  de  alle  og  vi  lovede  at  medbringe 
hjemmebag og spurgte dem der fysisk havde mulighed for det, om de ville stå for en kop te eller 
kaffe.
Selve interviewsituationen
Generelt for interviewene var, at vi startede med en rundvisning i deres hjem. Tre af kvinderne 
boede i lejlighed, og en boede på plejehjem med et værelse med bad og toilet. I de respektive hjem 
tilstræbte vi at informanterne fortalte historier om deres billeder, møbler og hvad der ellers faldt  
dem ind under rundvisningen.  På den måde fik vi  lært  hinanden lidt  at  kende,  vi  fik  skabt  en 
hyggelig stemning og samtalen var sat naturligt i gang. Desuden kunne vi observere på kvindernes  
kropslige bevægelser under rundvisningen og spørge ind til bestemte hjælpemidler rundt i hjemmet. 
To af kvinderne havde dækket fint bord i deres dagligstue, enten ved spisebord eller sofabord, alt 
efter hvor de befandt sig bedst. De to andre kvinder fik hjælp af os til at dække op. Det var tydeligt 
at de alle på hver deres måde, havde set frem til vores besøg og derfor gjort noget ud af enten  
oprydning,  påklædning,  borddækning mm. I  alle  fire  interviews var  der  en afslappet  stemning, 
hvilket blandt andet menes at skyldes kvindernes interesse i at medvirke til forskningen, samt vores 
naturlige interesse i at ville forstå betydningen af deres oplevelser samt facilitere dem til at hjælpe 
os med at forstå feltet, vi undersøgte. Ud fra en omsorgsetisk optik var det vigtigt, at vi i samværet 
med informanterne var bevidste om, at den omsorg og empati vi udviste mod kvinderne, kunne føre 
til  en relation hvor åbenhed og fortrolighed indgik. De ældre kvinder har ikke nødvendigvis en 
interesse  for  dette,  og  derfor  skulle  vi  som  interviewere  være  sensitive  med  hensyn  til  hvor 
insisterende  vi  skulle  spørge  ind  til  et  emne,  hvis  vi  oplevede en  ubehag ved  spørgsmålet  fra 
informantens side. (Kvale 1997, 121).
Vi havde ved samtlige interviews på forhånd aftalt en rollefordeling med en primær og en sekundær 
interviewer.  Den primære interviewer styrede  interviewets gang og den sekundære  interviewers 
rolle var at stille supplerende spørgsmål, notere samt holde overblik. Undertiden var det vanskeligt 
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ikke at begynde at forfølge interessante historier, som ikke havde med specialets problemstilling at 
gøre, hvilket resulterede i meget lange interviews. Dette aspekt anskuer vi dog som både positivt og 
negativt. Positivt da det i interviewsituationen bidrog til den gode stemning og fortrolighed, samt at  
de følte deres viden var relevant for os at få et indblik i. Negativt da den slags fortællinger afføder 
lange  transskriptioner  med  irrelevante  sekvenser,  der  kan  gøre  det  empiriske  materiale  svært 
overskueligt.
Ved afslutningen af interviewet takkede vi interviewpersonerne for deres deltagelse, gennemførte en 
debriefing og sørgede for at besvare eventuelle tvivlsspørgsmål. Desuden spurgte vi om de havde 
interesse i at godkende de citater, vi vil anvende i analysen. Som tak for deres deltagelse fik de alle 
en buket blomster.
4.2.6. Etiske overvejelser 
Undersøgelsens  interesse i  at  opnå viden om, hvordan aldrende kvinder erfarer  deres kropslige 
forandringer  afstedkommer  nødvendigheden  af  personlige  og  intime  oplevelser  fortalt  af  vores 
informanter. Derfor er det som forsker vigtigt at tage hensyn til den intime og personlige kontekst i  
både empiriindsamlingens udformningen, gennemførelsen og analyse. 
Forinden interviewet mødtes vi med vores informanter i henholdsvis det idrætscenter de træner i og 
på de plejehjem, hvor vores to andre informanter er tilknyttet. Mødet var af uformel karakter og 
blev gennemført som en hyggelig samtale, hvor vi spurgte ind til informanternes liv og generelle 
hverdag samt fortalte om interviewets indhold og hvordan vi ønskede det gennemført. Hensigten 
med det uformelle møde var at etablere tryghed ved vores tilstedeværelse, afmystificere vores rolle 
som  forskere  og  nedbryde  eventuelle  autoritære  forestillinger  vores  informanter  måtte  have. 
Fortrolighed og tryghed har været vægtet højt i interaktionen mellem interviewer og informant, og 
netop derfor ønskede vi at gennemføre interviewene i informanternes hjem. 
Vi  havde  forinden  mødet  udarbejdet  en  informeret  samtykkeerklæring,  som  blev  gennemgået 
grundigt  forinden gennemførelsen af interviewet med informanterne.  Formålet med dette var at 
sikre  os  at  informanterne  følte  sig  respektfuldt  inddraget  og  behandlet  samt  for  at  etablere  en 
fortrolighed mellem interviewer og informant (Vetenskapsrådet 2002, 5f). Som interviewere var en 
receptiv, empatisk og lyttende tilgang til informanterne en ambition. Derudover tilstræbte vi en tæt 
kontakt i ønsket om at indsamle viden om informantens erfaringer og oplevelser formuleret med 
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deres  egne  ord.  Det  blev  grundigt  forklaret  hvad  formålet  med interviewet  var,  hvordan deres 
udtalelser ville blive anvendt, at de og andre personfølsomme data ville fremstå anonyme samt at de 
til enhver tid kunne trække deres udtalelser og deltagelse tilbage, da deres deltagelse var frivillig. 
(Vetenskapsrådet 2002, 7ff). At informanterne kendte til formålet med undersøgelsen kunne gøre 
informanternes deltagelse endnu mere meningsfuld for dem. Vi kunne dog ikke informere om alt, vi 
ville komme ind på i interviewet, da det vil vanskeliggøre spontaniteten i svarene. Derfor lagde vi 
vægt  på  en  grundig  debriefing  i  dette  tilfælde,  hvor  det  fuldstændige  formål  med  vores 
interviewundersøgelse fremgik. (Brinkmann 2010, 443; Kvale 1997, 118f).
Med et retrospektivt blik på gennemførelsen af interviewundersøgelsen, vil vi mene at den ønskede 
fortrolighed  og  tryghed  i  interaktionen  mellem  interviewer  og  informant  blev  opnået.  Denne 
opfattelse  bygger  dels  på  indholdet  af  de  gennemførte  interviews,  der  indeholder  meget 
personfølsomme informationer.  Trods  de  følsomme emner vi  berørte  i  interviewet  havde vi  en 
oplevelse af, at informanterne nød at besvare de spørgsmål vi stillede og ikke mindst at have os på 
besøg i deres private hjem. Glædelige tilkendegivelser som 'det er der jo aldrig nogen der spørger  
mig om', et stort kys på interviewerens kind fra en af informanterne efter endt interview samt at to 
af  informanterne  efter  interviewet  udtrykte,  at  vi  ikke  behøves  at  gå  for  deres  skyld  skønt 
interviewet var overstået, vidner om at informanterne havde en interesse i vores selskab og var 
glade for at deltage i interviewet.
4.3. Transskriberingsmetode
Transskriberingen  af  den  indsamlede  empiri  er  foretaget  ordret,  da  ønsket  var  at  gengive 
interviewpersonernes  udsagn  så  loyalt  og  præcist  som  muligt  og  dermed  undgå  fortolkning 
undervejs. Transskriptionen fra tale til skrift indebærer dog en del vurderinger og beslutninger der 
skal  træffes  undervejs,  hvorfor  vi  allerede  her  ikke  kan  se  os  fri  fra  at  have  påbegyndt 
fortolkningsarbejdet  (Kvale  1997,  163).  Transskriptionen  af  det  empiriske  materiale  gør 
interviewsamtalerne  tilgængelige  for  analyse  og  giver  et  overblik  over  materialets  omfang  og 
muligheder, hvorfor vi har taget dette valg. I forsøget på at skabe så ensartede transskriptioner som 
muligt,  blev  der  forinden  transskriberingen  udarbejdet  retningslinjer  for  transskriptionen,  da  vi 
begge udførte dette stykke arbejde.
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I  henhold  til  de  etiske  retningslinier,  er  alle  personfølsomme  data  sløret.  Dette  betyder  at 
interviewpersonernes  navne  og  andre  personfølsomme  data  er  blevet  anonymiseret.  Områder, 
institutioners og arbejdspladsers navne er ligeledes anonymiseret for at undgå personidentifikation. 
4.4. Bearbejdning af empiri 
For at skabe et overblik over det omfangsrige interviewmateriale, er det nødvendigt at foretage en 
grundig meningskondensering inden analysens påbegyndelse. Analysedelen indeholder at analysere 
for derefter at syntetisere. Målet hermed er at skabe et overblik over vores empiriske materiale, hvor  
nye sammenhænge og ny viden kan fremtræde. (Tanggaard & Brinkmann 2010, 46).  Den mest 
oplagte inspiration til  dette stykke arbejde var Amadeo Giorgis regler for meningskondensering 
(Ibid.,  196).  Denne  metode,  menes  at  stemme  godt  overens  med  vores  hermeneutiske 
udgangspunkt, samt vores fænomenologiske inspiration som interviewene udspringer af.
Først og fremmest lagde vi hver især ud med at foretage en grundig gennemlæsning af alle fire 
interviews.  Herved  opnås  en  overordnet  forståelse  af  helheden  samt  forskelle  og  ligheder 
interviewene imellem. Herefter udvalgte vi særligt interessante citater, som blev udstyret med et 
tema  formuleret  ud  fra  egen  forståelse  af  citatet.  Vi  satte  os  derefter  sammen  og  gennemgik 
citaterne samt de formulerede temaer en for en. På denne måde fik vi sammen udvalgt de vigtigste 
citater og diskuteret de fremkomne temaers relevans for besvarelse af problemformuleringen. Med 
problemformuleringen in mente, udvalgte vi til sidst syv af de fremkomne temaer samt knyttede de 
citater til, der havde relevans for hvert af de syv temaer.  De syv temaer er således empirigenereret 
via en umiddelbar læsning af det empiriske materiale i vekselvirkning med problemformuleringen. 
(Ibid.,  196).  Efter  udvælgelsen  af  de  syv  temaer,  og  dertilhørende  citater,  kunne  vi  se,  at  der 
dannede  sig  et  mønster  hvor  hvert  tema  og  dets  citater  kunne  kategoriseres  under  et  
arbejdsspørgsmål.  Temaerne kunne således struktureres under tre overordnede arbejdsspørgsmål, 
som er  fremkommet  ved  en  teoretisk  diskussion  af  problemformuleringen  i  kombination  med 
teorierne. De tre arbejdsspørgsmål er derfor både empiri- og teorigenereret, således vi kunne sikre 
os en grundig analyse og videre besvarelse af selve problemformuleringen.
Arbejdsspørgsmålene og temaerne lyder som følger:
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Arbejdsspørgsmål  1:  Hvordan  oplever  de  ældre  kvinder  deres  aldrende  kroppe  gennem  et  
livsverdensperspektiv?
Herunder  har  vi  grupperet  følgende  empirigenererede  temaer  som  menes  at  kunne  besvare 
arbejdsspørgsmål 1:
• Når kroppen ikke længere er tavs
• Kroppen og omgivelserne
• Accept af kroppens aldring
Arbejdsspørgsmål 2:  Hvordan  indgår og fremtræder de kulturelle normer for kropslig aldring i  
kvindernes livsverdensfortællinger?
Herunder  har  vi  grupperet  følgende  empirigenererede  temaer  som  menes  at  kunne  besvare 
arbejdsspørgsmål 2:
• Kropslig aldring og alderdom som konstrueret
• Påklædning som udtryk for aldringens normativitet
Arbejdsspørgsmål 3: Hvilken betydning får de kulturelle normer for kvindernes selvforståelse?
Herunder  har  vi  grupperet  følgende  empirigenererede  temaer  som  menes  at  kunne  besvare 
arbejdsspørgsmål 3:
• At identificere sig med normerne for kropslig aldring
• Modidentifikation, afstandstagen og selvforståelse
Efter meningskondenseringen blev alle udvalgte citater grupperet under temaerne og vi var således 
klar  til  at  påbegynde det  konkrete analysearbejde.  I nedenstående afsnit  beskrives den konkrete 
analysemetode i henhold til den metodiske opbygning af citater, analyse og teoretisk fortolkning.
4.5. Analysemetode
Til den konkrete analysemetode af projektets udvalgte empiriske materiale, har vi ladet os inspirere 
af  Kvales  meningsfortolkning  (Kvale  1997,  211f).  Denne  metodiske  tilgang  repræsenterer  en 
hermeneutisk måde at arbejde med sit interviewmateriale på. Kvales meningsfortolkning belyser tre 
niveauer, som vi mener er hensigtsmæssige at have in mente under analysearbejdet for således at 
kunne  arbejde  ud  fra  den  hermeneutiske  cirkels  del  /  helhedskomponenter.  Nedenfor  vil  vi  i 
præsentationen af Kvales tre niveauer for meningsfortolkning give en beskrivelse af hvorledes hvert 
enkelt niveau bruges praktisk i analysen.
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Selvforståelse:  Som fortolkere  af  det  empiriske  materiale,  benyttes  selvforståelse  til  at  gengive 
kvindernes  fortællinger  ud  fra  interviewpersonens  synspunkt,  således  som  vi  har  forstået 
udlægningen  af  dem.  Det  forsøges  så  vidt  muligt,  at  begrænse  fortolkningen  af  kvindernes 
selvforståelse (Ibid.,  211). I specialet  vil  dette niveau fremstå enten som direkte citater eller en 
næsten eksakt gengivelse af kvindernes fortællinger.
Kritisk common sense-forståelse: Fortolkningerne af det empiriske materiale omfatter en bredere 
forståelsesramme end  kvindernes  egen selvforståelse.  På  kritisk  common sense  niveauet  er  det 
derfor  muligt  at  forholde  sig  kritisk  til  fortællingernes  indhold  eller  kvinden  der  fremsætter 
fortællingen. Dette skal dog stadig foregå indenfor en common sense-forståelse, hvor teorirammen 
udelades.  (Ibid.).  I  specialets  analyse  vil  dette  niveau  fremgå,  når  vi  foretager  tolkninger  af 
kvindernes  fortællinger  i  en  bredere  forståelsesramme  end  deres  egen  uden  brug  af  teoretiske 
redskaber.
Teoretisk  forståelse:  Der  anlægges  her  teoretiske  indfaldsvinkler  og  en  teoretisk  fortolkning  af 
kvindernes  fortællinger  og  betydning  heraf.  De  teoretiske  fortolkninger  vil  som  udgangspunkt 
overskride kvindernes selvforståelse (Ibid.,  212). Dette niveau kommer til  udtryk i analysen når 
specialets teoretikere i form af Merleau-Ponty og Bruner inddrages aktivt til videre fortolkninger af 
kvindernes fortællinger.
Det skal understreges, at Kvales meningsfortolkning er brugt som et konkret arbejdsredskab. De tre 
niveauer vil derfor ikke blive ekspliciteret under selve analysen, men vil derimod indgå implicit og i 
en vekselvirkning.
4.6. Analysestrategi
Specialets tre arbejdsspørgsmål har til hensigt at medvirke til at strukturere indholdet i analysen. 
Analysen vil således være inddelt i tre analysedele med hvert af de tre arbejdsspørgsmål som deres 
hovedfokus. Grundet problemformuleringens komplekse perspektiver indeholder analysen både det 
kropslige individ og den omgivende kultur, som vil blive beskrevet under dette afsnit. Vi vil dog i  
første ombæring give et overblik over analysens konkrete struktur.
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Første analysedel vil blive udarbejdet i henhold til arbejdsspørgsmål 1: Hvordan oplever de ældre 
kvinder  deres  aldrende  kroppe  gennem  et  livsverdensperspektiv?  Grundet  hovedvægten  på 
oplevelse, krop og livsverden vil Merleau-Ponty indgå som eneste hovedteoretiker i analysedel 1 
omhandlende  fortolkningerne  af  kvindernes  fortællinger.  Merleau-Ponty  vil  undervejs  blive 
suppleret af relevant litteratur inde for krop og aldring. Analysedel 1 vil indeholde fænomenologisk 
orienterede  beskrivelser  på  baggrund  af  kvindernes  konkrete  og  specifikke  fortællinger  fra 
hverdagslivet.  Afsnittet  rummer  et  særligt  kropsligt  blik  på  alderdommen set  ud  fra  individets 
perspektiv.  Gennem  analysedel  1  og  brugen  af  Merleau-Ponty  som  teoretiker,  muliggøres  en 
opmærksomhed på de ikke-italesatte forhold, altså de tavse komponenter, som har betydning for 
kvindernes selvforståelse i forhold til kropslige erfaringer i alderdommen. Kroppen og Merleau-
Pontys kropsfænomenologiske teori er dermed i analysedel 1 vejen ind i de sociale og kulturelle 
dimensioner, som vi ønsker at  belyse i analysedel 2 og 3. De sociale og kulturelle dimensioner 
menes  dog,  at  blive  bedre  belyst  via  Bruners  socialkonstruktivistiske  og  kulturpsykologiske 
perspektiver.
Anden og tredje analysedel vil blive udarbejdet i henhold til arbejdsspørgsmål 2 og 3 der lyder;  
Hvordan  indgår  og  fremtræder de  kulturelle  normer  for  kropslig  aldring  i  kvindernes  
livsverdensfortællinger? Og  Hvilken  betydning  får  de  kulturelle  normer  for  kvindernes  
selvforståelse?  Hovedtemaerne  i  disse  to  analysedele  er  menneskets  selvfortællinger, 
meningsdannelse og udvikling af selvforståelse gennem kulturens konstruktioner af kropslig aldring 
og derfor vil  afsnittene vil  blive fortolket med inspiration fra Bruner igen suppleret  af  relevant 
litteratur tilknyttet de tematikker der indgår i analysedelene. I analysedel 2 og 3 har vi bevæget os 
videre fra indre perspektiver på kropslig aldring til at se på problemstillingen i et mere kulturelt 
perspektiv.  Vi  bibeholder  dog  stadig  det  indre  perspektiv  eftersom  vi  tager  udgangspunkt  i 
kvindernes  selvfortællinger  og  inddrager  deres  selvforståelse,  samtidig  med  at  kropslige 
selvfortællinger  stadig  er  udgangspunktet  og  derfor  bevares  interessen  på  kroppens  aldring  og 
Merleau-Ponty vil således fortsat indgå. De kvindelige informanters fortællinger vil blive forklaret 
ud  fra  forholdet  mellem  kulturen  og  mennesket.  Spørgsmålene  omhandlende  hvilke  kulturelle  
normer  for  kropslig  aldring,  der  er  konstrueret  i  den danske kultur,  hvordan vores  informanter 
oplever  disse  og  hvilken  betydning  konstruktionerne  får  for  informanternes  selvforståelse  er 
omdrejningspunktet  i  analysedelene.  Blaakildes  forskning  inddrages  også  i  disse  analysedele 
grundet Bruners mere grundteoretiske bidrag.
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Vores videnskabsteoretiske sammensætning afføder en særlig proces, som vi i det ovenstående har 
berørt. Analyseprocessen skal i specialet anskues som en udvikling. Perspektivet starter indefra den 
enkelte kvindes livsverden eller livshorisont, hvor oplevelser og refleksioner af at ældes sættes i  
fokus. Dette belyses ud fra kvindernes personlige fortællinger om hverdagen i et kropsperspektiv. 
Herefter tager vi skridtet videre og anskuer problemstillingen udefra, via kulturelle konstruktioner, 
som  vi  anerkender  også  er  tilstede  i  kvindernes  fortællinger.  Ved  at  inddrage  et  mere 
kulturpsykologisk og socialkonstruktivistisk perspektiv kan vi belyse problemstillingen udefra via 
kulturens konstruktioner af aldring. Herved ses også den hermeneutiske opbygning af analysen. Vi 
sætter mindre komponenter i spil for at kunne anskue problemet i større helheder og en samlet 
sammenhæng. På denne måde muliggøres det, at kvindernes fortællinger ikke blot kan anskues som 
et fænomen i netop disse fire kvinders livsverden, men som et fænomen i den kultur, kvinderne 
lever på særlig vis.
4.7. Diskussion af metode
I dette afsnit diskuteres kort styrker og svagheder ved den anvendte kvalitative metode samt den 
anvendte metode til analyse af empirien.
Kvaliteten  af  specialet  afspejles  blandt  andet  gennem  specialets  metodiske  styrker  og 
begrænsninger. En af styrkerne ved dette speciale, er at vi anvender en efterlyst metodisk tilgang til  
udforskningen  af  oplevelsen  af  kropslig  aldring  gennem  et  livsverdensperspektiv.  Gennem 
interviews med fire  ældre  kvinder opnår  vi  en viden om et  særligt  mangelfuldt belyst  område, 
eftersom  forskningen  om  krop  og  aldring  primært  har  haft  et  biomedicinsk  fokus.  Det 
biomedicinske felt kombineret med hegemoniske negative fortællinger om aldring (Blaakilde 2000, 
35), inddrager ikke på samme måde subjektet og dets livsverden, som vi i dette speciale gør via 
vores metodiske tilgang. Det livsverdensnære og kropsorienterede fokus som dette speciale har, kan 
derfor bidrage til debatten om krop og aldring ved at inddrage de ældres subjektive udtalelser.
Vi har gennem til interviewet valgt at tale med fire ældre kvinder fra 67-90 år. Aldersspredningen 
ser vi først og fremmest som en styrke eftersom vi derigennem repræsenterer et bredt udsnit af  
ældre  kvinder  med  helt  forskelligt  funktionsniveau,  hvilket  vi  mener  er  med  til  at  nuancere 
besvarelserne i interviewene. Vi har dog gennem interviewene fundet frem til, at vi har med fire 
ressourcestærke kvinder at gøre. Dette menes at kunne være en begrænsning, da der eksisterer en 
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form for homogenitet på trods af alderspredningen. Det skyldes at der kan afstedkomme entydige 
svar  i  form  af  samme  slags  alderdomsfortællinger,  som derved  ikke  nødvendigvis  afspejler  et 
bredere  udsnit  af  ældre  kvinder.  Vi  mener  dog godt  at  kunne forsvare  denne  begrænsning,  da 
specialet  ikke  skal  ses  som repræsentativ  for  alle  ældre  kvinder,  men netop belyser  disse  fire 
udvalgte kvinders oplevelser og erfaringer med krop og aldring samt deres selvforståelser.
Der er ydermere en begrænsning i forbindelse med kvalitativ analyse. Analysen kan have medført, 
at  detaljer  er  gået  tabt  under  analyseprocessen  eksempelvis  under  meningskondenseringen  og 
meningsfortolkningen. Vi mener dog, at vi er gået meget grundigt til værks og har hverken udeladt 
passager af interviewene eller vægtet nogle interviews højere end andre, hvorfor denne begrænsning  
må anskues som et vilkår for alle kvalitative undersøgelser.
Der er sidst, men ikke mindst, nogle grundlæggende problematikker i at undersøge ældres oplevelse 
af kroppen via kvalitativ forskning. Det kan springe læseren i øjnene, at vi udvælger kroppen som 
hovedfokus for specialet, for derefter at undersøge dette fokus via italesættelser. Nogle ville måske 
mene, at observationsstudier af de ældre kvinder, havde været mere oplagt til at undersøge kroppen 
ud fra. Gennem observationer ville vi eventuelt i højere grad have haft mulighed for at observere 
kvinderne og deres håndtering af deres kroppe i specifikke hverdagssituationer, hvilket kunne have 
belyst diskursivt tavse komponenter om kvindernes kropslige væren-i-verden. Vi har dog formodet, 
at også vi ville overse de mange tavse komponenter og derudover mente vi at have et omfattende 
empirisk  materiale  gennem  vores  interviews.  Samtidig  har  der  været  forskningsmæssig 
efterspørgsel på de ældres egne oplevelser og erfaringer, hvorfor vi valgte interviewene frem for 
observationer eller en kombination af begge. Teoretisk har vi desuden også valgt at have fokus på 
fortællinger både via Bruner og Blaakildes teorier og analyser, hvorfor specialets valgte kvalitative 
tilgang indeholdende interviewundersøgelser med fokus på fortællinger fra hverdagslivet knytter 
metoden, teorierne og problemstillingen sammen.
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5. Præanalytiske refleksioner
Dette kapitel har til hensigt at reflektere over vores egne kroppes interaktion med de ældre kvinders 
kroppe og den indflydelse dette forhold har haft på udfaldet af empirien. Dette skal både anskues 
som en metodisk refleksion men også som en præanalytisk refleksion.
Først vil vi præsentere de fire ældre kvinder vi har interviewet og vores første møde med hver 
enkelt informant. Herefter vil en refleksion over vores kroppes indflydelse på specialets informanter 
finde sted, hvilket ligeledes skal anskues som en præanalytisk refleksion, eftersom disse forhold 
først og fremmest har indflydelse på vores empiriske resultater samt den følgende analyse, hvorfor 
refleksionerne også vil indgå i analysen9. 
5.1. Præsentation af specialets kvinder
Inden analysen påbegyndes, ønsker vi, at give læseren et indblik i de fire kvindelige informanters 
levede liv og person samt vores møde med dem. Præsentationerne er medvirkende til, at relatere 
kvindernes udtalelser til den kontekstuelle ramme interviewet er blevet gennemført under og til en 
bredere forståelsesramme, der går ud over interviewsituationen. Gennem præsentationerne lægges 
der fokus på både et historisk og socialt perspektiv, som vi ligeledes mener er medvirkende til at  
udfolde det fænomenologisk inspirerede element som analysen indeholder.
De fire  kvinder  har  vidt  forskellige  personligheder,  livshistorier  og  livsvilkår.  De er  hver  især 
eksempler på forskellig håndtering af aldring og kropslig aldring i deres hverdag. Det er tydeligt 
hvordan alle kvinderne er påvirket af deres fortid og tidligere erhverv som i høj grad har medvirket 
til at forme dem som mennesker. Nogle af kvinderne ser lyst på fremtiden og de mange gode år de 
har i vente, andre ser på nutid og fortid, da de er klar over, de ikke har mange år igen. De er således  
på forskellige stadier af alderdommen og takler hverdagslivet og dets udfordringer på vidt forskellig 
vis.  Kvindernes  historier  illustrerer,  hvor  stor  en  rolle  kroppen spiller  på  både  godt  og  ondt  i 
alderdommen og hvordan de i deres aldring går ind og ud af vanskeligheder forbundet med aldring, 
ligesom i resten af livet.
9 Undervejs i kapitlet vil vores forforståelser om ældre og alderdom blive integreret, for således at eksplicitere, at vores forståelse og udlægning af 
fænomenet aldring og alderdom bygger på en allerede given forståelse af verden.
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5.1.1. Lise
Lise er 67 år og pensionist. Hun bor på 5. sal i en stor lejlighed i indre København. Hun har hele sit 
arbejdsliv arbejdet som instruktørassistent og hendes kulturelle baggrund skinner tydeligt igennem 
hendes hjem og personlighed. På væggene hænger  både dansk og international  kunst,  originale 
tegneseriestriber, blyantstegninger af skandinaviske politikere som Lise og hendes afdøde mand, 
Leo, er i familie med. På reoler og hylder står brugskunst og pyntegenstande fra forskellige lande, 
der vidner om mange rejser til udlandet og en interesse for kulturer. Lise har dækket bord og vi  
tager alle plads ved dette, hvor vi sidder i ens stole og Lise sidder rank og let på sin stol.
Lise  kan  lide  at  skille  sig  ud  fra  mængden,  hun  ifører  sig  blandt  andet  gerne  koboltblå 
strømpebukser, højhælede stiletter og lårkort nederdel når hun skal til fest. Hun ønsker ikke at blive 
alt for borgerlig og nægter at ende som ægtepar, der ikke har lavet andet end at slå græs og kigge på 
hækken i  weekenden, som Lise selv udtrykker det. Lises ungdommelig sind kommer til  udtryk 
gennem  hendes  udseende.  Hun  har  afbleget  kort  hår,  make-up  på  øjnene  og  er  iført  stramme 
cowboybukser og en tynd skjortebluse med perler på. Lise er smilende, udstråler energi og lever et 
meget aktivt og socialt liv. Da Lise gik på pension tog hun en uddannelse som gymnastikinstruktør 
og i dag underviser hun frivilligt ældre kvinder og indvandrerkvinder mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag.  På  hendes  længste  arbejdsdag  underviser  hun  fra  11.30-18.  Lise  går  højt  op  i  sin 
undervisning, som giver hende følelsen af, at der stadig er brug for hende.
Lise har endnu ikke nogle kropslige aldringstegn, der begrænser hende i hverdagen. Det eneste Lise 
nævner er nogle iskias-problemer.
Lise har to piger der begge har fået børn og hun har et godt forhold til dem alle. Hun har været gift 
tre gange; den første mand var hun gift med i 7 år, den næste i 12 år og hendes sidste mand, Leo, 
var hun gift med i 20 år til hans død for 1 1/2 år siden. Leos død tog meget hårdt på Lise. Hun har 
for nogle måneder siden fået en ny kæreste.  Sammen tager de på rejser, kulturelle udflugter og 
hygger sig i hinandens selskab.
5.1.2. Gerda
Gerda er 72 år, har tidligere arbejdet som hjemmehjælper og bor alene i en lejlighed i København. 
Hun har boet i opgangen i over 20 år men flyttede ned i lejligheden på 1.sal for et par år siden, da  
hun ikke ved hvor mange år hun endnu kan klare trapperne op til sin gamle lejlighed.
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Gerda har allerede dækket bord og sætter sig vanligt i sin dybe lænestol, og vi sætter os overfor i  
den sorte lædersofa, der matcher resten af sofamøblerne. Tv’et står centralt placeret foran hendes 
lænestol  med  en  fodskammel  imellem  tv’et  og  lænestolen.  På  væggene  hænger  der  mange 
familiebilleder af børn og børnebørn.
Gerda lever et aktivt pensionistliv, hvor hun går til yoga, gymnastik, vandgymnastik, bowling og 
kor. Gymnastikken har dog været på standby gennem et stykke tid, da Gerda har gennemgået en 
større hjerteoperation og har slidgigt i begge knæ og denne ene skulder samt finder gymnastikken 
for fysisk krævende. Derfor overvejer hun at begynde til stolegymnastik. Gerda har en del fysiske 
udfordringer og har svært ved at gå og cykle langt, men hun bekymrer sig ikke om dette og gider  
heller ikke dvæle for meget ved snakken om hendes fysik. Det betyder meget for Gerda at være 
social og komme ud at se livet omkring hende. Ellers ville hun med egne ord, blive skingrende skør. 
Når hun ikke har aktiviteter at give sig til går hun i Føtex eller Lidl, ikke for at købe noget, men  
bare for at ose. Ellers går hendes tid med at se fjernsyn, spille kort på computeren, høre radio og 
bånd og løse Kryds & Tværs i sin faste lænestol i stuen. Gerda har god kontakt til sine tre døtre, 
som hun ser jævnligt.
Gerda er en korpulent kvinde, hun har kort gråt hår og er iført knickers i cowboystof, en løs t-shirt  
og sorte, flade, ergonomisk korrekte sandaler. Hun bærer ikke make-up, men har sølvsmykker på. 
Hun er en beslutsom, stædig, glad og imødekommende kvinde. Gerda vil meget nødig blive en sur 
og bitter gammel kone, som hun har mødt gennem sit tidligere arbejde som hjemmehjælper. Gerda 
er derfor bevidst om ikke at ende sådan.
Gerda blev enke som 47 årig, da hendes mand døde af en blodprop. Hun har ikke mødt en mand 
siden og har heller ikke en interesse i dette, da hun trives som enke.
5.1.3. Maren
Maren  er  79  år  og  har  hele  sit  arbejdsliv  arbejdet  som  korrespondent  og  var  i  mange  år 
afdelingschef i et forsikringsfirma. Hun er bosat på et plejehjem i København, hvor hun har boet de  
sidste tre år. Her har hun en lejlighed, der består af et enkelt værelse med en lille entre og med toilet  
og bad tilknyttet.
Maren sidder i sin kørestol i lejligheden og venter på os. Hun sidder ved et rullebord, hvor der står 
en kande vand og tre glas samt ligger en Politiken avis.
Marens lejlighed er sparsomt indrettet med få brugsgenstande og et enkelt billede af hendes søn på 
en  reol.  Marens  mange  hjælpemidler  grundet  hendes  kropslige  udfordringer  er  tydelige  i 
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lejligheden. I det ene hjørne står en elevationsseng med en rød snor hængende, hvis hun om natten 
får  brug for  hjælp,  og ved siden af  ligger dele  af  et  iltapparat.  På badeværelset  er  al  inventar 
kørestolsvenligt, da Maren sidder i kørestol. Hun har en tag-pind hos sig, hvis hun skal række efter 
noget og et plastikarmbånd med en alarmknappe, hvis hun får behov for hjælp.
Maren er en meget forsigtig og høflig kvinde med et spinkelt ydre. Hun er duknakket og kan næsten 
ikke kigge op. Hun har tyndt hvidt hår og er iført sorte bukser med pressefold og en uldsweater. 
Hun ser skrøbelig ud af udseende og hendes vejrtrækningsproblemer gør, at hun kun kan tale svagt 
og i korte sætninger med mange pauser. Hun lider af en bindevævssygdom, som hun beskriver som 
meget pinagtig, da den angriber muskler og led. Maren går til fysioterapi på plejehjemmet, hvor hun 
deltager i morgengymnastik og får individuel træning. Hun finder begge dele meget anstrengende 
grundet manglende luft og smerter, så hun ser det mest som noget, der bare skal overstås. Maren vil  
meget hellere bruge tid på at læse bøger, hvor hun i øjeblikket er i gang med en krimitriologi, spille  
skak eller besøge museer. Hendes hverdag er præget af stor afhængighed af plejepersonalet, da hun 
skal have hjælp til størstedelen af sine gøremål. Hun sætter stor pris på de ting hun stadig selv kan 
gøre, så som at tage bluser af og på og selv bevæge sig i kørestolen ved korte afstande samt at hun 
stadig kan læse.
Maren får jævnligt besøg af sin niece, mens Maren søn sjældent besøger hende, skønt han bor i  
København. Han har ingen børn. De andre beboere på plejehjemmet har Maren ikke meget kontakt 
med, da hun ikke føler sig socialt anlagt og synes mange af beboerne er for svækkede. Hun har 
været gift tre gange, hvor mændene enten er gået bort eller hun har valgt at gå fra dem.
5.1.4. Else
Else er 90 år og bor i egen lejlighed i en forstad til København. Hun har i størstedelen af sit liv 
været hjemmegående og har fra tid til anden arbejdet som syerske.
Elses  to-værelses  lejlighed  er  pæn,  ren  og  ryddelig,  hvilket  hun  værdsætter  højt.  Store  mørke 
mahognimøbler,  få  malerier  og  få  brugsgenstande  er  dominerende  i  hjemmet.  Hun  er  dagen 
forinden vores interview faldet på vej til banken, og har derfor sin ene hånd i gips og et blåt øje.  
Else bevæger sig let og ubesværet rundt i lejligheden, hvor hun beder os om hjælp til at bære og nå 
de ting hun ikke selv kan. Interviewet foregår i stuen, hvor Else sætter sig i sin foretrukne stol, der 
ikke er så lav som sofamøblerne. Herved kan hun nemmere rejse og sætte sig.
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Else mener selv at hendes hverdag er ensformig. Det meste af dagen går med at læse bøger og se  
fjernsyn. Hun ville gerne sy, men hun mangler energien, så hun orker ikke at finde sytøjet frem.  
Else er en handlekraftig kvinde, der har været vant til at have kontrol over sit liv. Hun siger tydeligt 
fra, hvis der er noget der ikke passer hende og hun værdsætter en faglig diskussion om politiske og 
andre samfundsrelaterede emner. Hun følger godt med i hvad der sker i samfundet omkring hende.
Elses er en lille  kvinde,  men rank og umiddelbart  i  fuld vigør.  Hun har permanentet  lysebrunt 
pagehår og er klædt varmt på i form af en lang mørkeblå uldnederdel, en uldbluse med lange ærmer 
og nylonstrømper på trods af, at det er en varm sommerdag.
Else har et godt netværk i sin familie. Hun har daglig kontakt til og besøg af den ene ud af to døtre, 
Lene, som bor i nærheden. Hun hjælper Else med daglige praktiske gøremål. Lenes to børn hjælper 
Else med rengøring og større huslige pligter,  hvor Else bestemmer,  hvad der skal  foregå og på  
hvilken måde, mens børnebørnene udfører opgaverne. Else har 2 oldebørn. Hun mistede sin mand 
for  10  år  siden  og  taler  varmt  om tiden  med  sin  mand,  hvor  hun  bliver  meget  berørt  i  sine 
fortællinger om hans død. Han er meget savnet i Elses liv. Mange af Elses venskaber er enten døde, 
meget syge eller for svage til at være sammen med hende.
5.2. Forskerkroppens interaktion med de ældre kvinder
I gennemførelsen af de forskellige interviewundersøgelser erfarede vi,  at den sociale interaktion 
mellem informant og interviewer var foranderlig, ud fra hvilken informant der blev interviewet. Da 
vores informanter er en uhomogen gruppe, hvor specielt deres fysiske formåen, men også indhold i 
eget  hverdagsliv, bopæl, livshistorie,  livsanskuelse etc. er forskelligt  fra person til  person bliver 
vores relation til disse kvinder også forskelligartet. Vores oplevelse er, at informanternes fysiske 
krops fremtoning sammenholdt med deres verbale udtryksform får betydning for vores oplevelse af 
både deres fysiske og mentale formåen. Vi erfarede således at vores relation og interaktion skiftede 
fra interview til interview, hvilket har haft indvirkning på blandt andet informanternes udsagn og 
dermed  videnproduktionen.  Der  er  således  tale  om  en  kontekstuel  videnproduktion,  hvor 
interaktionen  former  den  viden  der  produceres  i  interviewet  og  har  dermed  betydning  for 
fortolkningen af de ældre kvinders udsagn om deres aldrende krop. 
Vi ser os forenelige med Merleau-Pontys forståelse af kropslig erfaring, som det prærefleksive og 
ontologiske udgangspunkt for menneskers oplevelser samt erkendelsen af, at forholdet mellem egen 
og  andres  kroppe  som  gensidigt.  Et  sådant  perspektiv  på  kroppen  er  betydningsfuldt  for 
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gennemførelsen af interview og empirimaterialet, da vi ikke blot kan basere vores videnproduktion 
på de verbaliserede ytringer i interviewet. I stedet skal de intersubjektivt producerede kropslige 
udvekslinger mellem informanten og os som interviewere også inddrages, hvor kroppens stemning 
og  kommunikation  er  medvirkende  til  det  materiale  vi  får  (Engelsrud  2002,14,  16).  Samtidig 
anerkender vi, at vores oplevelse af deres kropslighed også er en kropslig erfaring hos os, fremfor 
blot  en  kognitiv  erkendelse.  Denne  krop-sjæl  monisme  er  udslagsgivende  for 
interviewundersøgelsen  vi  gennemfører  og  resultaterne  heraf  (Ibid.,  13f).  Nedenstående  afsnit 
indeholder en udfoldelse af vores kropslige erfaringer og indflydelsen denne har haft på interviewet 
og produktionen af viden.
5.2.1. Kropslig interageren i interviewsituationen
Lises energiske og yderst velfungerende krop er fremtrædende, da hun viser os rundt i hjemmet.  
Hendes skarpe meninger kommer tydeligt frem i de spørgsmål hun stilles, mens Maren fremstår i  
kontrast hertil på grund af sin sammenfaldne krops fremtoning i kørestolen på plejehjemmet, hendes 
svage  stemme  og  hendes  mere  beskedne  og  pæne  meningsudveksling  med os.  Else  og  Gerda 
befinder sig imellem disse to kropslige modsætninger. Gerdas kropslige fremtoning er styrke. Hun 
er  en tæt  lille  dame,  med tydelige  muskler i  kroppen skønt hun går  lidt  besværet  på grund af  
slidgigt. Hendes taleform er bestemt og hendes tale er kraftig. Eksempelvis siger hun i starten af 
vores møde, mens vi taler uformelt med hinanden ’skal vi komme i gang piger’, som en form for 
styring af hvornår  interviewet  skal  startes.  Interviewet  bærer  generelt  præg af  Gerdas bestemte 
retorik.  Hendes  besvarelser  er  tydelige  og  hurtige,  som  om  der  blot  sættes  ord  på  hendes 
umiddelbare tanker uden videre refleksion. 
Opsamlende kan det  fremhæves at  vi  oplever krop og sjæl som forbundet  i  vores informanters 
umiddelbare kropslige og verbale fremtoning, og at fremtoningen havde betydning for interaktionen 
mellem informant og interviewer. Interviewerens kropslige erfaring i interaktion med de forskellige 
informanter bliver fortolket, og via denne fortolkning produceres vores viden. Således skal både 
informanternes og egne kropserfaringer inddrages som meningsgivende og gyldiggjorte, da disse 
kan skabe indsigt i vores problemstilling (Ibid., 14). 
Eksempelvis følte  vi  ubehag i  interviewet  med Maren,  på grund af  hendes anstrengelser  for  at 
gennemføre interviewet, svækkede udseende og plejehjemmets rammer, mens vi hos Else mødte 
hende med stor ydmyghed og høflighed qua hendes 90 årige alder end da vi interviewede Lise, som 
var vores yngste informant på 67 år. Dog oplevede vi, at umiddelbare opfattelser af informanterne 
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hurtigt  kunne udvikles i takt med, at interaktionen mellem informanten og intervieweren forløb. 
Else er et eksempel herpå, da hun i sin umiddelbare fremtoning med et blåt øje, brækket håndled og 
en  meget  gammeldags  påklædning  både  virker  og  biologisk  er  gammel.  Dog  støtter  hendes 
efterfølgende  lette  bevægelser  rundt  i  egen  lejlighed  og  ikke  mindst  hendes  orkestrering  af 
borddækning og uddelegering af opgaver til os op om en både fysisk og verbal stærk fremtoning, 
der påvirker vores oplevelse af hende. De fysiske og verbale fremtoninger får betydning for vores 
interageren med informanterne. Vores relation til Lise bliver eksempelvis venskabelig og uformel 
uden  hensynstagen  til  forenklet  sprog eller  højere  tale,  hvilket  derimod  gjorde  sig  gældende  i 
interviewet  med Maren.  Marens  skrøbelige og svækkede fysiske såvel  som verbale  fremtoning 
medførte, at intervieweren reducerede sine forventninger til Marens mentale evner, forsimplede sit 
sprog og ordvalg og endda omformulerede spørgsmål, så de kunne besvares med korte svar eller 
endda også ja- eller nej-besvarelser. Marens fysiske krops fremtoning var påtrængende og skabte en 
fornemmelse af sårbarhed og usikkerhed. Vi responderede på denne usagte fremtoning, da kroppen, 
dens fremtoning og interaktion anerkendes som en betingelse i al menneskelig relation. (Ibid., 21). 
Hvilken afgørende betydning kroppens fysiske og verbale fremtoning har for vores interageren og 
dermed også den videnproduktion interviewundersøgelsen producerer er her tydeligt.
Desuden  skal  det  fremhæves  at  informanternes  italesættelse  af  deres  aldrende  kroppes  fysiske 
fremtoning og formåen kunne være i uoverensstemmelse med vores anskuelse. Vi oplevede flere 
gange,  hvordan  vi  anskuede  informanternes  kropslige  forandringer  som  forbundet  med  noget 
negativt, men hvor informanterne selv udtrykte en tilfredshed med deres kropslige fysiske formåen 
ved at sammenligne egen formåen med langt værre forhold. Der kan her være tale om hvordan 
vores egen kropslige fysiske formåen bliver referencerammen, når vi forholder os til informanternes 
fysiske kroppe. Dette vidner om, at det ikke blot er informanternes kropslige fremtoning, der har 
betydning for vidensproduktionen. Interviewerens krop indgår også i den viden-genererende fase. 
Det skyldes ikke blot at interviewerens egen kropslige erfaringer indgår, men også at informanterne 
læser vores forskerkroppe som stående i kontrast til deres. Indsamlingen af empiri skal således ikke 
blot forstås som en udspørgelse, men i stedet som dialog og samvær der både påvirker informanten 
og intervieweren (Ibid., 20). Dette oplevede vi eksempelvis under en episode med Gerda, hvor hun 
skulle kigge sig selv i spejlet. Hendes spejl var så stort at både hendes og vores kroppe blev spejlet i 
fuld figur. Her italesatte Gerda gentagende gange at hun følte sig tyk og ikke brød sig om at se sig i  
spejlet. Vores kroppes interageren med hendes har sandsynligvis her haft sin indvirkning, da vores 
unge kroppe kan blive den referenceramme Gerda anvender, når hun skal vurdere hvad hun ser i  
spejlet.  Informanterne  positionerer  sig  ud  fra  vores  kropslige  fremtoning.  Således  er  dette  et 
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eksempel  på  hvordan  vores  kroppes  tilstedeværelse  skaber  informanternes  udsagn  og  dermed 
påvirker videnproduktionen.
Under interviewet med Else oplevede vi på interessant  vis en positionering mellem vores unge 
kroppe og informantens ældre krop, og hvilken betydning disse havde for vores interageren. Efter at 
have gennemført interviewet med Else ønsker vi afslutningsvist at gennemføre spejlepisoden med 
hende. Under interviewet har Else fungeret som eksperten på sit eget liv, hvor hun primært har talt, 
og hvorved hun også har styret indholdet af de emner vi har spurgt ind til. Da Else kommer op af  
stolen siger hun, at hun lige må på toilettet inden spejløvelsen og hun har brug for at en af os går 
med. Hun henvender sig til den ene af os, som går med hende ud på toilettet. Else skal have hjælp 
til at tage nederdel, underkjole, uldne underbukser, nylonstrømper og underbukser af og på samt 
hjælp  til  at  trykke  skyld-ud  knappen  ned  efter  toiletbesøget.  Else  forklarer  at  det  er  hendes 
brækkede håndled der besværliggør toiletbesøget og virker ikke blufærdig ved at få hjælp. Skønt det  
for intervieweren var en overraskende og mærkværdig situation at stå i, var det samtidig også en 
nødvendighed og et udtryk for en fortrolighed og tillid fra hendes side. Else er generelt besværet i 
sin hverdag, så hun er vant til at bede om hjælp fra både familie og fremmede, hvilket også har haft 
sin  indflydelse  på  Elses  forespørgsel  og  naturlige  indstilling  hertil.  Det  interessante  ved  dette 
eksempel  er,  hvordan  interviewerens  og  informantens  kroppe interagerer  forskelligt  ud  fra  den 
givne situation. Under interviewet er Else eksperten, der qua vores øjensynlige kropslige manglende 
erfaring og indsigt i den aldrende krop bidrager med viden hertil. Her etableres fælles forståelser, 
som skaber en forenelighed mellem de to kroppe. Men når en fysisk formåen som at gå på toilet 
ikke overkommes af ’den gamle’ krop, hvorved ’den unge’ krop må hjælpe til, positioneres de to 
kroppe som forskellige og endda i  kontrast  til  hinanden. Den ældre krop som den der har sine 
begrænsninger, hvilket vi oplever accepteres af Else, og den unge krop som den der ikke endnu 
oplever  disse  begrænsninger.  Således  oplevede  vi  en  stor  forskel  mellem  informantens  og 
interviewerens kroppe.
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6. Analyse
Med udgangspunkt  i  specialets  metodiske tilgang,  videnskabsteoretiske position samt  teoretiske 
apparat  har  nærværende kapitel  til  hensigt  at  analysere  og  udfolde  den indsamlede  empiri,  for 
derigennem at  kunne drage  konklusioner  der  besvarer  problemformuleringen.  Analysen  er  som 
nævnt i analysestrategien opdelt i tre analysedele, som repræsenterer hvert sit arbejdsspørgsmål. 
Efter hver analysedel vil der blive foretaget en opsummering indeholdende analysedelens vigtigste 
pointer.
6.1. Analysedel 1: Oplevelsen af den aldrende krop i et livsverdensperspektiv
Under denne analysedel 1 vil vi foretage en ren Merleau-Ponty'sk analyse med et fænomenologisk 
præg i form af fænomenologisk orienterede beskrivelser. Gennem Merleau-Pontys kropsperspektiv 
vil vi i dette analyseafsnit forsøge at analysere os frem til de tavse og ikke-tavse komponenter, der 
har betydning for, hvorledes kvinderne hver især oplever deres aldrende kroppe.
Denne analysedel er opdelt i tre afsnit, udarbejdet med henblik på besvarelse af arbejdsspørgsmål 1 
som  lyder:  Hvordan  oplever  de  ældre  kvinder  deres  aldrende  kroppe  gennem  et  livsverdens-
perspektiv?
6.1.1. Når kroppen ikke længere er tavs
”Det er ligesom det ikke har sat sig ordentligt i mig” 
I interviewene med de fire kvindelige informanter, fortæller de eksplicit om deres vaner knyttet til  
hverdagen og deres livsverdener. Kvinderne fortæller både hvorledes disse vaner kan brydes i takt 
med kropsligt forfald, men også hvorledes kroppen gennemgår rutiner og handlemønstre, uden at 
kvinderne  er  egentlig  bevidste  om  deres  kropslige  handlinger.  Ud  fra  de  fire  informanters 
fortællinger er det interessant at kigge nærmere på, hvordan de er nødt til at bryde vanemønstre i 
takt med at kroppen forfalder og ikke længere kan udføre de hverdagslige rutiner, som de plejer. Det  
er i situationer som disse at kroppen træder særligt tydeligt frem for kvinderne og det er i disse 
situationer de kan eksplicitere deres kropslige oplevelser - kroppen taler således ikke længere et 
tavst sprog, men gør opmærksom på sig selv ved ikke at kunne beherske hverdagslige situationer 
som den ellers tidligere har håndteret. Merleau-Ponty påpeger, at vaner er et udtryk for, at kroppen 
behersker en bestemt situation (Thøgersen 2004, 118). Vanerne er kropsligt indlejret i kvinderne og 
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så snart kroppen ikke formår at klare opgaver som den vanen tro plejer, vil kroppen pludselig gøre 
opmærksom på sig selv.  Flere af kvinderne fortæller hvorledes kroppen begrænser  dem i  deres 
hverdag, som et udtryk for kropslige erfaringer de har gjort sig gennem deres ældreliv og som et 
udtryk for hvorledes kroppen pludselig træder frem og bliver synligt bevidst for kvinderne.
Else, som er den ældste af vores informanter, fortæller, at hun endnu ikke har vænnet sig til sin 
krops aldringstegn.  Hun føler stadig ikke at  hendes krop med de tilhørende tabte  funktioner er 
vanliggjort og hun er ved at gøre sig erfaringer med kroppens muligheder og begrænsninger på ny.
E:  Jeg er svimmel.  Jeg har jo altid været vant til  at  kunne stå på kanten og række  
(demonstrerer med kropssproget hvordan hun plejer at  kunne nå ting ved at  strække 
sig). Og det er ligesom det ikke har sat sig ordentligt i mig, at jeg skal gå stille og roligt.  
Og jeg skal gøre, jeg har det sådan stadig i kroppen at det skal ske NU.
(Interview Else)
Elses  ellers  velkendte  handling  med at  kunne række ud,  er  skiftet  ud  med en  ny  og fremmed 
kropsoplevelse. Denne kropsoplevelse skal erfares og indlæres før den kan blive vanliggjort. Else er 
dog allerede bevidst om denne udvikling og læring fra det fremmede til det vante skal ske, da hun 
selv nævner,  at den nye kropserfaring endnu ikke har sat sig ordentligt i hende. Med tiden kan 
denne nye kropslige erfaring, set i Merleau-Pontys optik, dog atter blive tavs for hende, da den vil  
fremstå  mere  naturlig  og kropsligt  integreret,  da den ifølge Merleau-Ponty langsomt indlejres i 
kroppen og igen bliver til en ny vane (Ibid., 23). Dette er dog endnu ikke tilfældet hos Else, og det  
er også langt fra sikkert, at Else atter vil opleve handlingen som vanliggjort, da hendes kropslige 
forfald sker med en sådan hast, at hun ikke selv kan følge med. Men det at Else er bevidst om sine  
begrænsninger vidner om en læreproces, der dog endnu ikke er kropsligt indlejret.
Merleau-Ponty udtrykker også fænomenet som, at kroppen besidder to lag;  Den tilvante krop og 
Den aktuelle krop. Den tilvante krop repræsenterer de opgaver og gøremål Else kunne udføre før i 
tiden, men som er forsvundet i takt med, at alderen har sat sine kropslige spor. Den tilvante krop er 
dog stadig aktuel i Elses perception, men den aktuelle krop kan ikke længere udføre disse kropslige 
gøremål (Ibid., 107). Det vil sige, at Else ifølge ovenstående citat har været vant til at kunne udføre  
bestemte dagligdagsopgaver i et bestemt tempo, hvilket hun stadig har en opfattelse af, at hun kan. 
Men når det så kommer til den konkrete kropslige udførsel, viser det sig, at kroppen ikke kan udføre 
opgaven, som hun havde i tankerne, samt at tempoet skal sættes betydeligt ned, for at hun kan følge 
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med.  Som eksempel  herpå  kan  det  nævnes,  at  Else  et  par  dage  forinden  interviewet  faldt  og 
brækkede håndleddet, samt slog hul på knæ og ansigt, som følge af alt for hurtige bevægelser.
Gerda oplever ikke  i  samme grad direkte  uoverensstemmelse  mellem den tilvante  krop og den 
aktuelle krop, trods en bevidsthed og brudt tavshed i forhold til, at kroppen ikke kan det samme, 
som den hidtil har kunnet. Gerda fortæller, at det at gøre lejligheden ren efterhånden er noget hun 
må tilpasse, således hun har flere dage til gøremålet.
G: Jeg tænkte, nu må du have gjort rent. Så tog jeg et rum af gangen ... om dagen. Og  
så satte jeg mig herhen og sad med et spil inde i midten, for ellers kan jeg ikke holde.  
Men det er jo ligemeget. Jeg har tid til at jeg bare .... jeg er jo selv, og bestemmer selv,  
ikk'? Så det er jo fint nok. Jeg kom da igennem det hele.
(…)
I: Hvad er det, der er et problem, når du skal gøre det? Er det at du bliver forpustet  
eller får du?
G: Nej jeg støvsuger hver ... Nej jeg tror bare, det er ganske almindeligt. Det kommer  
med årene, når man ikke kan det hele selv, ikk'?
(Interview Gerda)
Til forskel fra interviewet med Else, ser vi hos Gerda en accept af, at tingene ikke går så hurtigt  
mere som det gjorde da hun var yngre. Dette kan eventuelt skyldes en anden grad af tilpasning til 
den aktuelle krop. Gerda har fundet frem til nye handlingsstrategier med hensyn til rengøring af 
hjemmet, og hun har således fået hverdagen til at fungere på ny. Hun har dermed formået at tilegne 
sig nye vaner, som langsomt er integreret og indlært i kroppen. Kroppen kan med tiden finde nye 
handlingsstrategier til at begå sig i hverdagen, og få tingene til at fungere og dermed ikke gøre 
opmærksom på  sig  selv  i  samme  grad.  Kropsskemaet  og  dermed  vanetilegnelsen  udvikles  og 
opdateres gennem hele livet og skal anskues som en systematisk indlæring hvor den intuitive viden, 
vi har om vores subjektive krops handlemuligheder integreres og automatiseres. Hermed bygges en 
læring  ind  i  kroppens  intentionalitet  og  væren-i-verden  (Ibid.,  111).  Men  i  og  med  Gerda 
ekspliciterer denne nye handlingsstrategi, kunne det tyde på, at hendes krop i rengøringssituationen 
ikke er tavs men, at hun har accepteret hvortil hendes kropslige formåen rækker og at denne viden 
er blevet indlært og integreret i kroppens intentionalitet og væren-i-verden, hvilket ikke er tilfældet 
hos Else.
At den tilvante krop fastholdes i Elses perception kan skyldes hendes dagligdagsrutiner, der ifølge 
Merleau-Ponty udvikles til rytmer. Disse dagligdagsrytmer er medvirkende til at fastholde Else i de 
ikke-eksisterende funktioners eksistens (Ibid., 108). I tankerne kan Else altså stadig stå på kanten og 
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række ud efter ting på de øverste hylder i køkkenet, men kroppen kan ikke udføre handlingen som i 
tankerne. I Elses bevidsthed burde hun kunne udføre handlingerne langt hurtigere end hun egentlig 
reelt kan. Hermed gøres hun opmærksom på sin krop og dens nuværende evner og funktioner. Det 
er ligeledes interessant her at bemærke Elses dualistiske skelnen mellem krop og bevidsthed. Hun 
ekspliciterer, at kroppen ønsker at handlinger skal ske “NU”, hvorimod hun i sin bevidsthed godt er 
klar  over,  at  hun  er  nødt  til  at  sætte  tempoet  ned.  Ifølge  Merleau-Ponty  skaber  dualismen  en 
adskillelsestænkning mellem krop og bevidsthed, hvormed kroppen bliver reduceret til et hylster for 
bevidstheden,  hvilket  han  anskuer  som  fejlagtigt  (Ibid.,  52).  Men  via  specialets  empiriske 
fundament,  fremstår  det  at  denne  dualismetænkning  i  høj  grad  finder  sted  i  praksis  blandt 
kvinderne.  Else  har  foretaget  en  opdeling  af  erfaringen  af  kroppen og  tanken  om  kroppen. 
Adskillelsestænkningen mellem krop og bevidsthed kan muligvis være medvirkende til at skabe et 
overblik og en logik i hverdagen for kvinderne. Det kunne tyde på, at når kroppen ikke længere er  
tavs, bliver kvinderne særligt dualistisk tænkende, da bevidstheden fungerer som den altid har gjort, 
men den fysiske krop er under forandring. Hermed opstår en uoverensstemmelsen mellem indre og 
ydre forhold, som i Elses tilfælde. Med indre forhold henviser vi her til bevidstheden, og med ydre 
forhold henviser vi til de fysiske funktioner, der er gået tabt. I Elses bevidsthed kan hun stadig 
udføre de ting, hun kunne før i tiden, men kropsligt lykkes det ikke. Den dualistiske skelnen mellem 
krop og bevidsthed kan således skyldes Elses måde at anskue sig selv på. En dualistisk opdeling kan 
gøre  Else  i  stand til  at  sætte  fokus på  sine  velbevarede  kognitive  evner.  Hun reducerer  derfor  
kroppen til en objektiv genstand, og gør bevidstheden til hendes subjektive side (Ibid., 16).
Kroppens tavshed er således brudt på to forskellige niveauer hos henholdsvis Else og Gerda. Else 
oplever, at kroppen pludselig ikke kan udføre ting mere som den har kunne, trods det, at hun stadig i 
sin bevidsthed føler hun kan. Det lader til, at Elses kropslige forfald sker i et tempo hun ikke selv 
kan  følge  med  i,  eftersom  hun  fortæller,  at  hun  blot  for  et  år  siden  kunne  udføre  kropslige 
bevægelser, som hun ikke længere kan udføre i dag. Derimod kan Gerda stadig udføre de daglige 
gøremål og med samme kvalitet, bare i et andet tempo end hun kunne før i tiden og set i forhold til 
hendes alder, finder hun dette forfald ganske almindeligt. Gerdas tilpasningsproces er et udtryk for 
en  kropslig  indlæring  og  inkorporering  af  vaner  og  nye  hverdagsrytmer  således,  at  der  er 
overensstemmelse mellem den tilvante krop og den aktuelle krop. Hvorimod Else stadig besidder 
den tilvante krop, da hendes kropslige forfald sker i et tempo hvor hun ikke kan nå at inkorporere 
nye hverdagsrytmer. Selvom kvinderne forsøger at tilpasse sig ved at ændre på vaner repræsenterer 
kroppen alligevel en permanens og en ufravigelighed. Kroppen er konstant tilstede og vil i takt med 
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kroppens forfald hele tiden gøre opmærksom på sig selv også selvom nye hverdagsrytmer er trådt 
til. (Ibid., 149).
Det er dog ikke alle kvinderne der oplever at kroppens tavshed brydes i takt med alderen. Lise, på 
67  år,  fortæller  ikke  om  særlige  oplevelser  med  kroppen  hvor  tavsheden  brydes  grundet 
dagligdagsopgaver  hun  ikke  længere  kan  udføre  eller  magte,  som det  beskrives  i  ovenstående 
fortællinger af Gerda og Else.
L: (…) men jeg tror jeg stadigvæk er i den situation, at min krop ikke giver mig nogle  
problemer. Altså øhhh jeg jeg tænker ikke over, at jeg har den med (...).
(Interview Lise)
Lise er i den situation, at hun ikke reflekterer over sin krops permanens i hverdagen. Lise kan altså  
problemfrit tackle de handlinger, kroppen skal udføre uden at være sig bevidst om dette. De vanligt 
kropslige  handlinger  ligger  indlejret  i  kroppen,  og er  dermed hverken  noget  der  skal  aktiveres 
gennem tanken eller via reflekser. Lises velfungerende kropslige funktioner giver sig til udtryk i en 
ikke  kropslig  reflekteret  tilstedeværelse.  Lises  ureflekterede  krop  giver  hende  gode 
mulighedsbetingelser for at orientere sig mod omverden og interagere med omverden (Hoff 2003, 
177), hvilket vi også tydeligt ser Lise gør i forhold til hendes meget aktive hverdag hvilket i langt  
mindre grad ses hos Else og Maren, hvis kroppe mange gange dagligt trænger i forgrunden.
At Lise så ikke kan verbalisere sine kropslige erfaringer som Else og Gerda er ikke ensbetydende 
med at hendes krop ikke kommunikerer. Hendes krop indgår uomtvisteligt i samspil med andre 
mennesker  og  deres  kroppe,  hvorved  Lise  blandt  andet  producerer  mening  om sine  oplevelser 
forbundet  med egen krop eller  sin egen krops betydning for hvordan andre  mennesker  oplever 
hende. (Engelsrud 2002, 14).
Lise har fortrolighed med kroppen i hverdagen ligesom Gerda i sin fortælling om rengøring. Gerda 
ved  hvornår  hun  skal  holde  pause  eller  stoppe  helt  op,  hvorimod  Else  ikke  længere  føler 
fortrolighed med sin krop. Særligt er Elses fortrolighed til sin egen krop mindsket efter Elses fald 
ved banken et  par dage forinden interviewet,  hvilket  Else fortæller  har resulteret  i,  at  hun ikke 
længere tør bevæge sig udenfor på indkøb og andre byærinder.
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6.1.2. Kroppen og omgivelserne
”Det kommer meget an på i hvilke omstændigheder jeg er” 
Via empirien og kvindernes fortællinger, viser der sig et mønster i og med den kropslige tavshed 
ikke  kun  brydes  når  den  tilvante  og  aktuelle  krop  ikke  stemmer  overens.  Kvinderne  fortæller 
gentagne gange om situationer  forbundet med mødet  med omgivelserne  -  herunder  den danske 
kultur og/eller i sociale sammenhænge - som er forhold der er medvirkende til at gøre opmærksom 
på kvindernes egenkroppe. Hverdagslivet og mødet med kvindernes omgivelser – sociale såvel som 
kulturelle - er i lige så stor grad medvirkende til at skabe fokus på egenkroppen og dens funktioner  
som uoverensstemmelsen  mellem  den  tilvante  og  aktuelle  krop  som vi  beskrev  i  ovenstående 
analyseafsnit. Merleau-Ponty beskriver, at kroppen i enhver situation allerede har sanset og skabt 
mening  før  en  bevidst  refleksion  eller  tænkning  kan  finde  sted.  Vi  har  derfor  valgt  at  kalde 
fænomenet “den situationelle krop”, hvilket betyder, at kroppen situerer sig før tanken. (Thøgersen 
2004, 113).
I nedenstående citat fortæller Else om de problemer hun har fået ved biblioteksbesøg.
E: Nej, jamen jeg går ned, og nu må jeg jo bede dem om at finde en bog, for jeg kan  
ikke nå den øverste hylde, og den nederste kan jeg ikke bukke mig ned til. Og jeg ser  
heller ikke så godt, så jeg må bede bibliotekaren om at hjælpe mig med at finde en bog.
(Interview Else)
Else fortæller i ovenstående citat hvordan dagliglivets gøremål og samfundets rammer gør hende 
opmærksom  på  kroppen.  Elses  aldrende  krop  og  tilhørende  begrænsninger  (både  fysiske 
begrænsninger og synsbegrænsninger) gør hende afhængig af sine sociale omgivelser, hvilket igen 
gør hende opmærksom på sin krop og aldring. Igen ses hvordan det situationelle og kontekstuelle 
har stor indflydelse på, hvorledes Else oplever sin krop og dens begrænsninger, i henhold til den 
kultur  hun  lever  i.  Generelt  siger  ovenstående  citat  noget  om  de  tilbagevendende  og  hyppige 
udfordringer  hun  oplever  i  det  daglige.  Biblioteksbesøget  kan  sammenlignes  med  det  daglige 
indkøb hvor samme udfordringer må gøre sig gældende på hylderne i supermarkedet. Det bliver, for 
Else, hermed mere og mere vanskeligt at bevæge sig nogen steder hen, uden samtidig at blive gjort 
opmærksom på kroppens begrænsninger. Det er således også gennem Elses kropslige indgang og 
ageren  i  omverden,  at  hendes  identitet  formes.  Både hendes eget  selvbillede,  men også andres 
opfattelse af Else som person. Elses aldersbetingede svækkelse bevirker, at hun sanser omverden 
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inden for kroppens egne præmisser og rammer, hvilket inviterer til andre former for interaktion og 
rettethed mod omverden, end tavse kroppe, som eksempelvis Lise, hvis krop er tavs i dagligdagen. 
Elses svækkede krop udgør en særlig betydning for hendes muligheder for at indgå i samspil med 
omverden  og  hendes  muligheder  for  at  tage  del  i  sociale  relationer.  Hendes  væren-i-verden 
begrænses således grundet kropsligt forfald og sansernes svækkelse. (Hoff 2003, 173).
Maren berører også implicit flere gange under interviewet, hvorledes oplevelsen af kroppen opstår 
gennem udfordringer knyttet til hverdagen og det situationelle. Kropsoplevelserne opstår gennem 
særlige situationer påvirket af kulturelle rammer og samfundet. Marens aldrende krop, gør i løbet af  
en almindelig hverdag opmærksom på sig selv og dens begrænsninger, ligesom vi så i ovenstående 
citat med Else. I nedenstående citat fortæller Maren om den træning hun får hos fysioterapeuten på 
plejehjemmet.
I: Kommer du så op og stå dernede?
M: Ja, det er kun ved den der ekstra behandling. Det andet det er siddende ned.
I: Ja, så lidt stolegymnastik?
M: Ja.
I: Er det godt synes du?
M: Jeg synes det er anstrengende (...) Og så mister (jeg) pusten, ikke?
(…)
I: Synes du det hjælper, den træning du går til nede ved Pia?
M: Jeg må indrømme, at jeg synes det er noget, der skal overstås (smiler).
(Interview Maren)
Maren er via hendes bopæl på plejehjemmet sat ind i nogle omgivelser med daglige rammer og 
rutiner. Hun går eksempelvis til stolegymnastik og fysioterapi, da hun har mistet evnen til at gå, 
grundet et længerevarende sygdomsforløb. Deltagelsen i disse aktiviteter lader ikke helt til at være 
af egen interesse, da Maren oplever aktiviteterne som anstrengende og som noget, der skal overstås. 
Hun er  placeret  i  en kulturel  ramme for  hvilke tilbud der  udbydes,  når  man som Maren er  på 
plejehjem og har problemer med gangfunktionen.
Der er en ambivalens knyttet til Marens udtalelse her. Maren er ikke tvunget til at deltage, men 
alligevel stiller hun op. Det lader til, at Maren i virkeligheden ville føle større trivsel, hvis hun fik 
lov til blot at sidde i sin kørestol, eftersom hun beskriver træningen som anstrengende, og noget der 
skal overstås. Oplevelsen bliver dermed negativt ladet, og den kropslige oplevelse ligeså. Marens 
krop gør særligt opmærksom på sig selv i træningssituationen. Måske hun mister pusten og mærker 
store kropslige anstrengelser ved den fysiske træning. Kørestolen er derimod blevet en vane for 
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Maren  og  ikke  en  hæmsko.  I  kørestolen  ved  Maren  hvordan  hun  skal  beherske  forskellige 
situationer.  Hun behøver  ikke  at  formulere  en  intention  for  sig  inden hun bevæger sig  rundt  i  
kørestolen, hvilket hun måske er nødt til under træningen uden dette hjælpemiddel. Kørestolen er, i 
Merleau-Pontys optik, blevet en del af hendes krop og hun har opnået fortrolighed med den og 
kørestolen bliver en forlængelse af Marens krops væren-i-verden. I kørestolen har hun tillært sig, 
hvorledes forskellige situationer skal tackles kropsligt. Det pludselig at skulle op og gå er endnu 
ikke indlært i kroppen som noget fortroligt. Det er derfor forbundet med usikkerhed og ikke mindst 
en følelse af, at kroppen ikke behersker situationen. (Thøgersen 2004, 117f). Den manglende glæde 
ved fysisk træning kan være et udtryk for en manglende fortrolighed, mens det at læse bøger samt 
spille skak har hun en fortrolighed med og trives ved. Maren nævner senere i interviewet, at hun får 
en  tilfredsstillelse  i,  at  gøre  de  ting  hun  kan  selv.  Dette  kan  virke  paradoksalt,  da  hendes 
fysioterapeutiske genoptræning netop er med en ambition om at gøre Maren så selvstændig som 
muligt. Det vil sige, at hvis hun fik sin gangfunktion igen, kunne hun klare mange flere opgaver i 
dagligdagen selvstændigt, hvilket kunne give Maren endnu større tilfredsstillelse i hverdagen. På 
den anden side lader det til, at hun kun får en tilfredsstillelse af at gøre de ting hun netop føler 
fortrolighed med. Kroppens fortrolighed med forskellige situationer har derfor stor betydning for 
om Maren føler tilfredstillelse eller blot føler anstrengelse ved situationen.
Oplevelsen af kroppen afhænger ikke blot af de ydre rammer kvinderne befinder sig i. Det afhænger 
også af, hvilke mennesker der omgiver dem og de andre menneskers kropslige formåen. Lise er 
eksempelvis en af de informanter der udtrykker, at hun til tider stadig kan føle sig som en kvinde på 
30  år.  Kroppens  permanens  gør  hende dog indimellem opmærksom på,  at  hun ikke  er  så  ung 
længere. Hun fortæller eksempelvis om en episode hvor hun besøgte sin datter i Berlin og sammen 
tog  de  på  et  dansested  hvor  der  blev  danset  tango  og  rock.  På  vejen  derhen  følte  Lise  sig 
jævnaldrende med sin datter. Men på dansestedet erfarede hun, at der ikke var nogen der bød hende 
op til dans.
L:  (…) Ej der følte jeg mig... Ej hvorfor er der ingen der.. Ej hvor har jeg lyst til at  
danse eller sådan noget lignende ikke. Men altså... Så på den måde ved jeg ikke rigtig  
hvilken alder jeg skal sige jeg er. Det kommer meget an på i hvilke omstændigheder jeg  
er.
(Interview Lise)
I denne specifikke situation bliver Lise pludselig gjort opmærksom på sin krop og alder. Hun kan 
ikke undslippe kroppens permanens og hun giver i citatet udtryk for, at det først og fremmest er 
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kroppen, der signalerer alderdommens indtræden. Det er således kroppen som objekt, der sætter 
dagsordenen for Lises væren-i-verden i den beskrevne situation. Så til trods for, at hun egentlig ikke 
føler sig gammel, bliver kroppen pludselig manifest for hende som objekt for andre, grundet andres 
blik på den. Det er således gennem andres blik på Lises krop som objekt, at den sætter sig igennem. 
Oplevelsen  af  aldring  er  her  i  langt  højere  grad  knyttet  til  kroppen  tilknyttet  situationen  end 
optælling af antal levede år. (Hoff 2003, 172). Lises krop som objekt begrænser hende derfor i sin  
væren-i-verden, da hun føler sig langt yngre end øjnene der ser på hende vurderer hende til.
Maren fortæller også, hvordan hun føler sig yngre end de andre beboere på plejehjemmet, da hun 
ser dem som meget svage ældre i forhold til hende selv. ”Jeg må indrømme, jeg er ikke så meget  
social. Jeg ved ikke hvad jeg skal snakke med dem om. Jeg ved ikke hvilke interesser, fordi mange af  
dem er meget dårlige.” (Interview Maren). Maren fortæller, at hun faktisk har meget svært ved at 
forstå at hun er 79 år, da hun bestemt ikke føler sig som en på 79.
I: Hvordan … du fortalte før at du føler dig som cirka en 60 årig. Øhm, selvom du er  
ved at være 80, du er jo kun 79. Men hvordan oplever du at dine omgivelser, ser de dig  
som en 60 årig, når du...
M: Altså jeg føler ikke at de betragter mig som en olding endnu. Fordi de også siger,  
jamen jeg var med til det der skæg i går med den der (en tragt).
(Interview Maren)
Marens fortællinger om oplevelsen af hendes aldrende krop som 20 år yngre, kan skyldes hendes 
sociale omgivelser. I og med hun opfatter de andre beboere som meget dårlige, må det være ens 
betydende med, at hun opfatter dem som dårligere end sig selv. Det at hun opfatter sig selv som 20 
år yngre skyldes, ud fra ovenstående citat, at hun stadig mener, at hun har bevaret sin humoristiske 
sans. Det har derfor ikke noget at gøre med hendes fysiske krop, som jo sidder i kørestol og kun 
magter små ting i dagligdagen. Det Maren lægger vægt på i oplevelsen af sin aldrende krop er  
hendes  velfungerende  kognitive  funktion.  Hun  har  tidligere  i  interviewet  fortalt,  hvordan  hun 
prøvede at lave skæg med en hjemmehjælper ved at bilde hende ind, at hun skulle tisse i en tragt,  
hvilket førte til megen morskab hos Maren og blandt personalet.
Hun nævner senere, at hun mangler nogle at spille skak med på plejehjemmet, hvorved det er de 
mentale evner hun efterlyser hos andre og gerne selv vil bruge i sit samvær med beboerne. Dette  
behov har hun svært ved få opfyldt, da de fleste af beboerne er for dårlige til at spille et spil der 
kræver strategisk tænkning. Det er interessant, hvordan Maren positionerer sig som anderledes end 
de andre ved at sige, at mange af dem er meget dårlige. Herved modidentificerer hun sig i forhold til  
de  andre  ældre.  Denne  modidentifikation  træder  tydeligt  frem for  os  som interviewere,  da  vi 
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oplevede Maren som en svækket ældre kvinde, der skulle have hjælp til de fleste ting i dagligdagen. 
Marens skrøbelige og svækkede fysiske og verbale fremtoning medførte, som tidligere nævnt, at vi 
reducerede vores forventninger til Marens mentale evner og forsimplede vores spørgsmål, hvilket 
retrospektivt var unødvendigt. Men i sådan en situation tydeliggøres kroppens ufravigelighed og 
permanens. Maren identificerer således de andre beboere som ”meget dårlige”  på grund af deres 
kroppe og de kulturelt fastsatte normer der er knyttet til kroppe med et særligt udseende, ligesom vi 
som  interviewere  også  anskuede  Maren  på  en  særlig  måde  ud  fra  hendes  krops  udseende. 
(Thøgersen 2004, 149). Derudover lader det til at være vigtigt for Maren at fremhæve sine kognitive  
evner, både i form af humoristisk sans, men også skakspil og senere i interviewet nævner Maren, at  
hendes højeste ønske er, at kunne gå mere på museum og at en fra plejepersonalet har lovet at tage 
hende med på Louisiana. Maren har gennem hele sit liv været et intellektuelt menneske og det er 
tydeligvis  stadig  sådan  hun  ser  sig  selv.  Hendes  kognitive  evner  er  det,  hun  oplever  som 
betydningsfuldt for hende, og det bliver derfor også vigtigt for hende at fremhæve disse evner for på  
den måde, at tale sig ud af fællestrækkene med de andre beboere på plejehjemmet.
Der  forekommer  her  et  paradoks  mellem en generel  opfattelse  af,  at  det  er  kroppen  tilknyttet 
situationen, der signalerer alderdommens indtræden, som vi tidligere så hos Lise, samtidig med at 
empirien også viser, at meget svækkede ældre, som Maren, ikke selv føler sig gamle. Dette afspejler 
Marens evne til at integrere kropslige forandringer i selvforståelsen og sætte fokus på hvad der er 
betydningsfuldt for hende (det kognitive), uden at det truer hendes selvforståelse. Ligeledes sætter 
det fokus på ældres normalitetsopfattelser i relation til egenkroppen. For de fleste ældre foregår 
aldring  som en  løbende  proces,  hvor  slitage  og  svækkelse  akkumuleres  løbende  over  en  lang 
årrække. Herigennem sker der en løbende genfortolkning af Marens normalitetsopfattelse i relation 
til egenkroppen, hvilket gør at Maren ikke identificerer sig med at være gammel. (Hoff 2003, 172f). 
Hvorimod Lise slet ikke oplever kroppens svækkelse endnu og derfor rammes af holdninger til sin 
objektive krop, som hun har svært ved at identificere sig med.
Et andet eksempel på omgivelsernes påvirkning af oplevelsen af kroppen, finder vi i et citat med 
Else.  Else  giver  i  nedenstående  citat  en  beskrivelse  af,  hvad  der  sker  med  oplevelsen  af 
egenkroppen når hun er i selskab med sine to oldebørn på to år.
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E: (...) Og så de her unger (oldebørnene), jamen jeg synes de er altså så... Og så siger  
jeg til mig selv, at hver gang jeg kommer der, så kan de noget nyt og så kan jeg gå hjem,  
og så er der noget jeg ikke kan mere.
I: Nå. Det er sådan...
E: Sådan er det. Og det starter jo med at øhm, med at man ikke kan, ja jeg kan jo ikke  
bukke mig ned sådan. Jeg har jo altid, indtil sidste vinter der stod jeg ved radiatoren  
(Går over til radiatoren og bøjer dybt ned i knæene). Og så kunne jeg gøre det uden at  
holde,  men det  kan jeg ikke  mere.  Og det  er  småting  på vejen.  Og kommer  man i  
køkkenet, så er det måske en anden ting man pludselig, årh! 
(Interview Else)
Det interessante ved ovenstående citat er, hvorledes Else først og fremmest sammenligner sig med 
sine to små oldebørn. Hun beskriver, hvordan hun og oldebørnene udvikler sig i modsat retning, jo 
mere de kan, jo mindre kan Else. Den særlige situation med oldebørnenes tilstedeværelse gør hende 
bevidst om sine egne kropslige funktionstab, hvormed selv vanliggjorte funktioner gøres bevidste 
for  Else.  Egenkroppens  tavshed  brydes  dermed  også  via  Elses  væren-i-verden  samt,  når  hun 
betragter andre mennesker i sine sociale omgivelser. Med dette mener vi, at hun pludselig oplever 
sin krop ved at kigge på sine oldebørn, der for hver gang hun ser dem kan noget nyt, hvilket får  
hende til at reflektere over hvad hun ikke kan længere. Hvis Else havde været i selskab med andre 
kvinder på sin egen alder eller kvinder, der var fysisk eller kognitivt dårligere end hende, ville Elses 
krop måske slet ikke have brudt sin tavshed i samme grad som den gør når hun er sammen med sine 
oldebørn, da de jævnaldrende kvinder måske ville have samme eller ringere funktionsniveau end 
Else. Som skrevet under afsnittet ”Forskerkroppens interaktion med de ældre kvinder”, mener vi 
ligeledes, at vores egne kroppe og den sociale interaktion med de ældres egenkroppe kan have haft  
en  betydning  for  den  videnproduktion  interviewsituationen  har  produceret.  Kvindernes  sociale 
omgivelser i  interviewsituationen -  os som interviewere  -  kan dermed have haft  indflydelse  på 
informanternes fortællinger. Et eksempel på dette kan være, at vores yngre kroppe står i kontrast til 
deres ældre kroppe, hvorved vi derigennem ubevidst kan have faciliteret til kropslige refleksioner 
hos kvinderne,  som ellers ikke ville have været bevidstliggjorte,  hvis de havde interageret med 
kvinder  på  deres  egen  alder.  Dermed  kan  Elses  fortællinger  om  hvordan  køkkenindretningen 
pludselig  kan  volde  problemer,  også  være  et  udtryk  for,  at  vi  hjalp  Else  i  køkkenet  inden 
interviewets start, hvormed hun pludselig kan være blevet gjort opmærksom på hvordan vi let og 
ubesværet manøvrerede rundt i hendes køkken, mens hun måtte bede om hjælp til flere ting, som 
hun måske på sin egen måde havde fået udført hvis vi ikke havde været tilstede. I tilfælde af at hun 
havde klaret køkkensituationen alene, havde det muligvis ikke resulteret i denne fortælling. Elses 
interaktion med os kan derfor have medvirket til nye subjektive oplevelser af hendes aldrende krop.
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Gennem  empirien  lader  det  derfor  til,  at  hvis  interaktionen  med  andre  mennesker  foregår 
uproblematisk, vil det ikke danne grundlag for yderligere refleksion over kroppens væren-i-verden, 
som vi ser det hos eksempelvis Maren på plejehjemmet. Men såfremt interaktionen forstyrres af 
omgivelserne, hvilket vi både ser hos Lise og Else, skaber det pludselig refleksion over kroppens 
eksistens. (Ibid., 179).
6.1.3. Accept af kroppens aldring
”Sådan er det bare” 
Et andet interessant fænomen som empirien har frembragt, er kvindernes oplevelser af accept af 
deres aldrende kroppe. Uanset graden af svækkelse, byder de alle ind med positive fortællinger om 
krop og alderdom. Dette skal ikke forstås, som at de fastholder et positivt syn på alderdommen 
gennem alle interviews, eftersom kvinderne også udtrykker det som vanskeligt. Men de positive 
fortællinger  er  noget  der  går  igen  hos  alle  kvinderne.  Gennem det  empiriske  materiale  ses  en 
underbetoning af kvindernes fysiske tab. Denne underbetoning sker dels gennem sammenligninger 
med  andre  ældre,  hvorved  kvinderne  derigennem formår  at  fremhæve  deres  egen  sundhed  og 
fysiske  formåen,  gennem  historier  om  ældre,  der  er  mere  svækkede  end  dem  selv.  Men 
underbetoningen sker også gennem ubekymrede udsagn om kroppens forfald og handlinger knyttet 
hertil, hvilket i dette afsnit vil blive belyst.
De fire ældre kvinders dage er alle struktureret omkring aktiviteter, sundhedsrutiner, måltider og tv-
kiggeri / radio-lytning. Rutiner, rytmer og ritualer i hverdagen udformet på en bestemt måde giver 
dem en forudsigelighed, genkendelighed og meningsfuldhed i de aktiviteter de foretager sig. Ifølge 
Merleau-Ponty  er  der  tale  om vanetilegnelse.  Vanetilegnelsen  giver  kvinderne  mulighed  for,  at 
reagere på en bestemt  situation,  da mennesket  har  tillært  sig hvorledes situationen skal  tackles 
kropsligt  og  kender  til  de  handlinger  kroppen  skal  udføre.  Vanen er  ligeledes  et  udtryk  for  at  
kroppen behersker  en  situation  (Thøgersen  2004,  117f).  Merleau-Pontys  kropsfænomenologiske 
teori  berører ikke vores påstand om, at beherskelse af hverdagssituationer fører til  en accept af 
kropslige forandringer. Men vi vælger at tolke beherskelse af hverdagssituationer som en positiv 
kropslig oplevelse,  hvilket vi ligeså mener, at  accept af kroppens aldring er.  Vi mener derfor at 
kunne se en overførbarhed omkring det, at tillærte vaner fører til  kropslig beherskelse og vores 
fortolkning af, at tillærte vaner fører til kropslig accept grundet kropslig beherskelse.
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'Sådan er det bare' er et udtryk, der bruges af flere af informanterne når deres fortælling omhandler 
kropsligt  forfald.  Udtrykket  giver  indtryk  af  en  gentagende  accept  af  kroppens  aldring.  Der 
fremstår, i flere af informanternes fortællinger, en klar accept af de livsbetingelser alderen bringer 
med sig. Denne metaforiske udmelding, kan være et  udtryk for en følelse af kontrol over egen 
fysiske status. Med dette mener vi, at når kvinderne føler kropslig beherskelse og kan få hverdagen 
til at fungere i forhold til deres kropslige fysiske formåen, oplever de ikke ærgrelse eller tab ved 
deres forfald, men accepterer vilkårene som de er – som en livsbetingelse. Gerda er en af de kvinder 
der gentagne gange udtrykker accept af kroppens aldring. I nedenstående citat fortæller hun om, 
hvordan hun føler, at hendes medfødte stædighed bringer noget positivt med sig i visse situationer – 
eksempelvis når det handler om at klare sig selvstændigt til trods for at have gennemgået en større 
hjerteoperation, hvor hun fik tilbudt hjemmehjælp, som hun takkede nej til.
G: (...) jo altså, jeg kan det samme, som jeg siger jeg altid har kunnet, det tager bare  
længere tid. Og det er det jeg må acceptere. For jeg kan jo det samme som jeg altid har  
kunnet, men det tager længere tid at gøre tingene, sådan er det jo bare.
I: Jaja.
G: Så det...
I: Det lyder også som om, at det er du bare helt afklaret med.
G: Ja det er jeg også, sådan er det bare.
I: At det er en del af livet.
G: Sådan er det, og sådan er det for alle, uanset om de vil indrømme det eller ej. Når vi  
bliver ældre så kan vi da ikke det... Altså, jeg kan da det samme som I kan, men jeg kan  
måske godt være lidt længere tid om det end I er.
(Interview med Gerda)
I citatet tydeliggøres det, hvordan Gerda ser realiteterne i øjnene og betegner sin reducerede fysiske 
formåen som noget naturligt der sker for alle. Konsekvenserne af kroppens aldring søges nedtonet 
og  ignoreret.  Som tidligere  nævnt  fortæller  Gerda,  hvordan  hun  strukturerer  sine  hverdagslige 
gøremål, således de tilpasses til kroppens fysiske formåen. Både rengøring og indkøb må ske over 
flere dage, da hun ellers bliver for træt. Udfaldet af hendes planlægning er af samme standard, som 
hun  kunne  levere  forinden  sine  fysiske  kropslige  aldringstegn.  Dermed  har  de  ikke  store 
konsekvenser for hendes liv eller fremtoning, det tager blot lidt flere timer eller dage, hvilket hun 
udtrykker, at hun har nok af. Gerda har formået at ændre på sine dagligdagsrytmer og rutiner og på 
den  måde  tilpasset  sig  sin  kropslige  formåen,  så  den  både  passer  til  hendes  livsverden  og  de 
samfundsmæssige forhold, der er aktuelle for Gerda. Således får hun dagligdagen til at fungere som 
ønsket, hvilket også resulterer i en accept af kroppens formåen – hun oplever således kontrol over 
situationen.  Samtidig  benytter  Gerda  sig  af  kulturelle  normalitetsopfattelser  som  reference  for 
hendes egne oplevelser,  i  og med hun fortæller,  at  ”sådan er det for alle”,  hvilket afspejler  en 
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fortolknings- og forhandlingsproces i forhold til forandringernes betydning for Gerda (Hoff 2003, 
182).
I nedenstående citat ses endnu et eksempel på hvordan kroppens aldring ikke ses som problematisk, 
men snarere som en tilpasning og accept. Gerda fortæller i nedenstående citat om nogle piller hun 
tager for forhøjet blodtryk:
G: Så dem kommer jeg ikke af med. Men nej, jeg fejler jo ikke noget ellers. Det er den  
sygdom, det skal bare holdes ved lige, havde jeg nær sagt.
(Interview Gerda)
Ovenstående citat giver indtryk af, at Gerda føler sig sund og rask så længe hun spiser sine piller for 
forhøjet blodtryk. Det interessante herved er, at som interviewet skrider frem, kommer der flere og 
flere  fortællinger  om  aldersrelaterede  sygdomme  og  kropslige  funktionsnedsættelser.  Gerda 
fortæller løbende, at hun har slidgigt i begge knæ og skuldre, grøn stær, vejrtrækningsproblemer, 
forkalkning af nakkehvirvler, således hun ikke kan rotere nakken fra side til side og har desuden 
gennemgået en større hjerteoperation,  som hun var ved at  miste livet på bekostning af.  Gerdas 
vekslen mellem på den ene side at beskrive kroppen som svækket og til tider smertefuld og på den 
anden side at beskrive den som fuldt ud velfungerende vidner om en intern forhandlingsproces, 
hvor konsekvenserne af Gerdas kropslige forandringer fortolkes i et subjektivt perspektiv. Gerda er 
altså  ikke  interesseret  i,  at  hendes  kropslige  forfald  og  smerter  skal  tillægges  en  afgørende 
betydning i forhold til hendes præsentation af hendes krop og selv. (Hoff 2003, 181). Det er således 
ikke en del af hendes identitet, og hun ønsker heller ikke at andre skal se hende sådan, hvorfor hun, 
ligesom vi så tidligere med Maren, taler sig ud af alderdommens sygdomspositionering.
Kropslige emner, som vi som interviewere havde en fordom om ville opleves tabubelagte for de 
ældre,  opleves ikke som sådan, men som en naturlig del af alderdommen. Både Maren og Else 
fortæller eksempelvis begge om deres inkontinens og det at skulle bruge ble eller bind, som det  
mest naturlige i verden. Som beskrevet under ”Forskerkroppens interaktion med de ældre kvinder”, 
skal  vi  hjælpe  Else  på  toilettet  under  interviewet.  Else  virker  på  ingen  måde  forlegen  over  
situationen, selvom vi har at gøre med et særligt privat forhold. Else udviser i høj grad en accept af 
situationen og hendes krops fysiske formåen. Hun ser det næsten som en selvfølge, at vi som unge 
og friske skal hjælpe hende.
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E: Ih, jeg skal snart ud og tisse.
I: Jamen det skal du bare gå ud og gøre.
E: Så skal jeg lige have dig til at gå med ud og trække bukserne ned på mig. I kan tro  
det er svært.
(Interview Else)
For det første ser vi i ovenstående citat en anden grad af accept end hos Gerda. Else udtrykker 
irritation over ikke at kunne klare toiletbesøget selv via udtalelsen ”I kan tro det er  svært”, men 
samtidig  udviser  hun  accept  af  situationen  ved at  bede  os  om hjælp  uden tøven.  Accepten  af 
kroppens aldring blev derfor ikke kun udtrykt via fortællinger, men også via handlinger. Situationen 
med Else giver også udtryk for, at Else behersker kontrol over situationen. Egenkroppen registrerer 
hvornår hun har brug for hjælp og er nødt til at handle på situationen for at bevare kontrollen. Ved at  
få hjælp fra sine omgivelser, kan hun derved også bevare en selvstændighed. Med Merleau-Pontys 
begreber har Else indlemmet nye redskaber, som vi her ikke tolker som en genstand i  form af 
fysiske hjælpemidler, men hjælpemidler i form af sine sociale omgivelser. Ved at inddrage os som 
hjælpemiddel har hun mulighed for at udvide sin væren-i-verden, hvilket, ifølge Merleau-Ponty, vil 
sige  at  hun  formår  at  forblive  åben  for  alle  de  handlinger  forbundet  med  de  ikke  længere 
eksisterende kropslige handlinger, der er forsvundet på grund af aldersrelateret forfald (Thøgersen 
2004, 107). Det samme gør sig gældende hos Maren:
M: Undskyld, det er bare det der mave.
I: Det er helt i orden. Du siger bare til hvis du lige skal have en pause ikke? Eller vi skal  
finde en der kan hjælpe dig på toilettet.
M: Nej, det behøver du ikke, jeg har min ble på.
(Interview Maren)
For det første taler Maren åbent om det at hun går med ble, hvilket giver udtryk for, at det er et 
ganske naturligt forhold for hende. Bleen muliggør ligeledes, at Maren kan kontrollere og beherske 
situationen set i forhold hendes inkontinens. Hermed udvider også hun sin væren-i-verden i og med 
hun ikke konstant skal være nervøs for at tisse i bukserne, men hun kan derimod føre en samtale og 
være fuldt ud tilstede, da hun ved, at hvis uheldet skulle være ude sker der ikke noget ved det.
Det  er  dog ikke hele  tiden,  at  kvinderne oplever denne accept af  kroppens aldring.  Det  blev i 
ovenstående analyseafsnit beskrevet hvorledes Maren synes den fysioterapeutiske træning hun gik 
til var for anstrengende. Denne kropslige oplevelse af anstrengelse, kan ligeledes skyldes hendes 
oplevelse af situationen som kropslig ukontrollerbar. Derfor bliver oplevelsen af kropslig kontrol en 
vigtigt del af accepten af den aldrende krop. I takt med at kvinderne ikke oplever kropslig kontrol,  
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bliver kvindernes fortællinger også præget  af  frustration.  Der er også tale om forskellige ting i 
kvindernes livsverden, som de er nødt til  at acceptere, hvilket ikke er det samme fra kvinde til 
kvinde, hvorfor der også er tale om forskellige grader af accept. Maren må udover sin inkontinens 
eksempelvis acceptere det forhold, at hun sidder i kørestol, hvorimod Gerda må acceptere, at hun er  
længere tid om rengøringen, hvilket kan betragtes som to forskellige forhold, at skulle acceptere.
Via empirien ses det, at kvinderne også udviser særlig accept af kroppens aldring når de først har 
fået  tillært  sig  nye  hverdagslige  rutiner.  Hermed  anskuer  de  ikke  deres  kropslige  forfald  som 
problematisk og forbundet med negative fortællinger, som står i kontrast til Blaakildes kulturelle 
analyser  af  alderdommen  som tidligere  beskrevet.  Blaakilde  beskriver  netop  hvordan  negative 
fortællinger om alderdommen præger samfundet, men det er tydeligt at kvinderne i flere tilfælde 
accepterer deres kropslige aldring og også lægger vægt på positive fortællinger frem for negative.
6.1.4. Opsamling på analysedel 1
Via analysedel  1  kan det  udledes,  at  kroppens tavshed kan brydes i  forskellig grad.  Graden af 
kroppens tavshed der brydes afhænger dels af hastigheden af det kropslige forfald, og dels af hvor 
hurtigt  en  ny  handlingsstrategi  indlæres  kropsligt.  Tavsheden  brydes,  når  der  opstår  uoverens-
stemmelse  mellem  den  tilvante  krop  og  den  aktuelle  krop.  Kvindernes  dagligdagsrytmer  kan 
fastholde kvinderne i de ikke-eksisterende funktioners eksistens, hvormed kroppens tavshed således 
brydes, når kroppen ikke kan udføre disse dagligdagsrutiner som vanligt. Der forekommer desuden 
en tendens til,  at når kroppens tavshed brydes sker der samtidig en udpræget dualistisk skelnen 
mellem krop og bevidsthed, da bevidstheden stadig rummer ikke-eksisterende funktioners eksistens, 
hvorimod kroppen ikke gør. Ydermere forekommer der eksempler på, at nogle af kvinderne slet 
ikke  reflekterer  over  kroppens  permanens,  da  de  oplever  fortrolighed  med  kroppen  og  dens 
eksistens, hvormed kroppens tavshed slet ikke brydes i dagligdagen.
Oplevelsen af den aldrende krop afhænger endvidere også af kulturelt betingede situationer samt 
sociale omgivelser. Alt efter hvor kvinderne færdes, og hvilke mennesker de omgås opstår skiftende 
oplevelser  af  den  aldrende  krop.  Kvindernes  kropsoplevelse  er  således  konstant  omskiftelig  i 
samspil med den situation og kontekst de befinder sig i. Gennem empirien lader det til, at hvis 
interaktionen med andre mennesker foregår uproblematisk, vil det således ikke danne grundlag for 
yderligere  refleksion  over  kroppens  væren-i-verden.  Men  såfremt  interaktionen  forstyrres  af 
omgivelserne, skaber det pludselig refleksion over kroppens eksistens.
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Uanset hvilken grad af kropslig svækkelse de ældre kvinder gennemgår, forekommer der en tendens 
til  accept af kroppens aldring. Dette sker både gennem sammenligninger med andre ældre, men 
også via ubekymrede udsagn og handlinger. Dette kan vidne om en intern forhandlingsproces, hvor 
konsekvensen  af  kvindernes  kropslige  forandringer  fortolkes  i  et  subjektivt  perspektiv.  De 
ubekymrede udsagn og handlinger vidner således om, at det kropslige forfald ikke skal tillægges en 
afgørende betydning i forhold til deres præsentationer af deres krop og selv. Forfald skal således 
ikke  opfattes,  som noget  de  vil  identificeres  med.  Kvindernes  oplevelse  af  accept  af  kroppens 
aldring  kan desuden være  et  udtryk  for  kontrol  over  deres  fysiske status.  Når  kvinderne  føler 
kropslig beherskelse og kan få hverdagen til at fungere i forhold til deres kropslige fysiske formåen,  
oplever de ikke ærgrelse eller tab ved deres forfald, men accepterer vilkårene som de er – som en 
livsbetingelse – dog i forskellig grad. Det modsatte sker dog når kvinderne ikke oplever kropslig 
kontrol.  Her bliver kvindernes fortællinger præget  af  frustration frem for accept.  Ydermere kan 
hjælpemidler forbundet med svækkelse, som eksempelvis Marens kørestol, udvide deres væren-i-
verden, hvormed det bliver lettere at acceptere kroppens aldring.
6.2. Analysedel 2: Kulturelle normer for aldring
I  de  fire  informanters  livsverdensfortællinger  omhandlende  deres  kropslige  aldring  fremtræder 
fortællinger der, skønt hver informants forskelligartede personlighed og livsform samt individuelle 
besvarelse af de spørgsmål vi stiller, bærer præg af fælles meninger og oplevelser hos kvinderne.  
Ud  fra  et  kulturpsykologisk  perspektiv  vidner  dette  om  at  tilværelsen  som  ældre  kvinde,  er 
underlagt specifikke betingelser for aldring. Vores informanters fortællinger skal herved forstås som 
konstrueret  af  menneskets  deltagelse i  kulturen,  hvor  normer og fordomme om aldring og den 
aldrende  krop  former  mennesker  (Bruner  1999,  27;  Engelsrud  2002,  22).  Citaterne  i  dette 
analyseafsnit  er  således  normative  fortællinger,  som  vil  blive  analyseret  ud  fra  Bruners 
kulturpsykologiske teori med inspiration fra gerontologiske analyser af kulturelle normer for aldring  
og den aldrende krop.
Analysedel 2 er opdelt i to afsnit, udarbejdet med henblik på besvarelse af arbejdsspørgsmål 2 som 
lyder:  Hvordan  indgår  og  fremtræder de  kulturelle  normer  for  kropslig  aldring  i  kvindernes  
livsverdensfortællinger?
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6.2.1. Kropslig aldring og alderdom som konstrueret
”Jeg er for gammel til at tale med”
I det kommende citat fortæller Gerda om sine fysiske udfordringer under datterens flytning og sin 
kropslige tilpasning. Citatet omhandler, hvordan Gerdas familie tager flyttekasserne fra hende:
G: (…) 'lad nu vær’ siger (datteren). 'Åh hold da kæft, nu er jeg kommet hertil, så lad  
mig da gå resten af vejen op. Jeg kan jo godt. Jeg kan ikke bære heroppe (med løftede  
underarme), men jeg kan da godt bære i. Jeg har da mange armkræfter og benkræfter.  
(…) Og det har jeg jo stadigvæk, selvom jeg har dårlige arme, så kan jeg bære hernede  
(Viser hvordan hun bærer med strakte arme).
(Interview Gerda)
Gerda forklarer i ovenstående citat,  at  hun har dårlige arme,  hvilket gør, at  hun ikke kan bære 
flyttekasserne på en bestemt måde. Dog har hun stadig mulighed for at hjælpe med at flytte, hun 
skal  blot  bære  kasserne  på  sin  egen måde.  Citatet  vidner  om hvordan,  Gerda  konfronterer  sin 
kropslige  aldring  ved  at  tilpasse  sig,  som i  dette  tilfælde  indebærer  at  have  tillært  sig  en  ny 
bæreteknik. Ved denne bæreteknik har Gerda formået at drage nytte af sine mange armkræfter til at 
løfte og holde flyttekasserne samt benytter sine mange benkræfter til at gå op og ned af trapperne. 
Læreprocessen er gennem Gerdas gentagende bæreteknik blevet til en inkorporeret vane, når hun 
generelt skal bære tungere ting. Herved kan hun fortsætte med sine daglige rutiner. (Johnson & 
Barer 1993, 73f; Thøgersen 2004, 108). Gerdas kropslige læring gør det således muligt for hende 
blandt andet at hjælpe med flytningen. Samtidig er Gerda tidligere hjemmehjælper og derfor vant til 
at hjælpe andre mennesker, hvilket derfor også er en del af hendes selvforståelse. Det kan derfor 
også være imod hendes selvforståelse pludselig at være den, der skal modtage hjælp frem for at 
være den, der hjælper andre.
Vi ønsker at analysere på, hvad flyttekasse-hændelsen betyder for Gerda gennem hendes fortælling. 
Herved  tilgodeser  vi  kulturpsykologiens  interesse  for,  hvad  der  for  Gerda  er  meningsfuldt  i  
hændelsen og hvilken betydning meningsdannelsen kan have for Gerda, ud fra den fortolkning hun 
tillægger hændelsen (Christensen 2009, 146; Dupont 2010, 95ff). Gerdas fortælling er således ikke 
meningsskabende i sig selv, da det først er når hendes personlige perspektiv inddrages i analysen, at 
vores fortolkning af Gerdas meningskonstruktionsproces kan fremtræde (Bruner 1999, 52f). Hvad 
der i familiens handling er meningsfuldt for Gerda, træder frem i hendes fortælling og derfor er 
fortællingen interessant for vores fortolkning. 
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Når Gerda citerer sin datter,  der siger ‘lad nu vær’,  er det et udtryk for, at Gerdas familie ikke 
ønsker at hun hjælper til med at bære flyttekasserne. Gerdas fortælling om flytningen fortsætter, 
hvor hun fortæller, hvordan familien reagerer, når hun insisterer på at hjælpe. Her fremhæver Gerda 
sine egne følelser forbundet til familiens ønske om, at hun ikke skal hjælpe til.
I: Accepterer de det så, siger de så: ’det er fint’?
G: Nej, de tager det sgu fra mig alligevel (...) de gør det for at hjælpe mig, for at passe  
på mig. Det ved jeg jo godt. Nogle gange kan det godt irritere mig lidt, jeg kan jo godt  
gøre noget.  (…)  Jeg vil ikke sige det er misforstået godhed, men det er der jo godt  
noget, der kan være, ikk? Og det er det, jeg ikke så gerne vil have.
Jeg siger ’I skal jo ikke tage alt fra mig, jeg skal jo gøre noget.’ Jeg skal jo holde mig i  
form og holde mig i gang. Eller ikke i form, men holde mig i gang, ikk? Det er jeg jo  
nødt til.
(Interview Gerda)
At hendes børn tager flyttekasserne fra Gerda,  er ud over at  være styret  af,  hvad Gerda kalder 
‘misforstået  godhed’ også  styret  af  normer  indenfor  den  eksisterende  kulturs  folkepsykologi. 
Familiens fælles mening om at Gerda ikke skal bære på flyttekasser, er udviklet gennem familiens 
oplevelser ved at deltage i kulturen og i samværet med andre mennesker. (Bruner 1999, 29, 48). At 
familiemedlemmernes bevidsthedstilstande er forenelige med hinanden skyldes, at mennesker ifølge 
en  kulturpsykologisk  forståelse  alle  er  formet  af  den  samme  kultur,  de  indgår  i.  Familiens 
handlinger under flytningen er hermed formet af folkepsykologiens præmisser for kropslig aldring 
(Bruner 1999, 45). Disse indebærer at der kulturhistorisk har været en tradition for, at alderdommen 
ofte er blevet fremstillet som en periode, der medfører nedgang, forfald og stagnation ved tab af 
fysiske evner har medført at denne forståelse er veletableret og stærk (Blaakilde 1999, 34; Fromholt 
et al. 1997, 7; Twigg, 2004, 60). Så når Gerdas familiemedlemmer tager flyttekasserne fra hende, 
vidner det om en kulturelt konstrueret forståelse af ældre som fysisk skrøbelige. Gerdas families 
handling bunder altså i de normative og kanoniske fortællinger om at ældre mennesker er fysisk 
svækkede, således at familiemedlemmernes handling overfor Gerda er et hensyn til hendes fysiske 
skrøbelighed, da hun er 72 år gammel. Hermed skal familiemedlemmernes forståelse af Gerda og 
hendes fysiske formåen anskues som kulturelle, historiske og sociologiske frem for blot forstået 
som familiemedlemmernes egne subjektive vurderinger af Gerdas fysiske formåen.
Skønt Gerdas læring af at tilpasse sig sine kropslige udfordringer er accepteret af hende selv og 
inkorporeret  i  Gerdas  vaner  og  hverdagsliv,  er  tilpasningen  ikke  accepteret  af  hendes  sociale 
omgivelser i et sådant omfang, at de lader hende hjælpe med at bære flyttekasser under flytningen. 
Gerdas handling udspringer af hendes erfaringer med egenkroppen. Men fordi kroppen er fuld af 
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betydning, indlejrer den hende også i en kulturel verden, som Gerdas familie anskuer hende ud fra.  
(Thøgersen 2004, 7). Der eksisterer altså en diskrepans mellem Gerdas meninger og hendes families  
meninger  om  hvorvidt  Gerda  skal  hjælpe  til.  Diskrepansen  udvikles,  da  Gerda  og  hendes 
familiemedlemmers meninger om Gerdas fysiske formåen er opstået ud fra forskellige erfaringer. 
Gerdas fortælling om flyttesituationen er en blandt mange. Både Gerda, Else og Maren taler om at  
blive taget hensyn til, forskånet og få hjælp af andre mennesker i sit hverdagsliv. Det virker til at  
omgivelsernes hensyn generer Gerda. Det skyldes, at hun beskriver hvordan hun holder sig i gang 
ved at bruge sin krop fysisk, hvilket for hende er lig med at vedligeholde sin fysiske formåen frem 
for  at  miste  den.  Derfor  er  familiens  godhed begrænsende for  både  hendes  nuværende fysiske 
udfoldelsesmuligheder og fremtidige, og derfor kan den få en negativ betydning for Gerda.
Gerdas afsluttende kommentar til hendes fortælling om flytningen er således: 
G: Men altså, sådan er det. Så lad dem. Så gør jeg som jeg vil, når jeg kommer hjem,  
ikk? Her er det mig der bestemmer.
(Interview Gerda)
Gerda forsøger at  hjælpe til med flytningen og udtrykker også overfor familien, at  de skal lade 
hende gøre det, hun kan selv. Samtidig ender hun ud med at tilpasse sig de fysiske begrænsninger,  
ved at hun siger ‘Så lad dem’. De kulturelle og normative konstruktioner og fordomme om kvinders 
aldrende krop ender med at begrænse Gerdas fysiske udfoldelsesmuligheder i samværet med sin 
familie.  Den kontekst Gerda befinder sig i,  har dog betydning.  I  Gerdas sociale  sammenhænge 
dominerer de kulturelt konstruerede forståelser af den aldrende krop over hendes både personlige 
erfaringer  med  egne  fysiske  evner,  hendes  robuste  fysiske  fremtoning  med  synlige  arm-  og 
benkræfter samt hendes insisteren på at hjælpe til. 
Dog modstiller  hendes  afsluttende  kommentar  sig  familiens  forståelse  af  hende.  Når  Gerda  er 
hjemme i sin lejlighed, bestemmer Gerda frem for andre mennesker. I hjemmet har Gerda mulighed 
for at tilpasse sig sit hverdagsliv og gøremål med de kropslige muligheder hun har. Hun kan herved 
opretholde sit hverdagsliv ved at ordne de samme ting, som hun plejer, skønt det måske er mere 
besværligt,  bliver  gjort  anderledes  eller  tager  hende  længere  tid  (jf.  Analysedel  1).  Gerdas 
læringsstrategiske  kropslige  erfaringer  og  inkorporerede  hensyn  til  sine  fysiske  udfordringer 
dominerer altså i Gerdas hjem, hvorved Gerda får opretholdt sine fysiske evner, som hun ønsker.
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Mens Gerdas citat  ovenfor omhandler kulturelle normer for den fysiske aldrende krop, rummer 
nedenstående citat hvilken betydning en aldrende kvindes udseende får for, hvordan folk oplever 
hendes indre mentale og kognitive formåen. Citatet er af Else, der i citatet fortæller om når, hun 
møder folk på trappen i sin opgang og om sin svigersøn.
E: Ja, altså her i opgangen, det er altså, jeg føler det jo selv, jeg er for gammel til at  
tale med.
I: At folk synes det, eller at du selv synes, at du er det?
E: Denne her, der har jeg fået.... Selv inde på hospitalet har jeg fået at vide, at den  
heroppe, den er god nok (Peger på hovedet) (…) Min svigersøn… Han tror jo jeg er for  
dum at snakke med. Det har han troet i mange år. Og jeg ser dem heller ikke.
(Interview Else)
Ovenstående  citat  er  interessant,  da  det  omhandler  Elses  oplevelse  af  omgivelsernes  negative 
forståelse  af  hendes  mentale  tilstand  grundet  hendes  objektive  krops  udseende.  Else  beskriver 
hvordan hun føler, at hun er for gammel til at tale med. Folk i hendes opgang dømmer hende ud fra 
hendes fysiske fremtoning, vurderer at hun er for gammel til at tale med og taler derfor ikke til 
hende.  Det  samme  gør  sig  gældende i  Elses  relation  til  sin  svigersøn.  Opgangens  beboere  og 
svigersønnens meninger befinder sig i spændingsfeltet mellem dem selv og kulturen, hvor kulturen 
har en konstituerende rolle på deres meninger (Bruner 1999, 15). Grundet dette er Elses fortælling 
ligesom andre fortællinger, relevante for os i ønsket om at undersøge de eksisterende kulturelle 
konstruktioner  af  alderdom  og  kropslig  aldring.  Fortællingen  er  influeret  af  kulturens 
folkepsykologiske forståelse af ældre kvinders fysiske aldring som et udtryk for deres indre aldring. 
I kulturens folkepsykologi gør en krop-sjæl monisme sig således gældende, hvilket begrænser Elses 
sociale formåen.
Lige  såvel  som  Gerdas  familiemedlemmers  bevidsthedstilstande  er  formet  af  kulturens 
folkepsykologi, er Elses fortælling om beboere i sin opgang og svigersøn ikke blot en subjektiv 
oplevelse  skabt  og  udviklet  af  Else  alene.  Gennem  Elses  interpersonelle  møde  med  sine 
medmennesker,  som i  dette  tilfælde  er  hendes  svigersøn og beboere  i  opgangen,  udvikler  den 
konstruerede viden om ældre kvinders kognitive aldring sig, til en tvivl hos Else om egne kognitive 
evner.  Samtidig  er  hendes  mening  om  egne  kognitive  evner  som  velfungerende,  også  blevet 
udviklet gennem Elses møde på hospitalet.  Kulturens tilstedeværelse i Elses tilværelse er derfor 
også relevant at indtænke i vores kulturanalyse (Bruner 2009, 121). I citatet fremgår det, hvordan 
kulturelle normer for fysisk og kognitiv aldring som forbundet, ikke blot begrænser Else i sit sociale  
liv, som ovenstående citat med Gerda omhandlede, men også gør Else i tvivl om hvorvidt hendes 
egen selvforståelse er korrekt.
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Det kan virke som om, at Else har haft behov for, at få professionelles vurdering af sine kognitive  
evner, som modvægt til den måde hun oplever andres vurdering af hendes kognitive evner. Altså har 
andre menneskers handling overfor Else været betydningsfuld, da den har gjort hende i tvivl om 
måden hun forstår sig selv. At Else betoner, at svigersønnen ‘tror’ hun er for dum at snakke med og 
at fagfolk på hospitalet har sagt, at hendes hjerne er ‘god nok’, vidner om at Else er endt med at tage 
afstand  fra  svigersønnen  og  beboerne  i  opgangens  vurdering  af  hende.  At  Else  fremhæver 
hospitalets vurdering af hendes kognitive evner som velfungerende, understøtter og styrker Elses 
egen selvforståelse. Samtidig beviser hun sin kognitive formåen gennem sin fortælling, hvor hun 
udmærket godt er klar over, at svigersønnen og folk i opgangen tror, hun enten er for dum eller for  
gammel til at tale med. Dette vidner om en velfungerende kognition.
Det er interessant, hvordan Elses svigersøns fordomme om hende er så virkningsfuld, skønt han 
som modvægt hertil kan vurdere hende ud fra flere parametre. Både hendes fysiske fremtoning, det 
hun  siger,  andre  familiemedlemmers  måde  at  omgås  Else  på  mm.  danner  grundlag  for 
svigersønnens måde at forholde sig til Else. At svigersønnen stadig opfatter Else som for dum til at 
tale  med, vidner om den gennemslagskraft  vores kulturs alderisme har i  Else og svigersønnens 
relation  til  hinanden og hvor  styrende  menneskets  fysiske fremtoning er  for  andre  menneskers 
vurdering af det. Alderismen Elses svigersøn udviser, bygger på en generel kulturel viden om ældre 
kvinder,  hvor  den kulturelle  viden om Elses  kognitive  formåen er  en  forhandlet  viden,  der  er 
udviklet  gennem  folkepsykologiens  betydningskonstruktioner  om  ældre  mennesker  og  deres 
sjæleliv  (Bruner  1999,  125)  Disse  skaber  meningsfuldhed  for  mennesker  som svigersønnen  og 
beboerne  i  opgangen,  hvorved de  herudfra  organiserer  deres  oplevelser  og  erfaringer  med den 
sociale verden og mødet med Else. Disse danner baggrund for deres handling ved ikke at tale med 
Else. Den kulturelle viden har således en stor indflydelse på svigersønnen og beboernes handlinger, 
hvor  deres  meninger  om  Elses  kognitive  evner  ikke  udelukkende  er  udviklet  gennem  deres 
individuelle møde og erfaringer i samværet med Else. Skønt Else kan opleve det sådan.
I både Gerda og Elses fortællinger afviser de den normative og fordømmende konstruktion af ældre 
kvinder som i fysisk og kognitivt forfald. Gennem vores fortolkning af deres fortællinger forstår vi 
disse som udtryk for, at de ikke kan identificere sig med de etablerede kulturelle normer for ældre 
mennesker, de bliver positioneret til at tilhøre under flytningen og i mødet med familiemedlemmer 
og beboere i opgangen. Men når Gerda ender med at sige “Så lad dem”  (tage flyttekasserne fra 
hende) og Else  fortæller  ”Og jeg ser  dem heller  ikke”  (svigersønnen og datteren)  giver  det  et 
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indtryk  af,  at  deres  handlinger  i  sociale  sammenhænge  ikke  får  brudt  med  den  kanoniske  og 
almindelige forståelse af ældre kvinder, ligesom deres fortælling til os gør.
Ifølge den kulturpsykologiske forståelse af menneskers udvikling af viden og meningsdannelse kan 
de etablerede  forventninger  til  ældre  kvinder  udvikles.  Da forventningerne til  det  kanoniske  er 
konstrueret i mennesket, er de hermed også konstrueret i den danske kultur (Bruner 1999,15). Hvis 
Else havde insisteret på at gennemføre samtaler med sin svigersøn, ville han blandt andet opleve 
Else tale om sine stærke politiske holdninger til at homoseksuelle skal have lov til at blive viet i 
kirken og hendes referencer til Darwin, når hun taler om livet efter døden. Herved vil Else kunne 
udvikle svigersønnens meninger om hende og herigennem konstruere nye fortællinger om ældre 
kvinder, der ikke i samme omfang indebærer en forståelse af ældre som kognitivt udfordret. Og 
Gerda kunne insistere på at hjælpe til med at bære flyttekasser, således at familiens forståelse af 
Gerda som en ældre kvinde i kropsligt forfald, der skal tages hensyn til, kunne udvikles positivt i  
takt med, at hun bar flyttekasser op og ned af trapperne.
Skønt Gerda og Elses interaktion med familien ikke bryder de etablerede forventninger til  ældre 
kvinder,  formår de gennem deres personlige perspektiver  i  deres fortællinger  til  os, at  forandre 
vores normativt styrede meninger om ældre kvinders aldring. Herved kan deres fortællinger forme 
vores forskningsresultater.
Nedenstående citat omhandler aldring ligesom citaterne med Gerda og Else, men i dette tilfælde er 
der tale om positive konstruktioner af, hvad alder og aldring indebærer. Lise taler om dengang hun 
blev 50 år.
L: NU kan jeg sige min chef  imod,  på en nuanceret  måde uden at  blive,  altså.  At  
formulere, på en velformuleret måde, for nu er jeg blevet så gammel, så nu hviler jeg  
meget mere i mig selv. Så øh, på den måde så synes jeg, at øh, at jeg kan mærke at jo  
ældre man bliver, jo mere mod har du (…) Fordi man kan jo ikke sige, nægte en dame  
på 50. Men det kan man gøre på en kvinde på 40 (…) Læg mærke til jeg siger kvinde  
og dame, ikke? For 50 år, så er det ligesom om, at så er man dame ikke?
(Interview Lise)
Samtidig med at den aldrende krop tillægges negative konstruktioner, vidner citatet med Lise om, at 
ældre parallelt med de negative konstruktioner også er konstrueret som mennesker, der hviler i sig 
selv,  har  autoritet,  er  velformulerede  og  har  mod til  at  sige  folk  i  sine  omgivelser  imod.  Den 
opfattelse Lise fik af sig selv, da hun blev 50 år er i overensstemmelse med de positive kulturelle 
beskrivelser af ældre mennesker.  Disse omhandler blandt andet betegnelser som respekt og højt 
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selvværd når man ældes (Persson 2010, 349). Lises fortælling om da hun blev 50 år, står i kontrast 
til Elses fortælling om, hvordan andre mennesker møder hende. Det virker som om at de positive 
betegnelser, der tillægges ældre mennesker kan aftage og endda helt forsvinde i takt med at ældre 
kvinder  opnår  deres  sene  alderdom  og  i  takt  med  at  deres  fysiske  ydre  ældes.  De  positive 
betegnelser er ligesom de negative kulturelt konstrueret og former Lises forståelse af sig selv. Det  
samme gjorde sig gældende med Else, der blev i tvivl om egne kognitive evner og derfor spurgte 
professionelle på hospitalet til råds.
Der  eksisterer  altså  både  negativt  fremstillede  konstruktioner  af  kropslig  aldring  inden  for 
folkepsykologien,  hvor  konstruktionerne  har  konsekvenser  for  de  ældre  kvinders 
udfoldelsesmuligheder for aldring og deres selvforståelse,  overfor mere positive identifikationer, 
som Lise fortæller om. Dog kan det være svært at skelne hvor grænserne for positive og negative 
konstruktioner af alderdom, den aldrende krop og selvforståelse går.
6.2.2. Påklædning som udtryk for aldringens normativitet
”Det må gerne være moderne, men det skal altså også passe til min alder” 
Den vestlige kulturs generelle fokus på kroppen indbefatter, at der er mange normer forbundet med 
denne. Indenfor et felt som den aldrende krop eksisterer der relevant kropssymbolik og normative 
forhold tilknyttet til kvindernes kropslighed og kropslige erfaringer, som vi ønsker at undersøge 
nærmere.  (Engelsrud  2002,  15).  At  spørge  ind  til  kvindernes  tanker  om egen  og  andre  ældre 
kvinders  påklædning muliggør  at  kropslige  erfaringer  og  hermed normer,  der  er  konstrueret  til 
ældres  kroppe,  kommer  til  udtryk  i  måden  at  klæde  sig.  Temaer  som  krop,  kropserfaring  og 
kropslige interaktioner kan ellers være udfordrende at forholde sig til og verbalisere og kan samtidig 
også være svære at fortolke på. Derfor er påklædning et godt udgangspunkt at tale ud fra, da det  
unægtelig relaterer sig til kroppen. (Engelsrud 2002, 19f). Ud fra et kulturpsykologisk perspektiv er 
vores informanters tendenser inden for deres påklædning et udtryk for generelle kulturelle normer 
for ældre kvinder, hvorved at forske i ældre kvinders påklædning kan vi opnå yderligere viden om 
de kulturelle normer for kropslig aldring og deres betydning for vores informanter.
I nedenstående to citater fortæller Gerda og Lise om deres påklædning. I både Gerdas og Lises 
beskrivelser af deres måde at  klæde sig, tydeliggøres forskellige normer for ældres påklædning. 
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Normen om ikke at  klæde sig for  ungdommeligt,  da påklædningen skal  være tilpasset  alderen, 
virker styrende for begge informanters måde at klæde sig. Gerda beskriver sin påklædning således:
G: Jeg er meget moderne,  jeg klæder mig ikke gammeldags på. Det kunne jeg ikke  
drømme om at gøre (...) jeg plejer at sige ’moderne men ikke for ungdommeligt’. Jeg vil  
godt, men altså jeg skal ikke ligne mine børn. Det skal jeg ik’... Det må gerne være  
moderne, men det skal altså også passe til min alder, ikke?
(...)
I: Hvordan kan det være, nu sagde du at du går i knickers om sommeren, hvordan kan  
det være du ikke går i shorts?
G: Med mine fede lår?
I: Er det derfor?
G: Ej jeg synes jeg skal, det skal gå nedenfor knæene til mig.
(Interview Gerda)
Fremfor at  være ungdommelig klædt  på,  beskriver Gerda at  være moderne klædt, som generelt 
bestræbelsesværdigt  for  hende.  At  klæde  sig  moderne  eller  ungdommeligt  som  en  måde  at 
distancere sig fra alderdommen, er en generel tendens i vores kultur (Blaakilde 1999, 64). Hvad der 
betragtes som accepteret påklædning for en 50 årig kvinde, kan ud fra Gerdas beskrivelse være 
uacceptabel påklædning for en 72 årig kvinde. Gerda fortæller om normerne for ældre kvinder som 
generelle uden at fremhæve, hvilken social kontekst hun befinder sig i.
Lise beskriver sin påklædning således:
L: Altså. Hvis jeg skulle være sammen med nogle fra familien eller sådan noget, så  
tager jeg ikke shorts og højhælede sko på og sådan noget.
I: Hvorfor?
L: Jeg tror nok de vil tænke: ' Nej nu må hun altså, nu må hun altså … Nu må hun, nu  
må hun øh klæde sig på sin alder, som sin alder.
(...)
L: Jeg synes sagtens, at jeg kan tillade mig at have shorts på når jeg er sammen med  
Leo og vi er ude et eller andet sted. Eller have en kort nederdel på.
(Interview Lise)
Lise er ligesom Gerda bevidst om sin kropslige aldrings betydning for sin påklædning. Begge taler  
om deres påklædning som influeret af de kulturelle normer for ældre kvinders kropslige udtryk, 
hvorved normerne bliver meningsskabende for måden Lise og Gerda klæder sig (Persson 2010, 1).  
At Gerda og Lises fortællinger om normer for ældre kvinders påklædning er forenelige, skyldes at  
de begge er influeret af den samme kultur. Kulturen influerer på, hvad de oplever som meningsfuldt 
og  former  hermed  deres  handlinger.  At  kulturen  spiller  en  konstituerende  rolle  for  hvilken 
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påklædning vores informanter oplever som meningsfuld, betyder at Lise og Gerdas kropslige udtryk 
og erfaringer med egen påklædning er formet i deres sociale interaktion. Betydningen af den sociale 
erfarings-  og  meningstilskrivelse  er,  at  skønt  vores  informanters  fortællinger  fremstår  som 
individuelle, er de betingede og tilpasset af det kulturelle fællesskab informanterne er deltagende i. 
Dette  gør  sig  specielt  gældende,  hvis  deres  fortællinger  vidner  om  tendensernes  eksistens. 
(Blaakilde 2000, 325; Bruner 1999, 44; Engelsrud 2002, 15). På denne måde skal Gerda og Lises 
fortællinger om kropslig aldring ses som afhængig af kulturens selvsamme fælles fortællinger om 
den aldrende krop og påklædning knyttet hertil.
Lise og Gerdas påklædningsgenstande,  som eksempelvis tøj,  sko og smykker,  kan få dem til at 
fremstå yngre end de er. Påklædningsgenstandene de bærer har altså bestemte signalværdier for 
deres  sociale  omgivelser.  Herved  bliver  normerne  for  ældre  kvinders  påklædning styrende  for, 
hvordan omgivelserne oplever deres beklædningsgenstande. Eksempelvis fremstår korte shorts og 
nederdele samt høje hæle som ungdommelig påklædning ud fra Lises fortællinger. 
Ud over normer for kvindernes påklædningsgenstande eksisterer der også konstruerede normer for 
ældres fremvisning af huden (Persson 2010:351ff). Gerda forklarer at grundet hendes “fede lår”, 
synes hun ikke hun kan tillade sig at bære shorts. Gerdas udmelding er et udtryk for sin subjektive 
holdning  til  sine  lår  og  er  en udtalelse  gjort  af  mange kvinder  grundet  de  eksisterende slanke 
kropsidealer. Men samtidig er udtalelsen også et udtryk for de kulturelle konstruktioner tilknyttet 
kvinders fremvisning af hud. Lise taler ligesom Gerda også om at fremvise hud, når hun fortæller, at  
hun i  selskab med sin kæreste  Leo kan finde på at  bære en kort  nederdel,  skønt hun er ældre. 
Hendes fortælling vidner om, at der generelt er normer for, at ældre kvinder ikke skal fremvise for 
meget af deres hud og hermed heller ikke deres krop. Vi forstår Gerda og Lises fortællinger som 
udtryk for  kulturens  kanoniske  verden.  Via  vores  fortolkning af  deres  fortællinger  opnår  vi  en 
forståelse for,  hvordan Gerda og Lise oplever  deres  aldrende krop i  forhold  til  de eksisterende 
kulturelle  normer for kropslig aldring (Bruner 1999, 15; Persson 2010, 349). Deres fortællinger 
vidner om, at normerne omhandler at de kvindelige kroppes udtryk i form af bryster, numse, lår,  
hofter etc. ikke skal fremvises efter en bestemt alder (Persson 2010, 353). Derfor bliver huden ofte 
ikke udstillet hos ældre kvinder som hos yngre kvinder, da de ældre kvinders oplevelse af egen 
aldring tilpasser sig de kulturelle normer for ældre kvinder. Påklædning der afviger fra normerne for 
ældres kropslige udtryk forsvares og forklares gennem den sociale kontekst de befinder sig i.
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Lise beskriver sin påklædning som influeret af den sociale kontekst hun befinder sig i. Det muliggør  
at Lise fra kontekst til kontekst kan klæde sig forskelligt. Når hun er sammen med sin kæreste Leo 
er  hendes  påklædning anderledes  end  når  hun er  sammen med sin  familie.  Sammen med Leo 
fremstår  hendes påklædning mindre styret  af  normer for  ældre  kvinders påklædning,  hvor  Lise 
sagtens synes hun kan bære shorts og en kort nederdel sammen med Leo. Det kan skyldes, at Lise 
ud fra hvilken social relation hun befinder sig i, både forstår sig selv anderledes og bliver mødt 
anderledes (Persson 2010, 348). I lyset  heraf vil  Lise også blive kategoriseret  forskelligt ud fra 
hvilken social relation og kontekst hun befinder sig i. I samværet med familien er Lise mormor, 
bedstemor eller mor, mens hun sammen med Leo kan kategorisere sig som ’kæreste’. Ved at føle et  
tilhørsforhold til kategoriseringen ‘kæreste’ gør andre normer sig gældende, som bliver styrende for 
Lises  måde  at  klæde  sig  på.  Eksempelvis  tillægges  betegnelsen  ’kæreste’ seksualitet,  fysisk 
tiltrækning  og  ofte  kønnede  forskelligheder,  og  disse  betegnelser  kan  Lise  fremhæve  med  sin 
påklædning i form af fx en kort nederdel. Lise navigerer altså rundt i de normer, der er for ældre  
kvinders og kæresters påklædning, ud fra den sociale kontekst hun befinder sig i. Ifølge Lise er 
normerne  for  ældres  påklædning  således  ikke  konstante  skønt  forskellige  kontekster  gør  sig 
gældende. I stedet afhænger normerne af hvilken position hun befinder sig i.
I  modsætning  til  Gerda  og  Lises  normativt  styrede  fortællinger  om  egen  påklædning,  er 
beskrivelsen af egen påklædning hos vores ældste og fysisk svageste informanter anderledes. Maren 
og Else fortæller nedenfor kortfattet om deres måde at klæde sig:
Maren fortæller således om sin påklædning:
“Jeg kan bedst lide lange bukser (…) Jeg har ikke andet. (…) Altså det er rart at have lange bukser  
på.” (Interview Maren)
Elses forklaring på hvorfor hun til daglig bærer uldent tøj lyder således:
“(...) Fordi øhh, at nu jeg jo blevet ældre, nu fryser jeg. Hvis jeg ville tage en stof bluse på, så ville  
jeg jo, uhhhhh ha, så ville jeg jo fryse. Jeg er jo vant til det her uldne ikke?” (Interview Else)
Maren og Elses fortællinger om deres påklædning rummer ikke beskrivelser af bevidste kulturelle 
normer for ældre kvinders påklædning, ligesom Gerda og Lises beskrivelser gør. I stedet tydeliggør 
de, at det tøj de bærer skal være praktisk og varmt, da de har et stillesiddende hverdagsliv og er  
blevet ældre.  Det virker til,  at jo ældre kvinder er, jo svagere opleves deres egne kroppe og jo 
mindre hensyn tages der til moderigtigt og smart tøj. Der er mere presserende hensyn at forholde sig  
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til, som fx at undgå at fryse, så de ikke bliver syge. Hermed er deres hensyn praktisk styret for 
hvordan deres påklædning fra dag til dag forekommer. Else bærer uldne bluser, en lang nederdel og 
strømpebukser  hver  dag mens Maren kun ejer  og bærer  lange bukser  og varme bluser  i  oftest 
neutrale farver. Maren og Elses påklædning er i overensstemmelse med normer for ældre kvinders 
kropslige udtryk, da de både bærer tøj der dækker hele kroppen og bærer tykt og løstsiddende tøj, 
der  skjuler  deres  kvindelighed.  At  Else  bærer  en  nederdel,  forstår  vi  ikke  som  et  udtryk  for 
kvindelighed, men nærmere et udtryk for en ældre tradition, hvor kvinder bærer nederdele og mænd 
bærer bukser. Normative betingelser for ældre kvinders påklædning gør sig også gældende hos Else 
og Maren, da de indgår i den samme kultur som Lise og Gerda. Dog virker det ikke til, at Else og 
Maren er  bevidste  om disse  kulturelle  normer for  påklædning til  ældre  kvinder  og derfor  ikke 
fremhæver dem i deres fortælling, ligesom Lise og Gerda gør. Det kan skyldes at Else og Maren 
selv er et  billede på disse normer og derfor ikke er bevidste om dem. Denne påstand vil  blive 
behandlet yderligere i analysedel 3 i et forsøg på at besvare, hvorvidt det forholder sig således eller 
ej.
6.2.3. Opsamling på analysedel 2
Via analysedel 2 forekommer en tendens til at sociale relationer kan begrænse de ældre kvinders 
fysiske udfoldelsesmuligheder,  kognitive  interageren og påklædningsmæssige udtryk.  Dette  sker 
hvis  de  kategoriseres  som  ældre  kvinder  og  herigennem  tillægges  kulturelle  normer  og 
karakteristika for denne gruppe mennesker. Denne tendens skyldes kulturens overvejende negative 
fortællinger om kvindernes kropslige udtryk og deres fysiske og kognitive formåen som reduceret, 
hvilket  får  en  betydelig  begrænsning  for  kvindernes  mulighedsbetingelser  i  sociale  relationer. 
Derfor oplever kvinderne de kulturelle normer for aldrende kvinder som generende. Det beror på at 
kvinderne grundet deres tillærte tilpasning til fysiske udfordringer og egen selvforståelse ikke kan 
identificere sig med de normerne, der grundet deres aldrende krops udseende bliver forbundet til  
dem. Samtidig er kvindernes oplevelse af, hvad der for dem er en meningsfuld måde at klæde sig og 
fremvise huden på, overvejende forenelig med de kulturelle praksisser i samfundet.  Normer for 
ældre kvinders påklædning og fremvisning af hud er således et udtryk for kulturens normer om 
aldring og den aldrende krop.
Det er for kvinderne muligt at udvide deres betingelser for fysisk, kognitiv og påklædningsmæssige 
udtryk ud fra hvilken situation og social interaktion de ældre kvinder befinder sig i. De normative 
betingelser hos ældre kvinder er således til forhandling og foranderlige.
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Skønt kvinderne specielt i forhold til den fysiske og kognitive aldring ikke kan identificere sig med 
og er uenige i normerne, tilpasser de sig kulturens konstruerede normer i deres sociale relationer.  
Herved udvikler de ikke folkepsykologiens normative forståelser af fysisk og kognitiv aldring hos 
ældre  kvinder  og  deres  kropslige  udtryk,  da  deres  egne  kropslige  erfaringer,  læringsstrategiske 
tilpasning og egen selvforståelse træder i baggrunden. Herudfra virker kvindernes selvforståelse til 
umiddelbart at være truet. 
I forhold til kvindernes kropslige udtryk har deres kropslige læring betydning for måden de klæder 
sig  på.  Beklædningspræferencer  kan dels udvikles  gennem de behov kroppen signalerer  ved at 
fryse, føle velbehag eller ubehag. Herved oplever kvinderne ikke at være begrænset af de kulturelle 
normer for ældre kvinders påklædning, da de ikke er bevidste om normernes eksistens. Samtidig 
kan beklædningspræferencerne udvikles som erfaret gennem det  kulturelle fællesskab kvinderne 
indgår  i.  Påklædningen  bliver  dermed  ikke  blot  udtryk  for  individuelle  præferencer,  men også 
kulturens formninger af disse. 
Der er ikke kun tale om normer af negativ karakter. At have et højt selvværd og respektfuldhed 
tillægges også ældre kvinder. Herved er normer af både positiv og negativ karakter eksisterende 
parallelt og kan fungere på samme tid inden for vores kultur. Det virker dog til,  at  de positive 
forståelser af ældre kvinder aftager i takt med, at kvinderne opnår deres sene alderdom og i takt med 
at deres fysiske ydre ældes.
De fysiske og kognitive normer indvirker på kvinderne og deres selvforståelse i et større omfang 
end normer for påklædning. Det kan skyldes at påklædningen hovedsageligt relaterer sig til ydre 
forhold og er mulige at forandre ud fra den sociale kontekst. Mens fysiske og kognitive normer 
begrænser kvindernes udfoldelsesmuligheder i sociale relationer og deres selvforståelse. De fysiske 
og  kognitive  normer  kan  umiddelbart  true  selvforståelsen  i  et  større  omfang  end  de 
påklædningsmæssige, og derfor bliver det mere betydningsfuldt at tage afstand fra disse, såfremt 
kvinderne ikke kan identificere sig med dem.
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6.3. Analysedel 3: De kulturelle normers betydning for kvindernes selvforståelse
I vores analyser fremgår det, at kvinderne ofte bliver kategoriseret som ældre og oplever at deres 
kroppe gennemgår  forskellige  fysiske  forandringer  grundet  deres  aldring.  I  de  to  nedenstående 
afsnit ønsker vi at analysere på om ældrekategoriens tilhørende kulturelle normer, som er blevet 
fremhævet i ovenstående analysedel 2, har en betydning for vores informanters selvforståelse. Og 
hvis  de  har,  hvilken  der  så  er  tale  om.  Ved  at  undersøge  om kvinderne  identificerer  sig  eller 
modidentificerer sig med de kulturelle normer talt frem i kvindernes fortællinger, kan vi erhverve en  
oplevelse af deres personlige selvforståelse (Bruner 2009, 108).
Arbejdsspørgsmål  3  lyder: Hvilken  betydning  får  de  kulturelle  normer  for  kvindernes  
selvforståelse?
6.3.1 At identificere sig med normerne for kropslig aldring
”Jeg synes ikke, der er så meget at sige hurra for” 
I  det  følgende  citat  fortæller  Maren  om  hvilke  muligheder  og  udfordringer  hun  oplever  i  sit  
hverdagsliv som ældre.
M: Det er sådan set lidt negativt, fordi jeg synes ikke… Kun kan se at, at det kun er det  
besværlige der er tilbage. At få det daglige til at fungere.
I: Ja, ja, kan du give nogle eksempler?
M: Jeg synes ikke, der er så meget at sige hurra for.
I: Nej, hvad så de ting der er at sige hurra for. Hvad er det for nogle ting?
M: Det er når jeg læser.
(Interview Maren)
Marens selvfortælling indeholder hendes oplevelse, af det hverdagsliv hun lever. Fortællingen er 
negativ, da hun mener, der kun er det besværlige tilbage i tilværelsen. Det virker til, at Maren taler 
om sine kropslige udfordringer i alderdommen mere end sine mentale og kognitive evner, da hun 
fremhæver, at når hun læser, er der noget at råbe hurra for. Marens negative fortælling om egen 
aldring udmønter sig som en trussel mod hendes selvforståelse. Det skyldes at når hun konstruerer  
alderdommen  som  en  negativ  periode,  der  bør  frygtes  frem  for  en  positiv  og  meningsfuld 
livsperiode, kan hun selv internalisere denne forståelse. Således bliver hendes fortælling en del af 
hendes egen selvforståelse. (Lewinter 2008, 187).
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Marens  fortælling  om  sin  tilværelse  afhænger,  ud  fra  et  kulturpsykologisk  perspektiv,  i  vid 
udstrækning af  den  handlingskæde hendes talen indgår  i.  Derfor  er  Marens  fortælling kulturelt 
meningsskabt. (Bruner 1999, 33; Dupont 2010, 95). Marens fortælling er formet af de begivenheder 
hun  deltager  i  og  det  generelle  indhold  i  sit  hverdagsliv,  hendes  møde  med  andre  mennesker 
eksempelvis os interviewere og ikke mindst kulturens normer for ældre kvinder (Bruner 2009, 59). 
Ved at undersøge disse forhold som former Marens fortælling, kan vi opnå en forståelse for hendes 
konstruktion af alderdom som en negativ periode og hendes selvforståelse.
I forhold til kulturens normer for ældre kvinder, har vi i analysedel 2 fremanalyseret, at kulturens 
normer for ældre kvinders fysiske evner er overvejende negative. En svækket fysisk fremtoning 
indbefatter  en  formodning  om,  at  en  kognitiv  svækkelse  også  gør  sig  gældende.  Et  aldrende 
udseende begrænser ældre kvinders kropslige udtryk, og kvindernes fysiske, kognitive og sociale 
udfoldelsesmuligheder begrænses af de overvejende negative normer.
Ovenstående beskrivelser og specificering af hvilke forhold der påvirker kvinders oplevelser med 
aldring sammenholdt med Marens virkelighed kan kaste lys over Marens selvfortælling.
Marens påklædning og hermed kropslige udtryk er i overensstemmelse med normerne for ældres 
påklædning,  hvor  praktiske  hensyn som at  holde  varmen  og sidde  behageligt  i  sin  kørestol  er  
styrende. De forskellige hjælpemidler i hendes omgivelser på plejehjemmet er en synlig påmindelse 
om  hendes  svækkede  og  belastede  krop  (som  beskrevet  i  introduktionen  til  Maren).  Hendes 
hverdagsliv  indbefatter  behov for  hjælp til  langt  størstedelen  af  tilværelsen  gøremål  og  hendes 
svage stemme vidner om hendes fysiske svækkelse. Marens sociale interaktion inkluderer at sidde i 
interview med to unge fysisk velfungerende kvinder. Vi interviewere, der både taler højt og tydeligt 
samt  simplificerer  vores  forberedte  spørgsmål  til  hende,  har  en  umiddelbar  formodning  om at 
Marens fysiske fremtoning er i overensstemmelse med hendes kognitive evner. Så skønt Maren selv 
har reduceret sin krop til en objektiv genstand, og gør bevidstheden til sin subjektive side ved at 
fremhæve sine gode læseevner, litterære interesse og sit tidligere arbejde som korrespondent er det 
hendes  fysiske  fremtoning,  der  former  vores  forståelse  af  hende  og  interaktion  med  hende 
(Thøgersen 2004, 16). Vi handler ud fra den folkepsykologiske overbevisning om, at den fysiske 
krop  er  et  udtryk  for  Marens  indre  kognition,  hvorved  vi  begrænser  Marens  verbale 
udfoldelsesmuligheder og sociale relation under interviewet.
Denne fyldige beskrivelse og specificering af den handlingskæde Marens fortælling indgår i, har 
betydning  for  at  Marens  selvfortælling  er  negativ.  (Blaakilde  2004,  62).  Handlingskæden  er 
medvirkende til,  at  Marens generelle autoritet og respekt  i samfundet står svagt.  Det  skyldes at 
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Marens meningsdannelse er forhandlet i de kulturelle praksisser, som former hendes selvforståelse. 
(Ibid.,  31;  Bruner  2009,  28).  Hermed er  der  tale  om et  situeret  og konstrueret  syn på  Marens 
fortællinger og selvforståelse. At analysere på hvad Maren oplever som betydningsfuldt for sig selv 
i sine handlinger er således som at studere Marens selvforståelse i anvendelse (Bruner 2009, 108f). I  
Marens  fortælling  indgår  læsning  som  betydningsfuld  for  hendes  selvforståelse,  men  samtidig 
indgår en oplevelse af, at der ikke er meget at råbe hurra for i alderdommen.
Ligesom Maren forholder Else sig til sit liv i alderdommen gennem sine selvfortællinger. Else tager 
ligesom Maren ikke afstand fra de kulturelle normer for den aldrende krop. I stedet taler hun sig 
selv ind i disse konstruktioner ved ofte at fortælle om de fysiske udfordringer hun dagligt oplever på 
grund af sin aldrende krop (jf. Analysedel  1). Elses fortællinger er ligesom Marens formet af de 
kulturelle  forhold,  der  omgiver  hende  og præger  hendes  selvforståelse.  Derfor  er  de  kulturelle 
normer om fysisk svækkelse som en del af alderdommen i overensstemmelse med Elses erfaringer 
fra sit hverdagsliv og forenelig med Elses selvforståelse. Derfor er Elses selvfortælling som ældre 
overvejende i overensstemmelse med kulturens fortælling om ældre. Det er kun ved normer for 
ældre kvinders kognitive tilstand at Else fremhæver, at hun ikke føler sig som passende til normerne 
for  ældre.  Else  inddrager  i  sin  fortælling  overvejelser  om  døden  ved  at  tale  om  denne  som 
forestående i Elses liv.
E:  Det  var  en  dag  også,  da  jeg  var  syg,  at  Camilla  hun  var  helt  ude  af  flippen.  
”Camilla” sagde jeg så, "Herre gud" sagde jeg så, "jeg dør jo en dag". Det gør man jo,  
det kan jo ikke nytte noget. Altså sådan kan jeg godt sige.
(Interview Else)
Camilla er Elses barnebarn, som jævnligt besøger Else. I citatet har Else en filosofisk og nøgtern 
måde  at  forholde  sig  til  sin  egen  dødelighed  på.  Else  beskriver  døden  som en  del  af  ethvert  
menneskes liv når hun siger ’jeg dør jo en dag, det gør man jo’ og derfor er der ifølge Else ingen 
grund til at blive ked af det. Else har i tråd med de kulturelle normer for ældre kvinders fysiske 
svækkelse, gennem de seneste år oplevet betydelige kropslige forfald. Dette virker til at have fået en  
indflydelse på Elses selvforståelse indebærende at skulle dø, og taler denne forståelse tydeligt frem 
gennem interviewet. At Elses selvforståelse rummer hendes død som forestående medfører, at Else 
ikke taler meget om fremtiden i interviewet, og da vi spørger, hvad hun drømmer om for fremtiden 
svarer hun kontant og uden at tøve ’ikke noget’. Else har omfortolket sin tidsorientering til, at hun 
taler om nutid og fortid (Johnson & Barer 1993, 67). 
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Elses fortælling  er  situeret  i  den  konkrete  kulturelle  virkelighed.  Hendes  identificering  med de 
kulturelle normer for aldring medfører at Elses selvforståelse udvikler sig hen imod at acceptere 
døden som forestående.
6.3.2. Modidentifikation, afstandstagen og selvforståelse
”Gråhårede permanent er en slags, dem kalder jeg puddelhunde” 
Vi har fremanalyseret at forskellige kulturelle konstruktioner for kropslig aldring skaber bestemte 
betingelser  for  de  ældre  kvinder.  Herved  tillægges  kvinderne  som  en  del  af  ældrekategorien 
normative  muligheder og begrænsninger.  Ældrekategoriseringen medfører  en afstandstagen eller 
modidentificering hos kvinderne, hvis de ikke oplever eller har erfaringer med at kategoriseringen 
og de  tilhørende  kulturelle  konstruktioner  er  forenelig  med eller  genkendelig  i  deres  kropslige 
aldring og hverdagsliv knyttet hertil.
Nedenstående citat omhandler en modidentifikation fra Lise. Hun fortæller om ældre kvinders måde 
at klæde sig på og hendes holdning til dette. Lises beskrivelse af ældres påklædning er detaljeret og 
beretter om hvordan Lise oplever normer for ældre kvinders påklædning.
L: Så har vi en lille rygsæk på ryggen, for vi har jo ondt i ryggen. Så skal man have  
sådan en lille bitte rygsæk på. Og den rammer lige præcis der, hvor røven er størst (alle 
griner). Og så dingler den sådan og så har man cowboybukser på der stumper lige nede  
under knæet  og så har man hvide  sportsstrømper på.  Og så har man enten de der  
sandaler på, hvor man kan se tæerne, de der fodformede sandaler, eller også har man  
gummisko på. Og så er man ens med alle de andre i den alder der. Og jeg synes det er  
så grimt. Det er så ukvindeligt. Så det signalerer simpelthen: ’Nå ja, nu er jeg alene og  
jeg skal klæde mig ligesom min veninde Hertha, eller hvad hun nu hedder’ (griner), og 
det kunne jeg ikke drømme om. Altså på den måde så… De ligner faktisk hinanden - læg  
mærke til det. Og så er de gerne, så er de korthårede, altså næsten klippet ligesom jeg  
(griner) - jeg er ked af at måtte sige det. Men altså meget sådan kort i nakken og alt det  
der så. Øhm, men øhm, så det er en uniform nærmest, ikke?
(Interview Lise)
I  Lises  beskrivelse  af  ældre  kvinders  påklædning  giver  hun  præcise  beskrivelser  af  de 
beklædningsgenstande, der kulturelt accepteres for ældres måde at klæde sig på. Lise betegner deres 
fælles påklædning som en uniform, der ikke blot vidner om at de alle ligner hinanden men også 
muliggør at de er til at genkende. Ved genkendelsen kan de kategoriseres som tilhørende den fælles 
ældrekategori, der i Lises fortællinger er præget af en negativ ensliggørelse (Blaakilde 1999, 100).
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At ældre kvinders beklædningsgenstande skal anskues som kulturelt formet, skyldes igen Bruners 
kulturpsykologiske forståelse af mennesket. Mennesket er ifølge kulturpsykologien et handlende og 
erkendende subjekt, der indgår i samfundet. Herigennem udvikler det forståelser af sig selv præget 
af  kulturelle normer  omhandlende blandt  andet  krop og alderdom, hvilket  danner baggrund for 
menneskets måde at handle på (Bruner 1999, 44). Således er de ældre kvinders måde at klæde sig 
på som Lise beskriver, en handling der er drevet af de danske kulturelle normer for ældre kvinders 
påklædning.  I  Lises  beskrivelse  fremtræder  flere  af  normerne  for  ældres  påklædning,  som  er 
gennemgået i analysedel 2 ’kulturelle normer for aldring’. Vi ser den normative forståelse af ældres 
kroppe som i fysisk forfald når Lise fortæller at ‘vi har jo ondt i ryggen’, som har betydning for, at 
de bærer en ergonomisk korrekt taske på ryggen. Samtidig er fodtøjet fremstillet som praktisk og 
bekvemt. Desuden beskriver Lise hvordan bukserne helst skal gå ned over knæet, hvilket vidner om 
kvinders kropslige udtryk ved fremvisning af hud.
I  Lises normative  beskrivelser af  ældre kvinders påklædningsgenstande melder hun tydeligt  sin 
egen mening ud. Eksempelvis når hun siger ‘det er så grimt, det er så ukvindeligt’ og ‘den rammer 
lige præcis der, hvor røven er størst’.  Lises beskrivelse tydeliggør at hun absolut ikke synes om 
denne påklædning. Hendes afstandstagen fra den påklædning hun beskriver, fremgår i hendes valg 
af  personlige pronominer.  I  starten  af  citatet  taler  Lise  sig  selv ind  i  sin  beskrivelse  af  ældres  
påklædning, når hun siger ‘VI har jo ondt i ryggen’. Som hendes fortælling udvikler sig, ender hun 
med  at  tale  om  de  samt  udtrykker,  at  hun  ikke  kunne  drømme om at  klæde  sig  sådan.  Lises 
fortælling udvikler sig altså fra, at Lise taler sig selv ind i en identifikation med de ældre kvinder 
hun beskriver, til at hun tager afstand fra disse selvsamme kvinder. Lise oplever altså både at føle 
sig som en del af kategoriseringen ’ældre’ når hun taler om at have ondt i ryggen, hvilket Lise 
gjorde sig erfaringer med, da hun tidligere på måneden har været generet af en iskias nerve, der sad 
i klemme. Men samtidig også kan identificere sig med andre kategorier, eksempelvis det at være en 
attraktiv og velklædt kvinde. Lise kan altså føle sig forbundet til flere kategorier indenfor samme 
fortælling, da både hendes fysiske krop og hendes påklædning optræder på samme tid.
Ved at Lise tager afstand til ældres påklædning, fremstår hun som modidentificeret med andre ældre 
kvinder grundet deres påklædning. I nedenstående citat gør Lise sin afstandstagen endnu tydeligere.
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L:  En  ting  har  jeg  sagt  til  mig  selv.  Jeg  vil  ikke  være  gråhåret,  jeg  vil  ikke  være  
gråhåret, jeg vil ikke.  Gråhårede permanent er en slags, dem kalder jeg puddelhunde.  
Så når Leo og jeg er i byen, så siger jeg 'Gud, sikke mange puddelhunde der er her  
(Lise griner). Vi kan sidde inde i Dagmar, i biografen kl. 09.40 om onsdagen, så er der  
puddelhunde  over  det  hele.  (Lise  griner).  Det  er  forfærdeligt.  De  snakker  blabla-
blblblb. Leo og jeg, vi siger til hinanden (Lise hvisker) ’Vi er ikke så gamle er vi?. ’Nej  
det er vi ikke, det er kun dem som er så gamle’ (Lise griner).
(Interview Lise)
Lise styrker her sin modidentifikation gennem sin fortælling. Hun afviser, at hun vil gå klædt som 
disse kvinder eller blive gråhåret som dem. Lises øgenavn ’puddelhunde’ til permanentede ældre 
kvinder, hendes gentagelse af ’jeg vil ikke være gråhåret’ og den humorfyldte bekræftelse i ikke at 
være så gamle som de andre i biografen, som hun og Leo søger hos hinanden vidner om at Lise ikke  
oplever sig selv som så gammel som andre ældre kvinder i sine omgivelser. Og derfor gennem sin 
fortælling  distancerer  sig  fra  andre  ældre  kvinder  og  at  denne  distancering  er  stærk.  Lise 
udfoldelsesmuligheder som ældre kvinde vil blive begrænset, og hermed også hendes selvforståelse,  
hvis hun underlagde sig normerne for ældrekategorien. Derfor fremstår normerne i Lises øjne som 
negative konstruktioner.
Ved  at  sammenligne  Lises  forståelse  af  ældre  kvinders  påklædning  og  udseende  som negativt 
konstrueret med Else og Marens praktiske og bekvemme påklædning og udseende10 fremgår det, at 
Lises forståelse af ældres påklædning og udseende som negativt konstrueret ikke er en forståelse 
Else og Maren har. Deres påklædning indebærer hos begge lange nederdele, varme bukser, uldne 
bluser samt gråt hår hos dem begge og permanentet hår hos Else. Else og Maren oplever ikke den 
påklædning og det udseende Lise fortæller om som normative eller negative konstruktioner af ældre 
kvinder, da de netop klæder sig sådan og ser således ud.
Lise kan ikke identificere sig med normen for ældre kvinders påklædning, men kan identificere sig 
med  at  have  ondt  i  ryggen.  Ud  fra  et  kulturpsykologisk  perspektiv  er  Lises  selvforståelse 
kontekstuel  grundet  hendes  vekslende  identifikation  og  modidentifikation  med ældrekategorien. 
Hermed er Lises selvforståelse et produkt af de situationer hun befinder sig i og hermed foranderligt 
ud  fra  hvilke  mennesker,  der  befinder  sig  omkring  hende  (Bruner  2009,  102f).  Skønt  Lises 
modidentifikation i denne fortælling er stærk, er den i andre kontekster ikke eksisterende fordi, der i 
stedet  er  tale  om en identifikation.  Lises selvforståelse  er således  ikke en statisk størrelse  men 
distribueret interpersonelt og et produkt af kulturelle praksisser.
10 Se eventuelt citater fra Maren og Else i analysedel 2 omhandlende deres påklædning. 
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Lises  fortællinger  om  egen  påklædning  overfor  andre  ældres  påklædning  er  afvigende  fra  de 
kanoniske og etablerede kulturelle forventninger til  ældre kvinders påklædning, hvorved hendes 
påklædning bliver  synligt  fremtrædende (Bruner 1999, 48ff).  Lises påklædning vil  i  sin sociale 
interaktion med andre mennesker fremstå som anderledes, da hendes påklædning vil tolkes ud fra 
det  almindelige.  Det  er  her,  at  den afvigende adfærd får  narrativ  mening,  da det  er  her  at  nye 
fortællinger  om  ældre  kvinders  påklædning  konstrueres.  Gennem  Lises  fortællinger  om  sin 
afvigende påklædning opnår vi en forståelse for den kulturelle  afvisning af fællesmeninger,  der 
knytter sig til hendes handling. (Bruner 1999, 55ff; Dupont 2010, 98). Hermed formår vi at gøre 
Lises fortælling forståelig og det samme formår kulturen over tid  at  gøre.  De etablerede fælles 
meninger  om  ældre  kvinders  påklædning  bliver  genforhandlet,  hvilket  er  muliggjort  ved,  at 
folkepsykologien både indeholder de tidligere nævnte normer for ældre kvinders påklædning, men 
på samme tid også rummer fortolkningsprocedurer. De nyetablerede trosmønstre og forståelser der 
udvikles gennem Lises anderledes påklædning, bliver gjort meningsfulde for mennesket. På denne 
måde kan kulturens folkepsykologiske forståelse af de ældre kvinder udvikles. Således vil Lise og 
andre  ældre  kvinders  gentagende  modidentifikation  over  tid  medføre  en  udvidelse  af 
ældrekategorien eller endda etablere en ny. Den sociale virkelighed og menneskers viden om denne 
er  således  ikke  kun  et  produkt  af  kulturel  konstruktion  men  også  et  produkt  af  menneskelig 
konstruktion  (ref.),  hvor  vores  kulturs  folkepsykologi  formår  at  forbinde  Lises  ikke-kanoniske 
fortællinger med det forventelige og normative trods den kanoniske forankring.
Det  foranderlige  potentiale  der  findes  ved at  klæde sig anderledes  end andre  ældre  kvinder  er 
interessant, da herved muliggøres det at ældrekategorien forstås som foranderlig, hvorved ligheder 
og forskelligheder imellem forskellige kategorier kan udvikles. Eksempelvis kategorien ’ældre’ og 
kategorien  ’kæreste’.  Lises  foranderlige  selvforståelse,  der  medfører  Lises  modidentifikation, 
 udløser en udvidelse af kategoriseringen ældre i kulturen, samtidig med at  selvforståelsen også 
udvikles  herigennem.  (Medina  2003,  665)  Da  kategoriseringer  i  vores  kultur  er  formet  af 
folkepsykologien, udvikles denne derfor også (Bruner 1999, 29, 48).
Hvis  man  som  kvinde  konstrueres  til  at  passe  ind  i  ældrekategorien,  kategoriseres  man  som 
tilhørende gruppen af ældre kvinder. Samtidig kan kategoriseringen af vores informanter som ældre 
også  skyldes  deres  forskellighed  fra  andre  grupper,  altså  at  en  form  for  ekskludering  danner 
baggrund for kategoriseringen. Eksempelvis kan kategoriseringen for ældre kvinder være udvundet 
af en ekskludering ved hvor ung man ikke er, og derfor forstås som ældre.
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I forbindelse med kategoriseringer er det relevant at fremhæve det paradoks der træder frem. På den 
ene side etablerer vi fællestræk mellem vores informanter og andre ældre kvinder, for at de forstås 
som tilhørende samme gruppe, hvor fællestræk og normer gør sig gældende og hvorudfra vi kan 
behandle dem ens. Men ved at forstå denne gruppe af ældre kvinder som en homogen gruppe ved 
hjælp disse fastsatte fællestræk og normer for deres påklædning, væremåde mm. problematiseres 
vores informanters muligheder for at være forskellige og afvigende fra disse fællestræk og normer. 
Således kan forenelighederne hos ældre, der gør at vi kan kategorisere dem som tilhørende samme 
kategorisering, uhensigtsmæssigt medføre at forskellene individerne imellem træder i baggrunden.
Gennem fortolkningen af Lises citat kan vi dog udlede at de forskelle, der eksisterer hos gruppen af 
ældre kvinder skal anerkendes fremfor udviskes, da de muliggør at relationen mellem forskellige 
grupper  forbedres og menneskers  selvforståelse  ikke udvikles  gennem den kategorisering  de  er 
presset  ind  i  (Medina  2003,  668).  Således  kan  Lises  både  fællestræk  og  forskelligheder  med 
ældrekategorien være etableret på baggrund af relationer af inklusion og eksklusion på samme tid, 
hvorved Lises selvforståelse  ikke afgrænses grundet  kulturelle  normer,  der  tillægges  forskellige 
kategoriseringer. Skønt kategoriseringer i kulturen kan virke som simple inddelinger på baggrund af 
faktuelle forhold, er der i stedet tale om komplekse relationer og udviklinger af identificeringer og 
modidentificeringer og menneskers selvforståelse.
Ud  fra  Lises  citater  fremstår  ældrekategorien  som en  ikke  homogen  gruppe  grundet  forskelle 
indenfor blandt andet påklædning og udseende. I stedet er der tale om en gruppe med diversitet. Ved 
at  en  diversitet  indenfor  kategoriseringen  ’ældre’  accepteres  er  kvinders  udvikling  af  deres 
selvforståelse også forbedret, da herved kan kvinder udvikle deres selvforståelse mere frit end hvis 
de nødvendigvis bliver kategoriseret ind i en snæver forståelse af ældre kvinder og heraf vil bliver  
mødt  med  fordomme  og  normer  i  deres  interpersonelle  relationer,  som  ikke  passer  på  deres 
forståelse af dem selv. At selvforståelsen er foranderlig, pluralistisk og dynamisk, stadig formbar af 
den  kultur  vores  informanter  indgår  i  samt  indeholder  forskellige  sammenblandede  aspekter 
medfører at vores informanter tilhører flere forskellige kategorier og deres forbindelse til disse er i  
konstant udvikling. Homogenitet inden for kategoriseringen ældre er ikke eksisterende ud fra vores 
informanters  forskellige  selvforståelser.  At  kategoriseringen  kan  fremstå  således  skyldes  at  vi 
forsøger at gøre os blinde overfor forskellene for at lighederne træder tydeligere frem.
Lises selvforståelse skal anskues som foranderlig ud fra hvilken kontekst hun befinder sig i således 
at hende selvforståelse kan ændres fra dag til dag og endda også fra situation til situation. At vores  
interageren  med Lise udformer sig  til  en venskabelig  humorfyldt samtale,  som veninder  kunne 
have, kan have medført at hun i sin fortælling distancerer sig fra andre ældre kvinders påklædning, 
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og hermed også på hendes selvforståelse i mødet med os og den selvforståelse hun taler frem i  
interviewet. Konteksten i Lises tilværelse er således formende for den selvforståelse Lise taler frem 
i den givende situation.
Ligesom Lise kan Gerda gennem sine fortællinger distancere sig fra at forstå sig selv som ældre 
samtidig  med  at  hun  også  taler  om  sig  selv  som  tilhørende  ældrekategorien.  Gerda  taler  i 
nedenstående citat om hendes overvejelser i forbindelse med at bruge en indkøbstrolley, når hun 
skal handle ind.
I: Du (bruger ikke) de der rullevogne, de der, hvad hedder de?
G: Den har jeg lånt ud. En pensionists Rolls-Royce.
(Interview Gerda)
Efterfølgende spørger informanten hvorfor Gerda ikke bruger, hvad hun kalder for en pensionists 
Rolls-Royce, altså en form for en indkøbstrolley til at bære sine varer i, når hun handler ind:
G: Det er nok fordi jeg ikke vil bruge den. Jeg er bange for, at det er mig der nok er  
sippet. De skal ikke se mig med sådan en vogn. Eller sådan noget kunne jeg forestille  
mig, ikke? Det tror jeg, det er. Så er man gammel når man går med sådan en og jeg  
synes ikke jeg er gammel… Det er jeg jo, det ved jeg godt altså. Men jeg føler det jo  
ikke.
(Interview Gerda)
Gerda  forbinder  pensionists  Rolls-Roycen  som et  hjælpemiddel  til  ældre  menneske,  og  derfor 
beskriver hun sig selv som sippet ved at hun ikke vil  ses med sådan en. Vognen signalerer for 
Gerda, at hun er fysisk svækket og derfor ikke kan bære sine indkøb hjem i plastikposer men i 
stedet har brug for en indkøbstrolley. Gerda udtrykker at hun godt ved at hun er gammel, men i og 
med at hun ikke føler sig som gammel, så føles det forkert for hende at bruge sin indkøbstrolley. 
Her dominerer Gerdas følealder, selvforståelse og den signalværdi hun tillægger pensionist Rolls-
Roycen over hendes kropslige udfordringer og behov når hun handler ind samt de efterfølgende 
fysiske smerter. Gerda vælger at gå flere gange, når hun handler ind eller at få lidt ondt i kroppen  
efter et stort indkøb fremfor at bruge indkøbstrolleyen, da den ikke passer ind i den selvforståelse 
Gerda har af sig selv.
Lise og Gerda kender hinanden fra Idrætsfabrikken og er derfor klar over at de begge deltager i 
vores empiriindsamling. Gerda fortæller ved snakken om indkøbstrolleys at Lise bruger en sådan:
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G: Sådan en har Lise for øvrigt.
I: Ja
G: Hun bruger den rigtig meget.
I: Hmm
G: Hun drøner altid rundt med de der pensionistvogne.
(Interview Gerda)
At Gerda forstår en indkøbstrolley som et socialt kendetegn for ældre mennesker samtidig med at  
Lise  forstår  en  bestemt  påklædning  og  gråt  hår  som  et  kendetegn  for  ældre  mennesker  er 
paradoksalt. Det skyldes at det kendetegn Gerda fremhæver netop er en genstand Lise benytter sig 
ofte af, og omvendt er det kendetegn Lise fremhæver et udseende som passer perfekt på Gerda. 
Vores informanter fremhæver begge to nogle kulturelle og normative kendetegn ved netop deres 
forståelse af ældre kvinder.  Disse er forskellige og således er de kulturelle konstruktioner ikke 
konstante, statiske og fælles for alle mennesker. I stedet er de foranderlige ud fra hvilket menneske 
der fortæller om disse. Ud fra hvilken selvforståelse kvinderne har, oplever de kulturelle normer for 
kropslig  aldring  forskelligt.  Hvis  de  ikke  kan  identificere  sig  med  ældrekategorien,  kan  de 
fremhæve et forhold hvor de ikke passer ind i kategorien og herved modidentificere sig og opbygge 
en selvforståelse der indebærer ikke at se sig selv som ældre.
Lise og Gerdas fortællinger er både et udtryk for de negative kulturelle normer og disse i forhold til 
deres selvforståelse. Fortællingerne er et udtryk for stærke kulturelle normer af ældre kvinder, som 
de ikke kan genkende sig selv i, føler sig negativt begrænset af og derfor tydeligt modidentificerer 
sig.  Hvert  individ  oplever  de  kulturelle  normer  subjektivt  og  prøver  herigennem  at  undslippe 
kategoriseringen på forskellige måder, hvis den ikke stemmer overens med deres selvforståelse. 
Lise og Gerdas fortællinger vidner om ældrekategoriseringen som heterogen og derfor vil individer 
indenfor denne kategori ligesom Lise og Gerda opleve flere forskelle mellem sig selv og andre 
indenfor kategorien ’ældre kvinder’. Derfor er deres fortællinger også tilpasset den måde de gerne 
vil forstå sig selv på. Dette er i overensstemmelse med vores andre informanter Else og Maren, der 
også sammenligner sig selv med andre ældre,  der er  svagere eller  mere syge end dem. Herved 
fremstiller og bevarer kvinderne en positiv selvforståelse i forhold til andre ældre.
6.3.3. Opsamling på analysedel 3
Såfremt der eksisterer en overensstemmelse mellem kvindernes selvfortællinger om deres kropslige 
erfaringer og de kulturelle normer for kropslig aldring, opleves normerne ikke som begrænsende for 
kvindernes selvforståelse. Det skyldes at normerne ikke opleves som eksisterende for kvinderne. I 
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stedet er kvindernes erfaringer med kropslig aldring formet gennem kulturens forståelse af samme, 
og danner baggrund for at kvinderne relaterer deres oplevede kropslige erfaringer med at være tegn 
på deres aldring. Altså forstår kvinderne deres kropslige erfaringer, som et tegn på deres kroppes 
aldring ud fra kulturens normative forståelse af aldring som kropsligt forbundet. 
Når de kulturelle normer for kropslig  aldring ikke er i  overensstemmelse med kvindernes egne 
kropslige erfaringer fremstår normerne tydeligt for kvinderne, da de opleves som begrænsende for 
deres fysiske, kognitive, sociale og kropslige udfoldelsesmuligheder. Kvinderne kan herved ikke 
identificere sig med de kulturelle normer for kvinders kropslige aldring. I stedet modidentificerer de 
sig  fra  disse  ved  at  fremhæve  på  hvilken  måde,  de  ikke  passer  ind  i  kategoriseringen  og  de 
tilhørende kulturelle normer. Herved er kvindernes selvfortællinger tilpasset deres selvforståelse og 
gennem deres modidentifikation afslår de den selvforståelse  normerne kan fremstille dem til  at  
have. 
Vi fastslår at de ældre kvinders selvforståelse skal forstås som foranderlig ud fra hvilken kontekst 
og sociale relationer kvinderne befinder sig i. Herved er deres oplevelse af, hvorvidt de kulturelle 
normer for kropslig aldring er forenelig med deres selvforståelse også foranderlig, ud fra hvilken 
kontekst kvinderne befinder sig i. Kvinder kan således både identificere og modidentificere sig fra 
ældrekategorien ud fra hvilken selvforståelse de har i den givne kontekst.
Ældrekategoriseringen fremstiller  kvinder som en homogen gruppe med fastsatte  fællestræk og 
normer.  Dog  skal  kategoriseringen  af  ældre  ikke  forstås  som  indeholdende  konstante  og 
uforanderlige forhold, der determinerer at kvinderne tilhører denne gruppe. I stedet er der inden for 
ældrekategoriseringen  tale  om  forskelligheder  de  ældre  kvinder  imellem  og  muligheder  for 
forandring.  Dette  muliggør,  at  kvinderne  i  en  situation  oplever,  at  de  identificerer  sig  med  de 
kulturelle normer for ældre kvinder og hermed kropslig aldring, men i en anden situation gør de 
ikke.  De  kulturelle  normer  for  kropslig  aldring  har  herigennem  en  betydning  for  kvindernes 
selvforståelse, da denne bliver fremtrædende i deres møde med de kulturelle normer. 
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7. Diskussion
I de tre foregående analysedele har vi vist, hvordan den aldrende krop som fænomen subjektivt 
opleves og udfoldes via fortællinger af de ældre kvinder i en hverdagslig praksis. I forlængelse af 
analysen og vores teoretikeres vidensperspektiver, vil vi i dette afsnit diskutere konsekvenserne ved 
at  rekonstruere  de  kulturelle  normer,  der  eksisterer  om  kropslig  aldring  gennem  udvalgte 
analyseeksempler. Hvilke muligheder og udfordringer bibringer fortællingerne om alderdommen og 
hvorledes kan det politiske initiativ Aktiv aldring realiseres i denne optik?
7.1. En rekonstruktion af normalitetsopfattelsen
Til alderdommen og ikke mindst kvindekønnet,  er der knyttet  særlige kulturelle fortællinger og 
dermed en særlig kultur og normalitetsopfattelse. Mennesker vil i deres indbyrdes interaktion med 
hinanden udvikle det kanoniske og almindelige, hvor en unormal eller afvigende adfærd vil tolkes 
ud fra det almindelige og herved give den afvigende adfærd en narrativ mening. Det er her at nye 
fortællinger konstrueres (Bruner 1999, 55f). Analysen viser dog, at de ældre kvinder har en tendens 
til  kropsligt  at  tilpasse  sig  normalitetsopfattelserne  når  de  indgår  i  sociale  relationer.  Denne 
tilpasning kan både foregå velvillig eller fordi kvinderne ikke oplever andre valgmuligheder. Dette 
forekommer eksempelvis hos Gerda, der ender med ikke at løfte flyttekasser når hun er sammen 
med familien, men til gengæld gør hvad der passer hende når hun er alene i hjemmet. En sådan 
kropslig tilpasning i sociale sammenhænge gør, at der ikke konstrueres nye fortællinger i sociale 
relationer. Det skyldes at omgivelserne ikke ser Gerdas afvigende adfærd i hjemmet, men kun ser 
hendes tilpasning under flytningen. Det kan således diskuteres om det er for udfordrende at ændre 
på disse normalitetsopfattelser. Normalitetsopfattelser kan på den ene side hjælpe mennesker med at 
identificere sig som hørende til  en bestemt gruppe med overordnet samme livsførelse og vaner, 
hvilket kan forstærke selvforståelsen blandt gruppen af ældre kvinder. På den anden side har vi set 
flere  eksempler  på,  at  kvinderne  faktisk  i  flere  tilfælde  modidentificerer  sig  andre  ældre. 
Eksempelvis  Maren  der  oplever  sig  selv  som  værende  kognitivt  frisk  i  forhold  til  de  andre 
plejehjemsbeboere  og derfor  ikke kan se sig  selv interagere  socialt  med dem. Denne kropslige 
oplevelse  skaber  således  en  modidentifikation,  der  i  virkeligheden  også  er  medvirkende  til  at 
forstærke  Marens  selvforståelse.  Eksemplerne  på  identifikation  og  modidentifikation  kan  være 
medvirkende til at underbygge, at den aldrende kvindekrop er et abstrakt begreb, da kvindernes 
subjektive forhold og oplevelser af kroppens væren-i-verden har en konstant indvirkning. Så på 
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trods af de indledningsvist nævnte biomedicinske undersøgelsers fortællinger om kroppens forfald i 
alderdommen (jf.  1.1.  Indledning og motivation),  er det ikke altid  at  kvinderne lægger vægt på 
kroppens  forfald  i  deres  selvfremstillinger. Det  interessante  er,  at  det  først  er  når  de  sociale 
omgivelser gør kvinderne opmærksomme på deres aldring, at kvinderne egentlig oplever kulturens 
indflydelse kropsligt gennem deres væren-i-verden. Gennem de sociale omgivelser gøres kvinderne 
opmærksomme på deres objektive kroppe, hvilket får dem til at tvivle på deres egen selvforståelse, 
men ændrer nødvendigvis ikke på den. Dette ser vi blandt andet hos Lise, som ikke har erfaringer 
med kropslige begrænsninger og gerne vil inviteres ud at danse. Hun erfarer at ingen byder hende 
op og gøres herigennem opmærksom på sin objektive krops fremtræden for andre og de kulturelle 
normer knyttet  til  en ældre kvindes udseende. Men det  gør ikke nødvendigvis noget  ved Lises 
selvforståelse andet end, at det i situationen skaber en refleksion over hendes fremtræden som ældre 
kvinde over for andre.
Det er  således mere kvindernes ageren i  sociale  sammenhænge der ændres i  forhold til  ikke at 
fremstå afvigende fra normerne, men selvforståelsen forbliver egentlig den samme i konteksten. 
Kvindernes selvforståelse udvikles derfor også i betydelig grad gennem deres kropslige erfaringer 
og ikke kun gennem de kulturelle normer.
Pointen er, at det kunne tyde på, at en rekonstruktion af de kulturelle normer for aldring fra negative 
til  positive  fortællinger  ikke  vil  ændre  omfattende  på  kvindernes  selvforståelse,  men  at  en 
rekonstruktion af normerne muligvis vil bidrage til en reduceret stigmatisering af ældregruppen. 
Herved vil kvindernes kropslige udfoldelsesmuligheder og væren-i-verden udvides, da de i større 
grad har mulighed for at afvige fra normer og fællestræk, frem for at tilpasse sig.
En mangel på tilpasning hos de ældre kvinder hvorved de skal forstås som en uhomogen kategori, 
kan dog på den anden side vanskeliggøre forskellige politiske tiltag i samfundet, som er særligt  
henvendt ældre. Forklaringen er, at det kan være problematisk at udforme strategier henvendt ældre 
som  en  specifik  kategorisering,  hvis  de  ikke  besidder  en  form  for  homogenitet.  Mangel  på 
tilpasning  og  en  reduktion  af  ensartetheden  kunne  derfor  muligvis  medføre,  at  politiske 
sundhedsfremmede tiltag  som Aktiv aldring -  med det  indhold tiltaget  på nuværende tidspunkt 
rummer (jf. 1.1. Indledning og motivation) - ikke længere har sin eksistensberettigelse, da tiltagets 
indhold  ikke  er  foreneligt  med  at  kategoriseringen  ’ældre’  indeholder  uhomogenitet  og 
foranderlighed.
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7.2. Realisering af Aktiv aldring
De  nuværende  eksisterende  kulturelle  normer  for  aldring  bringer  dog  en  samfundsmæssig 
problemstilling med sig, i og med at de kulturelle normer skaber social eksklusion af de ældre.  
Problemstillingen kommer til syne i analysen både gennem Gerdas fortælling om hvordan familien 
tager  flyttekasserne  fra  hende,  på  trods  af  hendes  ønske  om at  hjælpe  og  Elses  fortælling  om 
hvordan svigersønnen og beboerne i opgangen opfatter hende som for gammel til at tale med, og 
derfor undgår at tale med hende.
De kulturelle normer for aldring og de ældre kvinders oplevelse heraf, vil kunne have indflydelse på 
realiseringen af Aktiv aldring. Som skrevet i afsnittet  1.1. Indledning og motivation sigter Aktiv 
aldring efter mere engagerede borgere, deltagelse i samfundet trods pension og anerkendelse heraf 
samt et  uafhængigt liv. Aktiv aldring betyder desuden, at ældre selv skal spille en større rolle, på 
trods af alderens indtræden, så de kan forblive uafhængige så lang tid som muligt. Men når de ældre 
kvinder oplever de kulturelle normer som begrænsende for deres udfoldelsesmuligheder i form af 
social eksklusion, mener vi også, at det kan vanskeliggøre at skabe mere engagerede og deltagende 
ældre. Det skyldes at de ældre slet ikke får lov til at blive inkluderet i samfundet, selvom de egentlig  
har et ønske herom, som eksemplerne med Gerda og Else viser. Dette aspekt skal der tages hensyn 
til ved udformningen af et tiltag som Aktiv aldring.
Derudover skal der fra politisk side også tages højde for de ældre, der grundet naturlige fysiske 
forfald slet ikke vil være i stand til at realisere intentionerne bag Aktiv aldring. Hvis der skabes en 
kultur  der  tilgodeser  engagerede  og  deltagende  sunde  ældre,  er  der  risiko  for  at  de 
hjemmehjælpskrævende og plejehjemsbeboere  vil  blive  mere  socialt  ekskluderet  fra  samfundet. 
Dette  vil  desuden  medføre  ulighed  i  sundhed,  eftersom  plejekrævende  ældre  ikke  får  samme 
muligheder  i  samfundet  som  de  friske  ældre.  Det  kan  derfor  være  en  fordel  at  tænke 
sundhedsfremmede indsatser som bredere end aktivitet, hvormed flere ældre kan tilgodeses. Aktiv 
aldring  skal  således  også  kunne  rumme gode sociale  relationer  og  kognitiv  udfoldelse  således 
samfundet ikke ekskluderer en del af ældregruppen til fordel for andre.
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8. Konklusion
Vi  vil  i  nedenstående  konkretisere  ældre  kvinders  oplevelse  med  kropslig  aldring  ud  fra  de 
opsamlinger der er udsprunget af den foregående analyse og diskussion og dermed besvare følgende 
problemformulering:
Hvordan oplever ældre kvinder deres aldrende krop og hvordan fremtræder de kulturelle normer for  
aldring i denne oplevelse samt hvilken betydning får normerne for kvindernes selvforståelse?
8.1. Fysisk forfald bryder kroppens tavshed
Det kan konkluderes, at kvinderne først oplever deres krop som aldrende når hverdagslige vaner 
brydes i takt med deres kropslige forfald. Kroppen opleves derfor som tavs indtil vaner brydes og 
kvinderne ikke længere oplever kropslig kontrol. Når vaner brydes oplever kvinderne, at de på ny 
må gøre sig kropslige erfaringer med væren-i-verden, hvormed kroppen indgår i  en læreproces. 
Kroppens tavshed brydes dog i forskellig grad alt efter graden af kroppens forfald, med hvilken 
hastighed forfaldet sker samt kroppens tilpasning og læreproces knyttet hertil. Når den kropslige 
tavshed brydes, bevirker det, at kvinderne sanser og agerer ud fra deres kropslige formåen, hvilket  
inviterer  til  andre  former  for  interaktion  og  intentionalitet  mod  omverden  og  omverdenens 
tilhørende kultur.
Det  kan  derudover  konkluderes,  at  når  kvinderne  oplever  at  kroppens  tavshed brydes,  ses  der 
ydermere  en  tendens  til,  at  de  udvikler  en  dualismetænkning.  Bevidstheden  kan således  stadig 
rumme  ikke-eksisterende  kropslige  funktioners  eksistens,  hvorimod  kroppen  ikke  længere  kan 
udføre disse funktioner. I kvindernes selvfortællinger kan de tale om deres fysiske krop som adskilt 
fra deres bevidsthed,  da de herved opretholder  en positiv  selvforståelse ved at  fremhæve deres 
mentale og kognitive evner mens de ikke fremhæver deres fysiske krop og dennes aldring. Skønt en 
skelnen mellem krop og sjæl er blevet fremhævet af Merleau-Ponty som fejlagtig, da det reducerer 
kroppens betydning for  menneskers  oplevelser,  kan  vi  konkludere,  at  samme skelnen muliggør 
kvindernes positive selvforståelse.
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Det interessante perspektiv på kvindernes dualismetænkning opstår, når kvinderne indgår i sociale 
relationer. Gennem vores analyser kan det konkluderes, at de sociale omgivelser oplever de ældre 
kvinder  ud  fra  en  monismetænkning  qua  de  kulturelle  normer  for  aldring. De forbinder  altså 
kvindernes fysiske kropslige udseende med deres kognitive og mentale formåen. Herved afvises 
kvindernes selvforståelse i de sociale relationer. Konsekvensen er, at kvinderne vurderes som ’for 
gamle til  at  tale med’ ud fra et  blik på deres aldrende kropslige udtryk.  Desuden udfordrer det  
kvindernes mulighed for at bryde med de kanoniske kulturelle normer for kropslig aldring, da de 
oplever at blive ekskluderet i sociale relationer.
8.2. Fra kulturelle normer til egen selvforståelse
Det kan konkluderes, at oplevelsen af kropslig aldring er situationelt betinget, hvor specielt den 
sociale interaktion indvirker på kvindernes oplevelse af kropslig aldring. Sociale interaktioner kan 
være medvirkende til  at  bryde kroppens tavshed, hvormed der  skabes refleksion over kroppens 
eksistens. Dette forhold gør sig særligt gældende i de ældre kvinders interaktion med yngre kroppe, 
da yngre kroppe igangsætter kvindernes refleksioner over hvad de ikke længere kan. Kvinderne kan 
desuden gøres opmærksomme på deres kroppe, når de sociale omgivelser betragter kvinderne på en 
anden måde end kvinderne betragter sig selv. De kulturelle normer spiller her en medvirkende rolle 
i at kroppen bliver fremtrædende for kvinderne, da de sociale omgivelser er under indflydelse af de 
eksisterende kulturelle normer for kropslig aldring.
Vi  kan konkludere,  at  kulturelle  normer  for  kropslig  aldring  kan  fremtræde mere  eller  mindre 
tydelige  for  kvinderne.  Det  afhænger  af  hvorvidt  kvindernes  egne  kropslige  oplevelser  er  i 
overensstemmelse eller i uoverensstemmelse med de kulturelle normer for kropslig aldring.
Såfremt der er  overensstemmelse mellem kvindernes egne kropslige oplevelser og de kulturelle 
normer for kropslig aldring, fremhæver kvinderne ikke normerne i deres fortællinger. Det skyldes at 
normerne  ikke  opleves  som  begrænsende  for  kvindernes  selvforståelse.  Når  kvindernes  egne 
kropslige  oplevelser  er  i  uoverensstemmelse  med  de  kulturelle  normer  for  kropslig  aldring, 
fremtræder normerne tydeligt for kvinderne og indgår i deres fortællinger. Det skyldes, at kvinderne 
er  erfarne  med  at  normerne  begrænser  deres  fysiske,  kognitive,  sociale  og  kropslige 
udfoldelsesmuligheder.
Ud fra kvindernes fortællinger kan vi yderligere konkludere, at når de kulturelle normer tydeligt  
træder frem i kvindernes fortællinger, er det et udtryk for, at kvinderne ikke kan identificere sig med 
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de kulturelle normer. Ved fortællinger om hvordan de ikke passer ind i normerne, modidentificerer 
de sig. Dette sker blandt andet ved at fremhæve sin moderne påklædning eller sin fysiske stærke 
krop eller ved at fortælle om deres accept af kroppens aldring.
Vi kan konkludere, at i kvindernes identifikation eller modidentifikation ligger en forstærkning af 
deres egen selvforståelse.  Alle  kvindernes fortællinger indebærer   kulturelle normer for kropslig 
aldring, men normerne kan være både synlige eller usynlige i kvindernes fortællinger, alt efter om 
normerne indgår i deres normalitetsopfattelse eller ej. De kulturelle normer for kropslig aldring har 
herigennem en betydning for kvindernes selvforståelse i kraft af, at kvindernes selvforståelse bliver 
fremtrædende  og  forstærket  gennem  deres  overensstemmelse  eller  uoverensstemmelse  med  de 
kulturelle  normer.  Identifikationer  med  de  kulturelle  normer  bevarer  normernes  indhold,  mens 
kvindernes gentagende modidentifikationer over tid vil medføre en udvidelse af kategoriseringen 
’ældre’ og de her tilhørende kulturelle normer for kropslig aldring .
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9. Perspektivering
Gennem specialets udformning er den opstillede problemstilling nu besvaret og der er foretaget 
konklusioner. Forløbet omkring problemstillingen byder dog på spørgsmål omhandlende hvorledes 
specialets konklusioner kan benyttes i en tværfaglig praksis. Indsigter fra specialets analyser kaster 
relevant viden af sig i forhold til både sundhedsfremme, psykologi og pædagogik. Disse indsigter 
bør  derfor  indtænkes  i  fremtidige  studier  af  emnet  og  vil  blive  berørt  gennem  denne 
perspektivering. 
Forholdene  vil  blive  belyst  i  forlængelse  af  diskussionen  ud  fra  perspektivet  på  den  politiske 
interesse for at skabe Aktiv aldring.
9.1. Et tværvidenskabeligt fokus på Aktiv aldring
I takt med at alderen indtræder og kroppen forfalder, må de ældre påbegynde en kulturel omlæring. 
Med kulturel omlæring bevæger vi os ind i pædagogikken og det menes, at de ældre i takt med 
deres aldersrelaterede kropslige forandringer  i  høj  grad må tilpasse sig kulturens og de sociale 
omgivelsers rammer og ikke omvendt. Dette sætter nogle fastlagte grænser for betingelserne for at 
lære  at  håndtere  sig  selv  og  sin  kropslige  aldring,  under  de  betingelser  der  kultur-  og 
samfundsmæssigt  er  til  stede.  Disse  fastlagte  kulturelle  grænser  mener  vi,  rummer  nogle 
udfordringer inden for det sundhedsfaglige område. Udfordringerne kommer blandt andet til syne i 
måden at lave sundhedsfremmestrategier på, da sundhed ifølge vores resultater ikke kun skal ses i 
lyset  af  at  opnå  uafhængighed  og  et  godt  helbred,  men  samtidig  anerkende  at  sundhed  og 
kropslighed skal forstås i et bredere perspektiv. Aktiv aldring har netop fokus på sundhed i form af 
opnåelse af uafhængighed og et godt helbred, hvorved vi via vores konklusioner mener, at tiltaget 
mangler nogle væsentlige dimensioner, for ikke at begrænse de ældres udfoldelsesmuligheder.  De 
manglende  dimensioner  i  tiltaget  er  eksempelvis  en  hensyntagen  til  de  pædagogiske 
læringsdimensioner,  der  er  inkorporeret  i  de ældres måder  at  begå sig i  samfundet  på samt  en 
psykologisk dimension ved at tage hensyn til de udviklingsmuligheder individet rent faktisk har til  
rådighed i forhold til kulturens normer for aldring og indtænke hvordan disse bedst inkluderes i det 
sundhedsfremmende arbejdet med Aktiv aldring.
Vi vil  i  nedenstående afsnit  se nærmere på hvilke konsekvenser det har når sundhedsfremmede 
tiltag som Aktiv aldring, ikke medtager dimensioner støttet op af tværfaglighedens muligheder.
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9.2. Aktiv aldring med fokus på udfoldelsesmuligheder
Indholdet i Aktiv aldring er medvirkende til at forme kulturelle fortællinger om aldring i samfundet, 
i og med ældre italesættes som en gruppe, der skal gøres mere engagerede og uafhængige. Fokus på 
Aktiv aldring og de tilhørende kulturelle normer om aldring skaber fortællinger om den ‘rigtige’ 
måde at blive gammel på, hvilket for det første skaber en særlig pædagogisering af alderdommen. 
For det andet skaber det uoverensstemmelser i de ældres måder at opleve sig selv på set i forhold til  
de sociale omgivelsers holdninger til dem og for det tredje skaber det et samfundsmæssigt syn på 
ældre som en ensartet gruppe. Men ældre mennesker udgør, som nævnt i diskussionen, langt fra en 
homogen gruppe. Aktiv aldrings fortællinger om den ‘rigtige’ alderdom menes at kunne forringe de 
ældres udfoldelsesmuligheder og væren-i-verden, da ikke alle ældre har mulighed eller lyst til at  
indgå under  denne kategorisering,  men samtidig føler sig nødsaget  til  at  indgå herunder,  for at 
tilpasse sig de kulturelle normer.
Det  kunne  derfor  være  interessant  at  kigge  på  perspektiver  for  hvorledes  disse  udfoldelse-
smuligheder i form af nye håndteringsstrategier, kunne åbnes op og se ud. Altså hvorledes de ældres 
grænser for udfoldelsesmuligheder kan udvides i optikken af det politiske ønske om at realisere 
Aktiv aldring i ældrebefolkningen. Med udvidede udfoldelsesmuligheder mener vi, at Aktiv aldring 
skal udvides således, at der ikke opstår ‘rigtige’ måder at ældes på, men at der åbnes op for bredere  
perspektiver på aldring.
Disse perspektiver skal ikke anskues, som at vi er hverken for eller imod dette politiske tiltag, men 
mere som et bud på hvordan et sådan politisk ønske eventuelt kan optimeres i relation til specialets 
konklusioner og med en tværfaglig indsats for øje.  Helt konkret handler det således ikke om at 
skabe Aktiv aldring i den gængse forstand i form af deltagende og uafhængige ældre med et godt  
helbred, men at bidrage til at anskue Aktiv aldring i mere bred tværfaglig forstand og gennem et 
kropsligt oplevet perspektiv. Kroppen skal, via vores analyseresultater, ikke ses som en barriere, 
men som en udviklingsproces, både i psykologisk, pædagogisk og sundhedsfremmende forstand. 
Det  kunne derfor  være  interessant  at  betragte  tiltaget  Aktiv  aldring  som betinget  af  kulturelle, 
situationelle  og  sociale  omstændigheder  lige  såvel  som den  aldrende  krop er  betinget  af  disse 
faktorer. Dette perspektiv kalder på et alternativt  sundhedsbegreb, der netop kan sætte fokus på 
aldring som betinget heraf.
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9.3. Et alternativt sundhedsbegreb
På baggrund af vores konklusioner har vi fået erfaring med, at nogle af analysens væsentligste 
pointer støttes op af anden litteratur, hvilket vi mener styrker vores fremkomne konklusioners 
validitet og reliabilitet. Sociolog Dorte Effersøe Gannik er iblandt disse. Hun har udviklet det, hun 
kalder Det situationelle sygdomsbegreb (Gannik 2005). Begrebet lægger sig op af et alternativt 
sundhedsbegreb med fokus på, at mennesket godt kan være sundt på trods af sygdom eller 
handicap. Sygdom og sundhed er således ifølge Gannik to begreber, der ikke udelukker hinanden. 
Med denne anderledes sundhedsforståelse skal sundhed således også forstås som udnyttelse af en 
sygdomstilstands livsændrende potentiale og som en udviklingsproces over tid, da den skal ses i 
forhold til både fortid og fremtid (Gannik 2005, 27). I dette speciale vil vi dog langt fra lade 
alderdom indgå under betegnelsen sygdom eller handicap, men vil i stedet overføre begrebet på 
aldersrelaterede kropslige forandringer, der ikke skal anskues som noget negativt, men derimod som 
en kropslig udviklings- og læreproces. 
I Ganniks alternative bud på et sundhedsbegreb ser vi tværfaglighedens muligheder. Begrebet 
indeholder både et sundhedsfremmeaspekt i form af perspektivet på udvikling af sundhed og trivsel 
trods aldersrelaterede kropslige forandringer. Et pædagogisk aspekt i form af at anskue 
alderdommen som en udviklingsproces, hvor kroppen skal lære at tilpasse sig forskellige situationer 
i personens livsverden og den omgivende kultur. Samt et psykologisk aspekt igen repræsenteret af 
udviklingsprocessen, der kan foregå på flere planer - heriblandt også psykologisk.
Ifølge Gannik kan sundhed i visse perioder af livet udformes som en håndterings- eller læreproces, 
hvormed  den  pædagogiske  dimension  tilgodeses.  I  håndterings-  eller  læreprocessen  finder  alle 
vigtige valg i livet sted, såsom livsstil og miljø. Denne udviklingsproces kan med andre ord kaldes 
tilpasning, livskvalitet eller 'det gode liv'. Tilpasningen og anskuelsen af sygdom og sundhed, mener 
Gannik,  ændrer  sig  livet  igennem  (Gannik  2005,  27).  Via  specialets  analyser  har  vi  ligeledes 
eksempler  på,  hvordan  denne  tilpasning  finder  sted  og  integreres  kropsligt.  De  ældre  kvinder 
tilpasser sig deres aldersrelaterede kropslige forandringer, så de kan få hverdagen til at fungere, 
hvormed den kropslige udviklings- og læreproces finder sted. Hermed bevæger vi os både ind i den 
pædagogiske  og  psykologiske  dimension  inden  for  sundhedsfeltet.  Kvinderne  gøres  altså 
opmærksomme på deres kroppe, men oplever den ikke nødvendigvis usund /syg / i forfald. Men 
gennem tilpasningen får de kroppen og hverdagen til at fungere på ny, hvilket vi med Ganniks teori 
kan overføre til, at de via tilpasning føler livskvalitet.  Livskvalitet og 'det gode liv' kan i høj grad 
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overføres på sundhed, og allerede med denne definition kombineret med specialets konklusioner 
kan det situationelle sygdomsbegreb være medvirkende til at udfordre den sundhedsfremmestrategi, 
der ligger til grund for Aktiv aldring i en politisk optik.
Gannik har  ligeledes fokus på sundhed i  kontekst.  Aldersrelateret  forfald skal således ikke blot 
anskues som en biomedicinsk tilstand i vævene, men også skabt i menneskets virkelighedskontekst 
og gennem måden mennesket handler på i den specifikke situation. Der lægges således vægt på den 
aldrende krop som et relativt begreb, der skal anskues og forstås i henhold til kulturelle, sociale og 
historiske begivenheder (Gannik 2005, 331), som også er en pointe der anerkendes i dette speciale. 
Mennesket indgår således i et dialektisk forhold med dets omgivelser. (Gannik 2005, 21).
Flere af de ældre kvinder fra empirien oplever aldersrelaterede kropslige forandringer. Men i stedet 
for  at  anskue  disse  kvinder  som  svækkede  og  i  forfald  kan  vi  gennem  det  situationelle 
sygdomsbegreb og via  tværfagligheden muliggøre et  perspektiv på den aldrende krop i  bredere 
forstand. Via specialets  analyseresultater og Ganniks sygdomsbegreb kan vi anerkende, at  vi  er 
underlagt  kulturen,  vores  sociale  omgivelser  og  det  situationelle  samt  at  det  er  vores  tillærte 
erfaringer og intentionalitet i verden der bestemmer hvordan vi handler. Med denne anerkendelse 
giver det også de ældre mulighed for at ændre på vilkår, som gør alderdommen mindre sygeliggjort  
og former deres handle- og udfoldelsesmuligheder i en bredere retning.
Det handler derfor også om at se sundhed i en bredere forstand og dermed også anerkende flere 
parametres vigtighed inden for Aktiv aldring. Således kan vi måske undgå en pædagogisering af 
aldring i form af rigtig og forkert aldring (aktiv / inaktiv aldring), men i stedet flytte fokus over på 
pædagogiske og psykologiske udviklingsprocesser i alderdommen set ud fra et sundhedsfremmende 
perspektiv. Ud fra specialets konklusioner og det situationelle sygdomsbegreb behøver den aldrende 
krop ikke at anskues som en barriere, men i stedet som et bidrag til hvorledes aldring også kan 
anskues.
9.4. Fremtidige perspektiver
Med udgangspunkt  i  dette  speciale  og i  forhold til fremtidig forskning,  kunne det  derfor  være 
interessant  at  se  nærmere  på  den  aldrende  krop  med  et  mere  åbent  perspektiv og  som  en 
udviklingsproces, med udgangspunkt i de ældre i hverdagens sociale rum og med dens gentagne 
situationer og kropslige væren-i-verden, for dermed at kunne belyse vigtigheden af en tværfaglig 
indsats når det drejer sig om sundhedsfremmeindsatser. Vi mener det er nødvendigt at tage højde for 
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de  lære-  og  udviklingsprocesser  som  de  ældre  spontant  udvikler  og  at  disse  bør  integreres  i 
sundhedsfremmearbejdet, for ikke at skabe rigtig / forkert aldring, men i stedet anerkende ældres 
kropslige  oplevelser  og  udviklingsprocesser  og  benytte  disse  som  et  supplement  til  den 
biomedicinske forskning om kroppen. På denne måde er det måske muligt at åbne mere op for de 
ældres udfoldelsesmuligheder og de vil muligvis på denne baggrund kunne føle sig mere socialt 
inkluderet i samfundet grundet et større fokus på deres kompetencer og kropslige erfaringer, hvilket 
igen  kan  være  medvirkende  til  at  skabe  bedre  betingelser  for  social  lighed  frem  for  social 
eksklusion, som nævnt i diskussionen.
Desuden  er  Merleau-Pontys  beskrivelse  af  vanen  som  en  evne,  der  er  indlejret  i  kroppen, 
medvirkende til at bidrage til moderne læringsteori. Gennem analysen har vi slået fast, at viden i høj  
grad dannes gennem vores erfaringer, er praksisnær og knyttet til subjektet. Den betoning spiller en 
central  rolle i  diskussionen om, hvad der skal  til  for at  danne ældre til  at  blive engagerede og 
uafhængige borgere. Med dette pædagogiske tiltag beskæftiger vi  os med hvordan kompetencer 
udvikles i alderdommen, hvilket yderligere kunne være interessant videre at belyse, også i forhold 
til at opnå Aktiv aldring i samfundet. At undersøge disse forhold kræver dog yderligere forskning 
og empiriindsamling, men kunne være spændende felter at få belyst i forlængelse af nærværende 
problemstilling. 
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11. Bilag
11.1. Bilag 1
Interviewguide tematiseret
Briefing
Formålet med interviewet er at få en forståelse af den aldrende kvindekrop. Vi ønsker at 
informantens oplevelser af egen krop skal være i centrum for interviewet, hvor både konkrete 
hverdagsrelevante beskrivelser samt refleksioner omkring egen krop bliver fortalt og forklaret af 
informanterne.
Husk at gøre opmærksom på at det er informantens egne oplevelser og erfaringer fra liv der er 
interessant for os at høre om, således er der igen rigtige eller forkerte svar.
Etik: Interviewet vil blive optaget/, anonymitet af informanten, har mulighed for at gennemlæse og 
acceptere vores transskribering og de citater vi anvender i vores forskning hvis det har interesse.
Til interviewer:
- Ved ikke fyldestgørende svar stilles sonderende spørgsmål: Kan du sige noget mere om det? 
Hvorfor og hvordan er gode hv-spørgsmål.
OBS: Spørg ind der hvor kroppen indgår.
Husk gennem interviewet at stille opsamlende spørgsmål: Du mener altså?Dog skal det ikke være 
fortolkende!
Informeret samtykke gennemgås og underskrives
Indledning (Icebreakers):
 Beskriv dig selv som person – alder, opvækst, familie, uddannelse, job, bolig, interesser?
 Vis os rundt i dit hjem - observering af kroppens funktionalitet i hjemmet / Er der nogle 
bestemte måder de bevæger sig rundt på?
 Spørg ind til hjemmets indretning ift. kropslige udfordringer. 
Emne Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål
Hverdag
Hvordan oplever 
ældre kvinder deres 
krop i hverdagen ud 
fra et livsverdens-
perspektiv?
Beskriv hvordan din dag fra du vågner til du går i 
seng kan se ud?
Kan du beskrive en hverdags-oplevelse eller 
situation for nyligt hvor du særligt skulle bruge din 
krop?
Godt/dårligt for kroppen?
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Hvad betyder det for dig at være aktiv i din hverdag?
Hvad betyder det for dig at have en partner / ikke at 
have en partner at dele tilværelsen med? 
Alle mennesker har et grundlæggende behov for 
kærlighed og intimitet. Kan du fortælle lidt om hvad 
du tænker om det og dine erfaringer med det i takt 
med at du er blevet ældre?
Beskriv hvad du finder særlig vigtigt i din 
tilværelse?
Man taler om at alle livsfaser indeholder nogle 
udfordringer, Kan du sige noget om hvor du er lige 
nu og hvilke udfordringer du oplever i din hverdag?
Aldersfor-
andringer
Hvordan oplever 
ældre kvinder deres 
aldrende krop i 
forandring?
Kan du registrere nogle forandringer i din krop i takt 
med at du er blevet ældre?
- Er der noget kropsligt du har lagt mærke til som 
har forandret sig?
Kan du huske da du gik i overgangsalderen? Hvad 
oplevede du der af kropslige forandringer?
Har du lagt mærke til om der er noget der er blevet 
bedre eller nemmere med alderen?
Bruger du make-up anderledes end du tidligere har 
gjort?
Hvordan kan du lide at klæde dig? Har det ændret 
sig gennem tiden?
Kan du pege på nogle områder som spiller en større 
rolle end de gjorde for 10 år siden?
Er der nogle ting som du rigtig gerne ville kunne nu, 
som du har kunnet før?
Kan du fortælle om noget du kan nu, som du ikke 
ville kunne for 40 år siden?
Selvfor-
ståelse
Hvilken betydning får 
den aldrende krop for 
kvindernes 
selvopfattelse?
Hvilke erfaringer har du gjort dig gennem årene ved 
at være aktiv?
Hvor gammel føler du dig? 
Hvorfor?
Tror du dine omgivelser ser dig som du ser dig selv?
AFSLUTTENDE:
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Tag billede
Beskriv hvad du ser på billedet?
Drømmescenariet? 
- Hvis alt var muligt og der overhovedet ikke var nogen begrænsninger, hvad drømmer du så om for 
fremtiden?
Debriefing
Inden vi slutter af, er der så noget du ikke har fået sagt men som du mener kunne være relevant at få 
med?
Kommentarer du ønsker at knytte til de emner vi har snakket om?
Forklar hvad vores undersøgelse handler om.
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Interviewguide til indsamling af empiri
Briefing
Formålet med interviewet er at få en forståelse af hvilken betydning den aldrende kvindekrop har 
for ældre kvinders hverdag og hvilke betydninger de knytter til den aldrende krop i hverdagen. Vi 
ønsker at informanternes oplevelser af egen krop kommer til udtryk i beskrivelser af hverdagens 
praktiske vaner og gøremål.
Husk at gøre opmærksom på at det er informantens egne oplevelser og erfaringer fra liv der er 
interessant for os at høre om, således er der igen rigtige eller forkerte svar.
Etik: Interviewet vil blive optaget/, anonymitet af informanten, har mulighed for at gennemlæse og 
acceptere vores transskribering og de citater vi anvender i vores forskning hvis det har interesse.
Til interviewer:
- Ved ikke fyldestgørende svar stilles sonderende spørgsmål: Kan du sige noget mere om det? 
Hvorfor og hvordan er gode hv-spørgsmål.
OBS: Spørg ind der hvor kroppen indgår.
Husk gennem interviewet at stille opsamlende spørgsmål: Du mener altså?Dog skal det ikke være 
fortolkende!
Informeret samtykke gennemgås og underskrives
Indledning (Icebreakers):
 Beskriv dig selv som person – alder, opvækst, familie, uddannelse, job, bolig, interesser?
 Vis os rundt i dit hjem - observering af kroppens funktionalitet i hjemmet / Er der nogle 
bestemte måder de bevæger sig rundt på?
 Spørg ind til hjemmets indretning ift. kropslige udfordringer.
Emne Interviewspørgsmål
Hverdag Beskriv hvordan din dag fra du vågner til du går i seng kan se ud?  
Aldersforandringer Hvordan kan du lide at klæde dig? Har det ændret sig gennem tiden? 
Aldersforandringer Bruger du make-up anderledes end du tidligere har gjort? 
Hverdag Hvad betyder det for dig at være aktiv i din hverdag? Hvilke erfaringer har du gjort dig gennem årene ved at være aktiv? 
Hverdag Kan du beskrive en hverdags-oplevelse eller situation for nyligt hvor du særligt skulle bruge din krop? 
Hverdag Beskriv hvad du finder særlig vigtigt i  din tilværelse? 
Hverdag
Man taler om at alle livsfaser indeholder nogle udfordringer. Kan du 
sige noget om hvor du er lige nu og hvilke udfordringer du oplever i 
din hverdag? 
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Aldersforandringer
Kan du registrere nogle forandringer i din krop i takt med at du er 
blevet ældre?
Noget der er blevet nemmere/bedre? 
Aldersforandringer Kan du pege på nogle områder som spiller en større rolle end de gjorde for 10 år siden? 
Aldersforandringer
Er der nogle ting som du rigtig gerne ville kunne nu, som du har 
kunnet før? 
Kan du fortælle om noget du kan nu, som du ikke ville kunne for 40 
år siden? 
Selvforståelse Hvor gammel føler du dig? Hvorfor? 
Selvforståelse Tror du dine omgivelser ser dig som du ser dig selv? 
Hverdag Hvad betyder det for dig at have en partner / ikke at have en partner at dele tilværelsen med? 
Aldersforandringer
- Er der noget kropsligt du har lagt mærke til som har forandret sig 
gennem livet?
Kan du huske da du gik i overgangsalderen? Hvad oplevede du der af 
kropslige forandringer? 
Hverdag
Alle mennesker har et grundlæggende behov for kærlighed og 
intimitet. Kan du fortælle lidt om hvad du tænker om det og dine 
erfaringer med det i takt med at du er blevet ældre? 
AFSLUTTENDE
Drømmescenarie Hvis alt var muligt og der overhoved ikke var nogen begrænsninger, hvad drømmer du så om for fremtiden?
TAG BILLEDE: Beskriv hvad du ser på billedet?
Debriefing
Inden vi slutter af, er der så noget du ikke har fået sagt men som du mener kunne være relevant at få 
med?
Kommentarer du ønsker at knytte til de emner vi har snakket om?
Forklar hvad vores undersøgelse handler om.
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